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VOLUMli 4.
THE PEN!
Charges Preferred Against Supt.
Bergman,
Member of t In AIiiIiiiiiir Leiris
hit tiro AKHiiHsiiiiitcd.
Applinitlnn nf n Itnllroail Itrcflrrr De-
nied by JudC llallrtt.
Bllll' WHKl Kill) IN CSOI.IHII CIIANNKU
H'UI in fit t'ltltrti.
Santa Ke, Jnli i'i W. II Hlonli ye.
ax
tcnl,,y preferred charge of briU'ry nnd
t ngitiut Kupl. llcrgmnu, uf the
N'lllliilltinry . A touitlliltee t'ollhintlllg of
l,.y Hadley, Tlm. M. Vul-ilo- ii nml ('. K.
I were npHlitltfd ( IllV'frtignlf tlll'lll.
Till' "IllUlitte" 1111 lllHt tltgllt Mlwl fenolv- -
e,l to Hiljiitirii In'fore investigation. The
chalge will nut come Ui ill nil probabil-
ity lohefoiv tin- - Mnivli niceting of the
IhmiIiI.
liifYcicil l'rlon
C'lly i f Mi'iiiu, .Ikii . A frightful roll
ilitliill of allalm Iihm been tliiiw n to clt
In m, tln iiiitui prtrou hciv, liy tin
KH'lit pIVV Itll'ltlV uf Mlll'V y HlllllUg till' in-
mate. An investigation lulu rani-l.ti- y
I'litiilltlun uf tin- - place, wliii'h i nil
ulil convent niHilt' lulu ii priron, wn
mnde, mnl twenty seven primmi-- i weie
found In ! ntltiuted with diwurc duvet- -
l tritl'I'Hllll III till' WHtl'l' ll.1l III till'
omit yard in which tin' priwiticrr Imtli-i- i
I Tin water vvnr r--i unclean Hint it
wa fiiimil In Ih r'k itit; with ilint'itro
hreedlne, lillli, which infected every one
using it.
('uglilin ( anr
Chlcngo, Jhii. i -- Tin principal Wil-
lie ill till' CoUgllllll ll'lltl Iu-iI- WUI4
Min I'cter Dninii, wife nf tlif lively
stable owner who i (it'll tin- - t lull' home
nml buggy to I'aii t'oiighliti I'd tin- - night
Dr. t'ruinn vm iiiiirdfiiil. Mr. Iiituiii
ay tlif mull who wanted tlir tig w.,r '
nml wnK iihii) with it two tixitrr
ml n iinlf, uli. I In n In' K'lui inil In'
brilrh'il tun clothe and walked Inpidly
away.
Aaaaaalnaled
HesMtuiur, A In., .Intl. ft Jitinen Hum- -
man, n prominent planter nml ineinU-- r uf
tll- - legirlalute, wan killed from nmliiirh
butt evening while parsing through n
Aeltl on tii fnnn Keveral dayr ago lit'
had a negro ..tested fur stealing beg
Yeaterdsv till' ueirro if i it nut mi hail. Hi'
1 susint- - tl mid n iiucm In limiting fur
him. Tin- - ithiTitr left hfre with lihl
hoiimln. A lyiicliiiic will Ih tin- - mitconiv.
Irrrrdliia "t Cir"".
WnhinKt'i'. " li'Miw I"--
ly, fUr lh juiinil won rrl, Huiili'llo
iluuHtiulivil Hie KH'ak-- r nn tn IiIk privi-- I
I ri'rvililtiuii in mlntioii to llnwnll,
ami wan Ijfnonil by tlni HH'aktir. fnlth.
lilt,', nf Ul-liilj- jm'iM'iitiil a i'ort
from the cuinuiitlw on itih-n- , iniviilin(;
that Ulna of tin' Kencral iluliato on tin
Uriif cIom Hit' truth of January.
were maili' for iii(fht wwiiona.
Mel a Uurxlarn.
IK'Uvan, Win , Jan. 0. Tliia niortiinj;
mankixl men liouuil ami Muryhal
H(fr and hlcw on'ii IiIm tafc ami took
fflOO, The mlilnTn then wont to a livt'ry
Ktnbln ami ovrnninn tint attt'iiilaut. ami
took a team ami ilrovi olf. Tin- - hor-e-
wem fuiinil at nuuii four milua away
Hhlp Wrrrkrd.
Lomlon, Jan 5. A larj( veawl wmit
iuih(iri on tint DiKxlwiu nntuln near IHivur
iluriinf taut niL'ht. The wrvt k han now
iron ilown ami th crt-- arts all lout.
h nrful W'min'at lurvailiil, ami it la ffannl
that many othnr aliiin wfni wn-ckw- l.
AliUllratlon llrnlrd,
IViivit. Jan. JuiIk" Hallett tinlay
Hfiiiiil tin' application of rroflvur Truiii-hul- l
to l aiilMilutixl tniHt-- i of all propvr
Iv of Him tlulf 8VHtIU outKiilo of Colo--
lailo,
TnlnK lo Vale.
WaBhinirton, Jan. f. Th Iioiihh haa
U'jrun the thinl attempt to gv a vot by
ya ami nay on ncconiiini- - r'Kin o
tiiiumitt rule'.
rire.
WiwhiIit. Maiw.. Jan. 0. A tire thin
luornlntf the Taylor block hutv,
cauiiiii; a Ion of ( Stt.lXWt limurance, fTi,
KW.
Hauxed
UanUUiwn, Ky . Jan. R. Fhil. Kvan
a waa liaiiK"! "eru for
bruUl aaaault on littlo llna Hall.
I'allra-- r Fralernliy.
New York, Jan. 5. The Imalneaa of the
annual invention of the Hlifnia Pal fra
teniltv vfck concluileil thla luoruInK- - I1
Awarded Highest
The only lnre Crtaai of Tartar
t'Katen from Union, Hamilton, NVtlllnmn.
1'hiK'li, MlililKan ami llobart
uulvernltiea were plareil on tlm eteouttve
commitl'-e- . It waa ileciileil that the hin-to-rir
Van lletirMi'laer inaiiMiuii, which ha
lieeu ri'inovnl fnmi Albany to Wllllatna-tow- n
ami In to lie arevle I an a home for
the William- - College 1'ai ma'iety, ahall be
ilcllcalil with appropriate reremoniea
next apriiif MemlM-r- a of the fraternity
from all part of the eouutry will lm
to participate tut the event will be
uinile of natiotinl interext
A fmnlhrrn Hparl
TiliM'aluoeA, Ala , Jan ! William Knr- -
ley, colonil, who brutally munlereil hi"
wife, Wan halifTisl hnre
A t I II'MIM IKK
Urrraar nf Ihe llmlaon Mrarrolr and
IrrlRatlmi I'ompan)
Thetre nre noten In eaalern pnperf yet
to the lluileuu Iteeervoir nml lrri),'ntiun
eompnny of thin valley Tlie hiM eantern
pnM'rv nml nil other- - ofiinvrneil nlioiibt
take nnllro that the HuiIn'U I'ompnti) ie
(.'uin thf way of nil fnken. ll wne a K""1 '
prujit't, with lln i:l"itl of million in the j
Coluiii'l Keller brain of um' Well Hen- - '
ilrlTllolt The m'hetue, nr far a it relnteil
Hit' ti'cervoir nt the junction of Tonto
rreek nml Knit Hiver, wiih it raml nml
eminently feni-ilil- e one; iih fur it it eniial
wit eoiieeriieil ll wn n fairy title. The '
ureyut i w ho ilhl the wui k on tlii niiper
. ,,halt Itiver
'
el nwnlt the return of e
. . .lleiiierhott nml the nrrivnl of the time
tor the "wulkiii)- - uf the Inwl." In oilier
woiiIh all they pit out of their work wn
foul, nml vei) otilinnry fetl nt thnt, hi
the) ny. Koine ilay, nml thnt nt nil enll)
one, thoToutiicreek will be inwlc
an iiceumplihliiil fuel, but H will nut I
IhruiiK'h the capital of the "Hllilmm Ken-e- i
V"ir nml In i,rntioii compitti) " or the ef-f-
in of it prumoter nml iimiiner. Well
Helt'leliutt I'llienU tiaette
lnallr HurderrdT(In ilny the horribl) inuti-Inl- l
nml lifele body o Flunk KImt-h- it
it, n xtldiei, wan found about a mile
and ii half Iroin Foil stnutuii. Kln'rhnrt
I im.i ,''.i ! Ii ..in the foil nt Krnln)
H'.'lit att''l Hie bllll 'IVi'ii tlieie, ntid Hie
t -- It i. i i in that he wn iniir-dele-
it it I c Iniuuil tlml he had noine-lliin- i;
uvei j'JIHi in hi ioh"iou nt Hint
lime win, h cm tint now be f mud. When
llrfoveiisl the l.y piefcutetl a hoi rible ropilntloiiH nlid plnctlce coiirei uiiij; the
'ilil. the beiu' crunlifl ill imil the tinlifpoi latloii of nlilinnl nt cn and thou
blnili ncntlenl nhoiit. nlid airllou of livun and nlnilhter ill ipuirnlitllie ; tor
the l.) Imil U',.i eaten by eojote. The' u. ,mjh ' (onntructioll of Venneln fol
wa n lintite of New Yurk tate, iiuiln III tialmit; for the puuihliuu'iit of
year of np1, u Hntldler by trnde, nml nnvipition r.',ntle or veel owner,
lel'inp-l- l toll i olllpaliy , tilth infantry
White Onk l'Jl.'le. .
Ijard Tiiuea V.a-- t.
It. (' I hin' Weekly Kevlew of Tlndt"
nny "hlitrlinjr with the Imp-r- t trnde
ever known, null crowded with wnrk
ami nil buine rtiiiiulateil by hili Iioh-h- ,
the year IS'.IM han pnivetl, in nutlileu
hrinkat;e of traile, In coiiimercial illn-t--
r anil tlepivion of imluntrie, the
woret for fifty year. Whether the final
renillt of the panic of 1SJ17 were ivlttive-l- y
mon' nevere the acauty record of that
time do nut clearly how.
I'he y ear clone with pricer. of many
product the lowrat ever known, with
million of worker ncukini; in vain for
work, anil with charity laboring to keep
back aiiffcrink' anil rtarvation in the citie.
All hoi' that the new year liriii( briifht- -
r ilaya, but the dyinfc year leave only a
diurnal record "
llellghirnl itrrptiOB
ltat evening the realtlence of Juiltfn
Kterry, on the HiKhlatnla, waa the cene
of Kreat Joy anil happine, ami the hand- -
Home home waa well lljfhted and lookeil
pretty It wan the occaaltm of a recep-
tion from tlm Ladle Oililtl of the Kpla- -
coital church to the excellent choir of that
ch'irch, and there were at leaat forty-liv- e
merry folk" preeent. Meanr. Morrow,
Newman, Dupuy and Maynaid deliKhted
everytly with aeveml aunf, while Ml
Jennean pieaned all by alnKluK "weetly
auverol anion Hhe afaili proved Her
jKiwora a a itoloiat, captivatlnjf the
with her rich voice The choir
appreciated the magnificent reception
tendered to them.
HoblH-d- .
A few nljrlita alnce, threo Meilcana
who hail lieen working' at the dam drew
their tay ami came to Kddy. They
finally aKreed to walk to KI i'aao, ami
went aa far an Own draw. There one
n.t.ll t,v the other (wo, who
eihlblted revolvem. The Knmp parted
comtany. the victim ntartlnK Uiward Kl
Pao. but making" a detour anil return- -
lutr to town. Tlm other came in aim,
were nrreted, kept apart while at tlm
court buiiae. ami not airreeltiL' in
atorle were held to alinwer for robltery
Kddy Anfiin
For italn In the cheat there la tiotlilnf
iii-- - il,,,n u rt.iinel rloth antiirateil with
Chamlierlalii'a I'aln Halm ami Uwind on
' over the aeat of lln For aale by I . ll- -
Hiirjfea It Hon, l)rurifht.
Honoi-- s Wtirld's Fair.
'owder.
Psmdr.-N- (J AmOBla; No Alum.
.a as
DPIFilCES
UMd ia Millioa .of. Hom w"
JJr.
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HUMANE!
International Conference for Care
of Animals at Sea,
nkull
their
(JuotM. Victoria Much Ir.tcii'! .il tion
in the Movi'int'iit.
the
Anothrr l.ar(f Marhlne Kluii Unliirp
Wui:i',
III
ofl.allUM CONVf.NrlD.N.
Wahtni;tou, Jan. .' The mnxi'iiii'iil
looking to tin' In il 1 of nil lliteriiittiuunl
maritime conference for the letter n of
ami in I'M of animal in trutii-lt-, mnl
which - ii'fitriiil lo in a )omloii ilftuitch
of thin ilate, titke the form of n bill Hill- -'
iluciil into the hoiiee of repi'enl.itiv'h
by lion Aluoa CiiiiiiiiinH, of New Yoik,
ami referiiil to tlm committee on intrr-ntnt-
ami foreign cnmnieiTe mi Hi tobei
'.'(I lnt. It proviile fur mi uppiiil ntUoti Ii
of $.V,(MH), or much thereof n inn) be ti
ni'ccxwiry for the cimmih.'m of nn inteinn. h
h.,,.mI r.. ii,., M....W.I,. i. . .f ii,ii.
.'.Ih'Iii HUthuneil to proviile tl, Iller- -
eiici' with uch fncilitleK n mil) ! t if -
, ., , ,,,
.
, ., , ,,, ,ii iH'crfnm y i in 0111 I'liu, in iihii u' N
ha!l be nuthori'-i- l riml re.
ipienttil to invito the pivernilielit of imi'Ii
mitritime iiatiuu to H'lel ilelepile t" n
ipiaralltiue c inference thnl rim nom V
b!e nt nlll'll lime nml place an he Uiuy (I
tleij;iinle, ami tonpp"ltil n.' on tlei-pite- i,,
one of whom hIikII be no olln inl of the
tivnnury depnitinenl, one mi ollleial of
the lie pnrtmetit of .ipriculluie, one a
of the tenmer liimiltiue, "lie I.
It reprencntr.tive of the nnllllii; lllnline,
one cllten Intlllllitr Willi the erueltie to
ntlimal prattietal at ea, one citieli
with the iiiip"ttati"ii of t .1. t.
hoi.', mill "lie citUt'li eiv'npsl in the
tlaupoltatl"li "f i nllle. t" ii'iveut the
t'uiltl Stnlen at nld 'pinrnlitltie rolifei
t'liee,
hi
and t till Vnenlieiei. in llieir tl It tit to
In'!-- . The bill nlno pruv ide thnl ll 'ilntll
be the object of the ipiurautilie coufei-eui- e
to make, rev Ire nlid iiuiend the rule,
of
iheir ollicem ami eiilpluyei. for crtn liy t"
illitiiimul nt en; to make navigation i -
pnlile or vennel owner liable in dnmnp'n
for ilentrucliun of or injury to nuiuutl in
trniiMit ; ami to formulate and nil. nut for
rntilicntiun to the piverumeiit of all mnrl-tlm- e
untiotiH proper Intenuitiunnl rei;iiln-tion-
lawn ami p.Mialtie for i rueity to
iinimal at -- n
AImhiI a mouth apt Kecretary (irvrhnm
ent to the romiiiltteu n letter Mcnily
iniloiritiir the bill, nml navitik' thnt the
for a conference wa favored hy
other pive.-nmei-it. It i prenumed thnt
thi coinmunicntlon wa broU;ht aUntt
by the receipt of ndvlce from the Km;
llh irovernuietit refernil to in tlie bul
lion dlpatch and which etrontfly favor
the movement It I alo umlertiMl
that Frauce and llermnny have olllctally
notltied the ntate depailineiit of their
sympathy with the project ami their will-inne- n
to co.ojH-rat- e Numerou boaula
of tratle, chnmler of commerce and other
commercial btlle of the country huve. nt
the lur.tane.il of W. Hoaea ltnlloii, Ihe well
known American litterateur, adopted n
oltition anil etition to coure urK'U'r.'
the pannap) of the bill ami tlm huldtliK' "f
the conference at an erly date. Ktntl-tic- a
have been coiiiiiihil howini thai in
eitiKlo year aiiimnl vab ed In the at:- -
jfreifate at ten million of ilollar iiiwi
while at 'a a a reault of cruelty ami
llaUiliial practice
Vlrlorla Inlrrrnlrd.
Loudon, Jan. fi. The fact I mad" pub
lic lo.tlay that yueeti Victoria i mnnifert- -
ln(C a lively luterert in the movement
in the 1'nlted Ktnte li.tkinc
to the conveiilnif of internalional con.
ference for the protection of animal from
cruelly while at ea. The ipicHtion war
brought to the attention of Her Majerly
neveral montlm affo by a lady of title
who la prominent in humaiiltarimi ui"V"-menta- ,
ami aa the renul.t of the tudy "f a
pamphlet bearing iihih the nubject nnd
citing the cnieltlea U) which animal
while In tranit the gue. n
caunetl It til l alK"illel to the K"Vcni
ment that the movement had her warmert
mnnthy ami ami th.it rl
waa MtHlcularly deain.ua that til-ea-
HrlUln aboultl otllcially take part in the
(,n.poel international conference. It '
mideratcKal that an Intimation tothl elh- t
waa aunt aome weeka t' the t'nite I
Htaten Kvernment by the Karl uf It "
the aecretary ul Ute rot i. i. irit
atfalra.
Mwell'a
New York, Jan. ft. -- A tlirt' h fru.
Londnn aayit Tlm mini i' "
It fw,Hll'a letter wa irr i" I tin
I it Ion
.1.., Th Hrat Vill i III' Ol 1"'
. ll . few. l I.. ..ll,itn. wan lorwai'i", n
day alnce U the ipjeen, her majerty ha
iK eipreaawi the pleaaure it would Kive
'f l '"r l,,,rah,.r It. accept
private library.
AAkr t'vratlioH
New York, Jan.5. Aconlereuceof tWI-irat-
of lalmr awl reform orpnlati'iii
tailed by tlm Tra-l- e ami UUr a'iitb!y
I U being UU hew tu-da-y to conadsr
nmemtmetitr I" Hi" flnle coiirt itillloti
winch an to be prcneutiil to thuoutitu
tlotinl t'OIIVelltluli to Im lie 1. 1 heie licit
hummer lteoluii"i wMli.e i , I in it I
faVuriiiK home rule f,,r vitiee, null ti
pirney clnilHe. llnbllll) of eu'l"ei to
cuiplo)fi'H for ncclileiit. nml the initintiw
nml r'feiviiium.
llrilnrliiB y aara
Not Hi A'Ihiiif. .Mn , Jnli, ,' A nil ui
"f ten 'i tent iii the uatrea of the
elllplnji'i' nf Hie lllllllel IlltU'llllle fhup",
liili'rl proliK ela ..f IMIO'lilliel) ill the
ent. p' lilt" etb'i I to ibiy Tlie liiliie-tlut- i
in b.tMtl up"li the pii'VmbllK' l"t
piirefuf I i it 1 ii I . Hti'l in nn iilterniilite
plvfeielii e to tlie entile ein itip ilott u
the Wuik The Wilp' Will In' If.
hlottil to the oi limine on Apt il Ut if the
lollilltloll of Urn If jio-lltl- e
rml. iinnal I iiwtnllftl Inn.
The Heliil-lillliU- Uixtililut ...Il "f "Illeeln
llnrmony l.oe. No 17, ll n I',
took plnce nt I l''e.,' Imll o ISinitli
Ni'olul Ktli'el Inhl it lillli,-- . iK'pul)
lirnllll Mlihtel- N I. Ml'M-ll- r llielllllil 1,1"
IIiMiiIIiiik' ollicer. U .l.ar ably n. aitil l)
Part til mi'lr Vanii, S. litMiH, I 'HiipU'll, j
Niinh, lliyteiiiid Mel I,. llmi T A. ho .
leal Wll 'III. 't.-i- t t.. the p.'r.t.oli of I1, j
i T. II , N U i I.. II Mnf:. V.
i Ii W. rrorb). 11 .s ; l I.. I'. .1). I'.
i II. ItnviB. IniiMini. ii Pi-ni- l
and W. H. lui,', ll uateen. I Ik- f . i. w . t.fC
ollicer Wen- - nlno ilinlnllitl N VulHi, H.
"IN Ii ; I lent) III', km 1. . ,.f
ii i J ' Hut' lii 'ti. It S ef V ii ;
llurk Itl'-linu- I. S f . II. K Itinera,'
vMir-- iii J A II ibl... I '.ii'bn ..i i W II
lliihli. I. S S ; W I. l. U S . ;
t' I li I K I' llalrel,,
(i Thin ilial'lutetl wven
liiuhth.i np'. hit ttilliili tlilit time nllii"t
.loillil.il It IlieliiU-lltl- j., nti'l Hill! eoiitm-li- e
to l.olWlthMnli lllif,' the lial'l
Illllt-- If ll d'-- r ni- - tl'-l- i III He- - lioul!
Tin a in the lirt. .1 Will Hi nit li , m j
lielli e la- - "lie of the nll.mp.rt reeiet .
tier in the eit), li niit-- nuill) . ! mid
tmnii' inlly .
I Mn-im- le f'lntol
A pml) war in t'.Mii the lart of Inrt
week. CIV lli; hi lltlltte IIH.I W lW )'e, lllld
home nr Teiiu He ' I. tuned
Ih a Maroii, having taken the M'Jnd ie.
p)ee, nlid hnVllii; parntl tiil'ill the or
tier of K iiilitloH i. llm ri iry vtn Hint
lie warn tolepnph had !
tlil-o- ll "ill "I eiiiplo) llietit b. 'he el.inllii;
the WoiIiI'h fait, mi. I Hi.t 'ie had li"t
hiiii o been aide t" p t t m l" 'lit. et
eial Manonn of thin city hel.. I ll III
ronallyi but when lie luaile nj fl
nid I" tlie t...wll. i i - k linn
liaild to pv hull nil examination. 'I lie
rertill wn heeould nut nhowthnt he knew
nil) tiling about the rip:in, rv II - 'I I - III "1
lenellllip. of Hie m-l- W M .lamer K
Duiii-nl- i teleci-k- h'tl I" Meiii'liir, mid ihe
reply wan Hint the pioferl . I W litvyer
war a frond. Meuiphi Mnrotir) kiiuwuu;
nothing about him Tlie eial't at the M,inlr
.nit!l uf here will do well t" look "Ut for
the rlinr" r, who r ..i,l) a little ni..ie
reiihe to reuiler lillli dalip'l' ur - Lll Ve- -
Car llplie
liratli an tlir Hall.
lln the iifleitiooli "I Inrt Wed tier. In)',
.Inn :l,.I.L Melhlllee, n lunkeuinli for Hie
Atlnlilie K I'neihc on Ihe Californin tlivir-io- n
war run over and killed ul Arh Hill.
t.'nl He had P'lie In'tweeii two ttl r -
It.akn a i oiipllllir, W hell the blnke
cnucht hi f'Hil and he fell aero Ihe rail,
the cruel wheel iinnruur over hi body,
cruhili,' out hm life The bly wnn
brought m lantevetiinj; l y a fellow britke-ma-
Harry H. Header, 'tlni tuimil over
to I'mlt rtnher Moutfort Till evenitiir the
remain will be taken to ('oliimhil. Nub.,
where Inn parent nml other relative
for interment, hccompiuiied by Mr.
Header. John Intunii, ii'i-iutenilm- t of
lriinrtnt i"ii for the Atlantic .V Pacilic,
inform Tiik Cituk.n thnl lite wa
n rpletidtd p'lith'inau, n Hue wori ninu.am!
had Ixmiii in ll npluy "f the ,"iiititny
for nearly four year. The ileceed Wa
nlfilt yeatr old ntld Ii : IIIU 1)'---
llnllrond Atlniarj.
II H NlckerHili' r( Kilita Ke
runt I ear, N 'JIS. arnl lal imrlil lt'm
the eat, havniK "li Iniarl W. W Hlei-n- ,
of New Yoik ami Chan H Hinith, "f Tt--k-
Kanrn. well kn wn atturnvy l I i
the Atchihuii. To'kn , Knlitii K itn
puny. They were rll. l upon by Judp'
Merry, rjniiieor, .tiel J' H. tialnd,
illirilit. id"Ut "f " Atlantic Ai I'a- -
eiiie, thin murium:, mi l ' ' a few moment
the four wen in ctinrultntioii
Thi afternoon they w nt vvert, Mi
linlHtlliihlrlirlvale.nl No. I' I. ami tlm
:cup) iutf N t1
of Uyrffl.
vintor ami Judpi Meiiy t:
Jl.'. John IK ii.iii, ioii- -i .iteli'l
purtatkm, Atlanlii I'i- tic, aconin'fanlod
the party In Inn prival nt h ixi. It
I umlei-Mtui'- l that tie-- ) en unite to
PreHCott hi til Up Millie le ,.u Kuril, em be
tweeti their coiupHiiy nn"
Pieecott ti Ariomt ('en,i milroiul.
In Tf'iurul.
Kurely If there v,,, unhappy Hiitrerer
mi.... artli liliii...., Ll ,1... ..!.. I.h.Ln lllllll Hllk.'l.down In pity it,,, MMipl,i apmuel with
llliMlinaur'ii.i- - ii,ev. , lurmeili the
war muiey w,, mn,. ,,r reapitwNow, there J,a , vrleni e to which pub
iclty llaaM-t,.- ,.
..Iven In lielmlf of lloftet- -
I ttr a nyfjuiarh llittera inure ouncurrent
''7,Tim!i,"f ,,,n,',U'V ,M; ,,,lr of. "?
PJ IM Ilt.llif-Il- t lltIMMIniii oil'
slncehml,,tli i ami rheiim.lle ami aim -piegout are among tlie inml obrtmate
ftiplalnts hi which thi admirable rem.
"P. ' " -- " -i i '';; '"7
the ailvlaabltltv of an eariv u. e of Hie bit -
ters when they manifest themnelve.
must lm apairut. Klhcachma, ami moat
signally so, aril the bitten, tot, iu malar
tat diseases, kiquey ami lilatltler luactiv
Ur, cotl Miiioi. 1 L dyrpepria, liver com- -
I plaint ami nervi t aJiiacuu.
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Inlt'i t'HliiiL' llfiiiH from nil I'arl.s
ul' tin; Territory. of
Wtci In now pnlli ill tlie e
ilnlll nt IMil) .
.M. S Halt, of ljt Vi-n- . oil iiiniai-tor- , the
line been at (tia? I'l'I) He npMiiuleil
K .s M' ltei ili'l'iil)
Klliloii hail miolher lilv liutt KnluMln .
I"" nn I "iilj pnlllnlly ilixuMil
It wim cnuwl l) nil nice mlmr) . the
llmi t' II. McHelity, one of San Juan
ChiIiI)' bel kiioMU i lllteiir, ha pine to
Teili', A. T., Wheivhe lln lllleel.
The I'veoa Vnlle) ha ntjul the pnlilc
belter Ihnli nllnixt all)- - other eetioii of
the coiilitl) Till ir llie to her ability
to hiihtitin hei'M-l- f iitnler nil cliviim-etalic- e
The Ivlilj AlVUH tnte thnt a hlunll
olltlit I li"W Hoiking of Ibe PeCii Val- -
ley luilwn) eleulon. ll I tnlel thnt
the eiitire Hipulatloli of the wui U''nii
flolli "in- - pair.
I"
i M. Potler, who hn htm iu the eoiin-I- )
jail at Mlver('lt), rince Allplrl li.
Via elearel llolll cilrti.l). III friendr
ha ill),' ,'iv en bail III III" rum of IfKNI, a
HHiilnl Ii) ,btp' I'll II
The Klliht of I') thin eiltertnillllietlt
at lialhip, liar npilti Imvii tilied, thl
tune till the latter pml of .Imiumy. The
ewu't ibile hn tint been lin.il. but It will
ie 't be fnr from the 'J.'th.
W A. Whitney, who hn had i limp- - of
the Piiliti e linrlier rhop f. tlie pnt four
iie'lithr, hnr left (inllup He wn lie- -
"iiipiiiueil by Kit Tli'-- will pi
t" ll Mrl anil hiv tlie Midwinter fail.
I. .1 Mali-tin- , of the I jifrh- - elptr tui e,
hlir t.lkeli the iip'licy for the l'rtlo Allien
i tin lollei y cuiupaliy Take n ticket for
n lb llnr ulitl rtnliil one chaleeili untold
lllllll.. Iih of iliuwin I'i.OiHI, ray the
(Iptlt .
till petitiuu uf the euiiiilallimit in III e
Care "f Hon . II Klkllir, et recM'tnl)
war. vr Canneii Alee, Hon T II I'ati .u
har I. ' ell rtlbrtitiltiil an atl"l lie) , III
pla, e uf .llltlpt ' l Hal Itttl, l.tw piirtlier
uf tin- - late lieu II I' Hull''! .
I'll nlr.i'l f. !' entry mi; tlm mail be-
tween .Silver i'll) and ney .1 tuner a
week har piven to W M Murphy
(ur l.llil-- l year Tile pit-ren- t eulitl'Hi't
ruur tiil June ;iu, H, niter whn h lime
Mi. Murphy will lake cliaip'
Hev. V. T. llelllietl, nf lila'-- KplM:opul
llo.Mll, li!' I . - I - .....,, ,
liinliop Keiidriek to the for an-
other year. Thlr action wa taken nt
the enritent rt'llfnt of III uillM'pttloii,
w ll" recopiue the enei;v, kindlier nlid
pi tpiitlllle uf tlie rector. .
Mr. W. II Morptu. who w belt) a
rltott time nlliee with J P Marnie. hit
lliatle ro fav'oruble n leport It.thetolu-lilr- t
wliu relit him lllther Hint lift)' falli- -
llie will muve fioin Clucapi to tliia val
ley between now anil when the k'rnan
i men, nnyr the KiwiA'dl HeUUir.
Culetoli p-- No. :tof Hantn Ke, (. A.
It., with rttveuty memlnirii ha tint had a
death III lienrly three year. Lincoln
port No I.I, of .inn Juan county, ha had
init una dentil mice it wan orptnlied in
sS. Tin certitiuly epejtk well for the
henlthy climate of New Usaicti. Nuw
Meiicnu. in
The olllce uf rheriff w4ll tu. iy ao
well, after tin year, but thuw will I mi
Jurt a lively a acrauihle for tlm place
in rial i Mlpiel county aa wer, aaya the
Opte'. The forcea are already
fur nn eicitiuK anil dlmfraceful cam-pnlit- u,
one ttf the liiildiatlnK orta that are
of no frepi-u- t occurruuee In the aouthcrn
tnte.
Mny the New Meilran: V. M. Jouea'
Iiirbl race mare waa purchaiied by
Mernir Oilmour ami Nichola, the hora
trainer, at a neat tlK'ure. They will put
her Into 11111111111; at once alone; with their
U other horn,-- , iu ln.ie that aoiuebody
will have publli' aplrit HtiouKh to iuau- -
filiate n race coiinw hure I many
month havu panne,!.
Hay Hie Optic: Albert 11. liiiel abitf-ha- m
han leceitetl anil haul ,cJirtled a
t'liitetl Htale patent fur ce- - , Uln llecrilel
Inml m the vi. mlty tjf 'Toxjladai llkewiaa,
lh'iiiHi'l I (ally '
.'harlea Nlhart haa a I no
iH'en p"te,-- n piverniiient patent on his
land. Min Li.le K Ia ly haa piirchaned
a tract nfUoit iii the llo-'latl-a lielKhlmr- -
xh from A II, HuckiiiKliam.
Thmtlay moi nlnjf the report reaehetl
A tec that uatuial k1 lMl '"''" truck
on the ranch of H H Ulake, at Karminjf-to- n.
at a depth of UNI fret. A pipe waa
put down and the eneapilljf pt cotltlned
ton muall outlet When a match waa
applied it buiKt into liame ami haa Inten
biiriiiui; brijflitly ever inr., which
prove that It In connected with
a UlK'e lxly of k'aa ur it would have
bii' mil t.iil ami vauinliHl.
AastUrr Hlrlkr.
The renirter met V. H, Hopewell, of
h'eir.i county, this mtminic, ami the
wa fairlv 'ii eestacy over the cat- -
111.. or...,el nf hU nf Nkw UhiIi-o- .
ami the uiiuiidc of IlilUI-- n, He
,
armeil last night ami atate.1 that he came
I up
.if the ;iurir.t of ertt.inally Inform
,,, M,.,utrs, J. K Kaint ami Wlloy Weaver,
w, , ntreate.l with him in the Hills
I ' "' M&r strike was madeiu the mine day bafiKre yesterday and that
t, ,,n, vncouiitersd is aluuln rioherthaii
the striki recently spoken of by Thi t'ir- -
ita.t. "1 am nappy- ,- eB)unuea ur.
Hoi3wU, "awl my iMteni m aisov
Mining I loiiiliitf at 1 II l - 'i ami our
mine I on Hi.. ver l"p "f the heap "
Ka'nkltif; of The entile he until "The
eteellent weather eiij")ii III noiithern
New Mexico the pnl lt Inolith, pletlt)
jfrn nml plenty if water, put the i ut-
ile In prime conilitioti, ami it wn never
known before III the hltoiy of the imlu-t- r
thnt the mihei couM lolitltiue hhlp-pll- i'
to en'teril IIHII Kel up lo till ilale ill
wiulei I it tn now 'lrivnif.' I" Klile
IaIioi about lift) i nt of entile nml will
lllp t" Kalim I'll) All the . ntlli' tnleii
arehnpp). fol the will In' I hn lliileeil
Ix't'll fnt "tnble mnl nolliiii' linn vt i nliil
rniiM't from mnkiliK ome llioiie) the
pnM eano "
THE RAILROADS.
lirif Knots Ctinroniiii"; Trark
ami Train.
It In rilliloletl Ihat Ihe New Ktih'lnlld
Ivntl will leetortt Wnp' Kehllliiry I.
Thiity-tw- eiikiiie run Mnith-ou- t of
l.nn Veptr, tnllp:iiL' III lillUlbelr from 1. 1'.'
7
The dilt'i't'.rr of the Telle Haute nnd
llidlnthipolin, the Vitudnlln line, have tie-- t
I a lit I n retnl allium I dividend of .1 ,
payable h'c binary I.
."tMI n'irtn have Imi'Ii kllletl
and '.',lsit lliJUI.il in raillid eeulelit III
Hie I'uiteil htaten during Hie Inrt ru
molltlir
A new bridp' ir beltie; I. mil nt llnr
'l 'r Keriy , Md , for the eicllinive tine
of tlie Hitltiliioiv alul Ulilo inilroml ll
will Im- - tiuirliiHl in two mouth.
Tlie ('nmhrin Iron eompnny hn lieuii
tlie erection of a rleel rail null at Joliu- -
town, I'a., the ertllli.'tl Ct t of which
will be I million il'.lh i
There i talk Hint the .. . T ,V S. V. re
reiver will "lop oil" n number of
branch hue which have it in itlltptl,
been mppllik' the life "ill "f Hie main
liner
I V I lake, one of the receiver of the
tile Noltlielli I '.if I tit- - Inllwiiv, aL'nitirt
whom the reiimtlolinl rlllt wnn blullht
III .Milwaukee, , ilei htivn Hie
mil an an "Id rloi v
The A T ,S F .. elM lrlllp will not
ellei t tlie plntin "f the .smiiIi. 'e Ibxpllnl
nnmn latloii w hu ll liar nllend) plnlili'tl
for the liiiildllik' "f the llliert Inllwn) lit",
pltal ill the went nt T"'k-- t
The trunk line fm Ihe year einlm
HI' tlehveretl lo their '"llliect'.tillN
wert of t lift terminal I '.''' nr ufreight ajfaltit I .r.W.ftsii lonn lor the
of the prt'i-fl- year.
Mi Murray llnrri, wife of the chief
engineer of Hie e V ul ley railroad,
I i'-- l iu lildy, lenVlliK nil Itifnut tlnlip'iler
but (.'! week "Id. An attack of la
pripn following pli)n-n- l protrntlon
Wb Ihe calle uf her death.
( Jlticial of the California Tralllc aMia-tio- n
Iu Kan i'muclM-- aunotiucn that they
have aecuret! the (HKl.tXMI rubneription
ueceflaary to keep the North American
NavlKatioo company In the tit-I- a a rum-p- el
I tor fur the New York freight tralllc.
Arthur Whltinjf. who an liremali of the
Waldu branch enp!u.i hail maile Ilia home
at Cerrillo for month, haa taken
a pciip-- r run on the main line, and
with hin wife haa removed to Laa Yejfrm,
lie la relieved on the run by Al. Drown,
It la stated officially that the Louiaville
and Nashville will lurreaati the mlleajfe of
tlm ayatem In the near luture by aecuriiiK
control of the Marietta ami (ieortfia ami
the Knoiville, Cuintntrlaml ami Uiula-vill- i)
roads, which have a mllcapi of 'JiHJO
miles.
It may aatonUh the ptnrral public to
known that nearly 200,000 men are em-
ployed on the line ninulBKout of Chlcapi,
ami IKA.IXX) on the line out of Ht. LoilU,
not inclutlitiK the men employed iu a
clerical eajiacity or the attaches of the
general tratllc deiartment.
The Kddy Arjfua bjm: Thla olllce haa
Juat prtflted Joiut tariff altettt of anenpirjc4u for the l'eww Valley ami Pecon
Hiver railroad comjtanie. The ticket
rates are printed hi black ami train rates
in rl. Traiu ratea am or
more higher than ticket ratea.
The Central iVnnylvaiila and Western
railway haa filed a mortapt for (fi,XH,
000 to the New York Hccurtly and Trunt
company. The money will be ued Ui
build a Hue from Willlauinport. I'a., tu
Wataontown, to connect there with the
Wllkesbarre and Wisteru railway.
The Optic haa learnmt that W. W.
Pope, formerly auditor of Ihe Atlantic k
Pacific railroad, hradipiartera In this city,
now with the Hantn Ke company at Chi-
cago, I on the high road to recovery.
That pa-- r Mate that Mr. l'ote was
taken with drop) , and fur a Ionic time
hin life wa deepaiml of, but aim. hn has
moved from the hitch altl'nd of New
Meilco he is recovering his health.
11
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ARIZONA.
News fnnn All I'ortiuns of the
Noiirliliorini: Territory.
Artulia Itn Hiirly one iiewpapelK.
Thele ale mile plliwitici Hi the county
jnil nt Pivncotl
Will hnVe a rplelltlitl t'lhllilt al
tlie San Klnlii lrOt' fair.
.nek lli.tth en iipetl fiom the territorial
prinin at Ulna lnl week,
Wiltnlow i oil of tile lienl town oil
the AtUlille ,V I'm-- hi-- loud.
s Miuitl, oiite n wealthy miner of
il"le. I now ilillllii; ei'lni'lt'H fuf a
livelllita.)
Thellolel- - mine have been nlluort
wot ketl rince I an I Atipint, withpl rerillt.
A 111H11I-- T of chliit It I em are nt work
nml mv timliiig euiirtdeiitble piM in lint
Al ivnea ilintrli-t- .
The tutnl of late pnl to the ttenHiircr
ofl'iuia toiilily thi yenl'. tint iiichitlltig
p.. tnven, nlxtiil ii'tlllotl,
lilll lirhelr ale to be placed III n Tin
roll eliiilch Iu al.ii. nn Intel, .rl alie'i'
Ihe yotllii; IIH'1 III the chtiivh Wolk.
All.'lia bltlr fait to lie well wtllten up,
a an ii- - uniinlly hup- - crop of vv litem me
Vinltllig Ihe letliloiy nt piereut
Thele Ir nil urtrit'll farm Heal' I'li'l-liiv- .
The lord weie picked the nthci tiny mid
n Imp' crowd Wllnenretl the pel 'o num. e.
Tlie Phil'lilt I iliette Eiind eart'n will ii"t
If I rut I the Ulil uf .laliuary an
tllteiideil. lurleatl they vtllltuliie up III
March.
Two liuiidretl mnl four hem I of neat
ami horned entile wer.' nlai'litered in
Prereutl and vicinity during the part
month.
Arizona Iuih experienced itn eoltlent
wenther of Hie Winter Ihe pant threl
night and l it maivel) fluit ie ill the
Knit iver vtilley,
Tlie illneovery of lllhogrilphie roek In
the Al ivaca country han tvtilte III
location of twenty nit elaliii ie thnt tl In-
it . I Itltlli a I f ...ill.
A geiillemnti rhlpNil
nl.iilloby eiprerr lo n Imy relative ill
Hie earl Thin may lie Hie fillet llig l
of a new eiit iinlurli') for Arl.oiin.
.nek Ikaitll, n let.)eill' euiivict from
lilla count), on Wcdtifudny lart.
from the territorial priwiu. The
otrer a ivwnnl of .111 or hi
capture
The World' fair won't cunt Aruonn,
;tll,IKHI, inten-H- t aallll), ill i lllltlel rliH.l
the roinuilntloii will te fl.f't'.o to re-
turn lo lite territory. Ho the eiiwii.' will
be lint IW.IHHI.
Hay tiielllolie Hllver Kelt: The sal of
llremeu' naw mill ami toll rtaula on
Pinal miiuiitain, to the Old Dominion Cop-t- er
Co., wa completetl ami the transfer
lliatle thin week.
The Toinbeton Chinese seem to lm In
no great rush to regUtter as required by
the fleary law. They are no doubt wait-
ing for Inatnictlous from the six couiaii-le- n
at Han Kranclsco.
Twenty-thre- e yar api the publio
school system of Anxcna was fimmlwl.
Tit-da- y her echooU and etlucatioiutl In-
stitutions will compare with any In llm
oldest and most cultural eastern cities.
The dispatches announce the desth nf
Judge Llghlhlser of Phu-nl- The deceas-et- l
was one of the old timers of Arlxunn.
He was tpilte promincut iu Masonry and
Oram I Oeneraliaslmo of llm Cowmamlery.
Never was mining more active through-
out the territory than It is espe-
cially placer mining. When a man call
jinn out a couple of dollars ter day such
times an the, it Is pretty good business.
Wlnslow, ArUonn, haa an Important In
dtistry. It la the manufacture of w.luta
crlllfa.. "i he clay from which the brick
are mail Is originally ret I, but tlm chem-
ical action Is such that when eijxiswl to
tire they turn white.
Kd Tewksbury, convicted of the mur-
der of Tom Arabs in, will come before the
district court nit Haturday morning for
seutenoe, It Is said that the defeu lit
confident Uiat It han ground sulllclunt to
lo secure a new trial.
The people of Haffonl ami Hnlnmouvillo
am making a concerted action to secure
the (Holm pawl on the lower or Oriftllh
survey, says the (Iraltam county Hullo-ti- n.
They have pledged a liberal bonus
Ui Mr. (larland aa an Inducement hi him
to adopt that route.
The hall givun at Needle on New
Year's by the Knights of Pythian was a
most enjoyable affair. Kighty-elg- ht cou-
ples took 1 tart in 'he grand march. The
supper was served Iu the Harvey housa
ami waa excellent, while Ihe mualc pro-
vided by the Kurt Wlngute orchestra wa
extpiiate. A niimlrir of people along the
line of the Atlantic h Pacific attended.
--A M, -.Tl nl w A.
(juarahteeDsPair
adores San Francisco Gal
-1- 1
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rAi,iti)iittt:K((t i: J.W I Ml I
It.Vl 1,110 til XI ICS
Tin mmlli'M 1'nnl luinine, .iln.itlVi' III
Allii'firn Ik till'
..k "I (' It. illl'.', 'i
I Villi!!',
H.iullii'i n iniiilr- - mi' liiiinlllti (.MvnliT
nrmie HliliMii'til tltrtii exei liefnn In llit'll
lifttiny
Tin' liilifcft I.m .niiiillvi' Wfl Ittilll four
y.niri m.'" fi r the I'tirifle, ilfit'ttit"!
in xxiiht
(ifitinrl itiv.'lvmi t ,ikh.ihtiI have re
t'i'iiily lifi'ti li't, hIih Ii mil fur tin- - r..ai
plt'tktf nf Hie Tellilftlltipei ri'iul Ii April
MifiHiitui Pni'ille i'riniii.(i fur llu Until
week ir I V'ifiiitn-- dm tvi-i- sl Ijll.tkut,
Ihitktin? nf I'.'t.l.M.OtM .Ituitij,'
Isii yt'Ht'.
A lit'Vt tlft It n nil fiHil In t it I Ii-- li it lllii'
Im'Im i't'H Sfllt l.rtkt-ntn- l ,1.m Atij.'1'Ii'K. It
Ir Unit till' M In'liii' Will lie Inti kil
hy Nl'W nrk i'iintitltM
Aitlnir Wliitin, wt. un tiit'tuuti ..ii
till' W,... Iiriiti. h, line taki'ti it piiKwiiiJi't- -
I1III nil tti' inniti lint', ntnl linn rt'in. v iil
litf ininilv fi'.m fi'tMllni. t.. Ut Vt'L-n-
'
.A inpi'lunr'! ttll tiiiiii-vtiitini'- lini'Hi
will In- - l in CliH'nk" Jniiunt'j I. 'I'Ih'I
nVuvtiil tilijfi't ik tn m.i nil 'i ii'Viiln i'f ,
Rtnl Hirtillf fur a liini.iti'linliri' nf ii- -
C'ltTROr iTttl'P
..lliii I ItntiiA Ni'tt ii nn Tlitm
'
t n i'ii nn i r ( ni.. will! ituii mi. iii..
tSrntHlr still nni.i. t)tir tlfp..i ntnl
hStlU'lii's fimi Aiunt'pi ti l.uiiitn'H'.wii,
tlllVll llllll'H Ufl
It in Ktntil Hint Mntnr t'srlifii. . f Sm.
Dil'l., IlIIH ..l.llllllINt III till' t'llj .,fMllH'.
till' I'lUltt'itrlnti ntnl ll IiiIV' tnlilM l..r I.nil. - i
ttt? n niilitKiil iii rt.px ni. ('(tlirniiim frmn
Ssti Mli'pt tn iiiim,
Tim fi'iitt'f nf m tit it) ..f milnniil Imilil- - j
lili.' ill Alui'l'irit in in Mi'Vi... Tin' .Mhsi-IOmI- I
Ill.t'K hit illl liirili' (.. if tttilt'li vi
hi' llt In Ai'itpuli ... (In- - nipl-ii- l ttittiiiiff
h.ifiHiil nf tin' mi Hi I'm ,tu not.
TIio Mcklriiii Xitiiiitwl ntihtiiv Ims
tiiiittlcnitiL' t.ijM.i ij.Iiii'jiI map uf
tilt' Ki'piililit' .f Mi'tii n It rlmt. till- - Iii
Cftililtl
.f nil till tli'i' llllrli'llllllM nllil if (til
tlin iiittiniitiiti"ii !itii. iii Mi'ti.'i.
Tin1 I'iiiK tit- A, Nitslitillt' i." it pirty
with tin t'lin nii'l ulii" rivi-- r Iiiii'b in
lliitkin' nil ni iil i.it.n t.. tin. ('. .rln--
.Milflti'll prif . ut ntlii-- h..iiIIii. n
lllii'i c.i tlii-- will innkf ti" rtxliu li.-i- i
Thi' Atmi'tt Mltii'r kjs .smili yttti j
ttlll tmnr Hit' v, Hi nine r 'ItNiiin i'tii I
fur Clvtilr, Atit.'tiit". Iiir(ttitf" itlut Mtlitn
I'n. 'I liin '.- -H ti. Aliui'tt, Tune,
;U Vi'pic, Altniipii'riii' nii'l Hiiutii in
li Hliipim ,U ft
.i, I
tltnw n i .'IiwmIi-iuI.I'- - ii,frt.,,M hiu.-i- -
Ihiuii i iittmjf tin. inti'M lint
"k tin) iiiii..iiiil.'.t'.77.n:it.,iBrtfniiii.t
Ml.tUI" f.if the pii't ,. iii. w.'i'h it m I t..M'. f.. j
thi' "iifi'M.i,iliti),' mt'lt i.f IiikI ji'nr
Tin' trunk Iuh-b- , m tin- - jmr i'ihIiiik Ni.-
Vi'tiilii-- r . tli'livt'nil ti. tl,. ir tititi.iiiit
ttt'iit ..( ilifir fii't titi' I.I.V.i.lli illl n ItVICIll, llplllilit LflM.ttl tnlm
ill till' 1'1.1'ri'KlHllllllll Ittfltf lllolltllM ..
iiiC .N'..vi'iiili. i ;n. jv.ijj ,,.tM'w. !
fiir. '.i(.t.l i. in.
,.m I
...t ,ltv ttnfljIkltlft. TllllHU'. n ..,,,t ,,.. ,, w,l ,,fflllllif, III lillitif; i,p . Hiiclmiit. Tin,.
fnrvf will Im iiiri immiI ami m
tltkf fllMIVf ,, nl,.- Ml k nf kn l lllllHC
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.Iiiil;itif; friuii tin. hint. 'in, .nt nft'iiniiiij;-- .
uf tin- - Hniitlii'iii I'lii'Uir inil mil, ll,.. Wl,t,.
nf ilfpit'Mtiuii tlmt Hwrpt nM'i- tin null)
np'Mi. in liiivr il,. in- - !,.,. uijiiiy t.. tlu
I'ni'ltie riNtt tliitu tn nnv 'lill'l' hl'i tl.. li nf
thi t'liitrtl IMnlrr.. Tin- - j,tii.. riii'iiinM.i
tlm It mi up tn Hi nt nf I K'tnl,.'!',mini, ,.
tl to ii,;i7,ihni. Tin ,h i '.'HI. (km i I,...
tlinll fur till' hAlim tilut' III. I t, car.
Tliu Hoiitlmi'ii I'lirilir imlit.ni j. hnni.
ovrrrtin with timiip.. vtlm mi. t f i prin-fipn- l
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Wmti'in I'ltHM-ii",-- nKWN'intliui.
.Iniiil n,- pj,.,.it.,.r nir ,' ,,f
'"' I' " Valley Knilttu) ,'.iiiiuin) . wrnt
illto I'M'rt'.t )exti'tny tal'lll pitivtileri
tlmt till iiiM'iii;ei'M fmllii tn Inly tu
U'l'nrr Ifftlilltr nn thr i:iih will he ri!U'K'ii
"tlnili rntrt.," nf, m ..iImm- - vt,
.tc. tirk.'tt
Irl'tWlfll Ivhly niul I't a lt. m., f,.fnlf In pni, nftrr K'"ltllik "H
tlm chilli,'.' Will hi- - il Tliu illllereiu e
ill iJiift lielween "Mifkrl Intr." uml
lutm" in Itii'irnitril I.e.
tWl'.'ll ull ntllt'l' pi il III ( tlir lit,,..
Ai Hiullry Viutnii, nltnrue) fm the
I'lritoitt A' Ariniii, feiitrnl mlli-nuil- ,
lileil a jH'tili.'ti . nf a
ivivivi'i' fur thr Atlnntir f I'ncilii' mil-inm- l.
Tlm pi'titmu in
rntihirtM im.tly of n ivcitul of In. mi.
limioiln whirh Im him
nt.'nilll't the mi hehiilf of he nii,
t'ifi.i'itn, I, hllftliierM tint ,.
'.....tl,. 'i'l
" I" '""i" i .u.''TMirmet.
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.
..,..,',.,...,
,,, itiiiiniiiriii n
MihHiT. t mnl Mcf'tmk mh thr in.
crvei ,,f tlm Alrhiwui iu,i. il..
) tiling, in i i tnkrti.
,.
1 hlh inni-nhi- tlmrr tvrut n nitimr it, nr.
tlmt tin. t.Vlvin Wlillnijf hulli -
liilf. "iimr f iSrtuiul mnl (l..,I
.vnillr, wnn no.,1 to O. K. Wrll, of
New ink fiiy. Tlm. nftrrtiKin II. ii-i-
r liiipin-e.- nf M Wheel. nt.
ntnl HM el III ti.ll fn .tn lilm 1,t In- lnt.l mi
.ti.in .ii lln- Villnik' IiiiiIiIiii Imuh Mr.
''uniwell Im ii.iKHi Mi Wl.t.l.nk
I'lirllivt
.luti tl.il there iiii.li..i
I. mI lln t..,il, Li. n.c. i.l.il, Mr
('li'lllWl'll hit Iff II. Ill tl.'l'.IHHl
With "f l I Mate Ml tin. l ,t , lill'l tint
miii'Iihk ln fnillii'i- iiiiii'i'intiiiii
WMV IUNK XV Nl) r H NO It I),
llul.lr-i-l in li .( i. l., ,, .,,,1
1 li. t ml I rl ilii.r It.
tt hnn Hunk l' i,v r win put on
tt ti Hi -- ti itx hei i x Mill nr k tier
SIlMI' Utlltttl.
.III. till Al,.i. I'll' In,
M tit . Mttn.lnt.1. In. p ended ifHlt..
itn . In ii lilt li- - h. , u (., tin' crowd
hi- -
' It) .
''I' - t It i'ii lill'l.' tit" I I'X
Jll'l t it nil' I ll '. In' illMippilltttl'd it
Jotl ilmt t I nl I Wn t .1 HIi Ii rtii(l.
tiifht ii. .n Hint 1 ln
"tt l.t 'm t rt.'iiU.(t). i l". lilll Itlti'll. Willi Wfl (it'll OH
VN.nl I u.uit to In Itttttf with it
ili-- uN'. I ,i. iM'iniir.it ii ri'ji-H-nhl-
ixnl I ttnut tn din Hint way
then t ttntr t" . tt lii-i- l h rt
I tiniiik' up tn w iir i ! h rt.
ntnl I limit ,iit t. tim(mil 1; I iini to i. iiii. I'll, t.i h.i.i.
tti.V tifll r mil- il nn I i.ii. ! . in tlin
"''' I t K" ' i' p"t
tl'llll.tl till' Il II . ' h it
tly ,,1, . ,,, .it on i'iii "
f rlt i r. Imti t i . it n itltm
ItM' in-tih'- ln ' li 'l I ti nil. ii
"linn I It ptlt'ili t . " i n.li i to n
I
'tlM I'i 'i.r tin
i ' it '"I' I'! Imr m t"in' to
Ill t A li , ! .,, Ii.f I IliM'l'
I iliititm ! . . t tn hov
". llu Ml I'm ' ti' tn
I. tii. up III tt.ii.il With
tl,. . ti ll I ll n t mi I It , tt. nl.lli t
n! . . lilt ttl t,t it i it itt or ft upifi
it" nr i llivtl
H i ti I it . t ..t i rntifd tti
U.- fc.n f ymt n'tinn
! nt, I n t'Kinli. tlmr i nn t m
ll" -- ll.lt tl
.ni t i im " ti i .1 llnk ,.
Iniii t li.iin' im r ' .1- . .ti i' 'iMittlti'
d... Willi h i ti-- r (ur nn
Xti'i it- In i
.ii'fti' I ,n,t r.'tf Int
I' - I Hill Im Itl l tn .imK it n
. it,, it I , m
.. will ymi ,i nil linn yii if
li lti' llnt"l tlif . I I,'
"lit I !. i .1 it. r ' fit- - in
t'llt ..(.Mil
I Ifli I il' 't I. nil ii.'nrtt! ttmi..n r :. ! i. - I httn'i
it'll t fi.t' I . t. to. whom
i' i . Im .' kl :i .t ITilVlihitl'.
i' i I it.':". iii i' it i !'i'r ht't-r- i
k i ! , Inn i'.; tti t I iiitn't
t . H nt ttr .1 fi i.'W I ni i -- i .tn kln'
tut t.i.- iii ria-'-t 'pi.m nti.v tttic
.1 . . . ii',' t- ur i. in tin- -
t li. ..;', i v. t tt'ii rf.ii i, w i .'.
Willi t t ttt M' "
I t. lit . tn . tlm
i 'in ' l ' !" kii tt n
ti " i . .tn I III ti t i..ir.f lliii
ti. t it I'M" ttl- - If it pt
..i it
"tt,'. .1 ,1, ' ' ' I. l l liti
t , lit" I
..! wrtj
In V M t.i . '
W" Ii .1 it I i 4 tt. In l n
tvlii'f -- I i t, a in-v- t r. ui.il rnm i
Itliv Win I I' Mil., I An.l. u
llitnk int. I ..i.-.-- i i t Hrown
ttlt lli,t -- il. ii ' .HI." Utlii
itrnv .'kiiiK .pin i i n i 1'iui'H
ti- - i," p. im
iiikI i i n i' tt . hi ' . tf .llnjl
'in- - i.lT.'lt.i' ;ui . t
.i .lll ll.lt
r I. ii In in . r lit"
...tf.' -- u..i
I. '
.iitn t "It ni' iin. It
nn' n im if . tin. t Im hot
Hill! i. I Of. " iliirnf i pn I'tii'klm
tin. il' tin Ii i Ii 1. tin , "f ni hem
I II tl t nil tt hit lit illimr wittitln t
iiinKu it ttt ui'iit uppt'urii'. " on itn.fhoiu, niiil -- t. i. iiltttl to
null it ntir' Mm . ItowiiM'r,
' i iihii" ton wi'h n inti ! I'npo mill
in yi r niil iltnl um! ,.t y t un nil tlm
cliutii't'
tt'ul . Itil. i tlx it to Milt your
M'ltf- - un, I it'l t llln. '
ri'liiliiil tin. ... . I fmii't un
nil miirimtl uml tt t n rn. I to wnrk.
tt In' . ll - i ..
"i on -- ulii t'l.t rnp-tlm- i
ti'itic.'' pi,y nltoji'tlinr ton
nnii'li utlmiiiiiu tn' tlm Imntlii'ii
to vt i .ii- - Int.. fn kV t'liitniiH uml
ttitikiiii; r it t ,. r lir hl(,rt,
ntnl nil tlmt .net ,ii tliinu "
"Mrlilii, wtnUi ' cut. I tin- - i'iii. I inun.
Illi'i ku
"Von lint ton ilu Why tlnn't villiilrvtiiti )niir limit t., tli illl.liU' ttl"... .it il I. i,. ..i i. . .' '
""mhhuuh
.'OlillrllilllllL' wlt. nun ltl I
run. ii inn tut in lh hi,: 1U It. 1
think it -t 'hut t'i"-- n Htm
iinn iiiimnu iiiortj i it itn i tmci'iiiiikr.
tt li i n.
I.vnrv iimtrurtiir ut Clinut tit ita I
ni ulr.'il to till nut a puiirr
it ii ii in In r of imon-Lii- 't mi in,.
imi'.'aHiiry i,UmitintiH. Dun tlmrn
wn ii r.'iiim'kith.y 1iuii,oiu,i iiwtl..
tni'inl'iir n lh furii'ty in ttlioiti ull
tin. yirl olutlmitfi wii n iii'ioh inter
ui'i. "I Im iiiiit'i'iiul nr iinuim'.
rle I " Imr'tliiii uu uil-iili-- liiiit; ,i,.,.tloil I In .11)'
.mint of th.'ln uml tlm
I'oui'ii.'n to uppi'iiiti'1! the mil e.'r
i ft it y niul uk if tlm lllui iniht l.iInnkij'l . Mir. Anil thorn thn
nnltltt Itll I III put Itl', ptir- -
Imp., no'iiii .iijIi iiiMi-- i nation, hint
ironrli tl ii in tmi t it tit itn t it I
ufi..ti.vi: ".Miirrlml or rln.'lu '
I'll lr I Ullrr.
Ill" plrk It'll oil ttm of truilii Hid
I'm ip t. ry rurelii ly lit tlir luirknrit.
I In ) ltmt Iii l Im iili k- ii lv iiuini
MIM'I'lll Wt kh lie i, I'ii 1 . v lll'tl Mill
liiieil Aftur Um ti,' r'teil l hoy am
tmipml ii i uml tviitm..
ri,,.y , K,mk, j ,, ,,lekIMl ill U. il.n
mr buvuriit iinyt.
Htiruiru t Arnir M.ivi.Um iHtitt unite m tlm for ouu,
tiruiwHi, m,t,i. uk'ttrM. eult rliHum. (.,
:lmrr,;,r;kr:ri!pa;..!!lr
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A It I .UN A I'l l Ms.
'liMT wan n trrninl hull nl I'm .11 lnt
N km . U tintt njt ri. wnti'l
Tlii'ii. tin- - .i il.itu'. it tin-i- 'H l..li.
WllllHlllK i , t'llt
Tin' lot J !r rliit' f l'liU'lil nv it hftll
litKt lillii nt flint 'n
Ailmm w,IM".i,. i tin- rit lii'ot ptiiii n
III Itlllll'lllt III till' I'll.. I.
itlt rlvi'r iirmi(ft in i.tiful m tin
inniki'l-n- f Hit' tfmii'f)
ll"iiliiii ttlll Miiipfltf l ti i it. tittitt ..
I''' fill' Mllllllil't t . ' lift In if 1. 1.
Till- - Tui'lt.ili pmlnltt'i' 11 t.'K "tl .'Hi
itvi'inii nf t'li'trii itni h ..r tt. p. r Uy
AlUlt Mr lifi'ltlt, ..f I't.mt.
..itl. ln
- I i'.t lifit't ..t tn.- .M,. I ,.'.t' linn
I t.t wi't'k
T.ti- - t ( t ...1
Im.ii Ii'iI titi.il.ii mill iitf pt "'
Artnpi iliKtinl
Tim iiifn lutiitit ..I l'.. . i, ii pi..t.- -i
nn; ntnnml tln i x..i l . ,ttt i. .
wliit li tlii'j nif iftpiiri'il t.i pt)
trfist yt'nr tii . i, .. M.irii..p
inilltt) flint im ii m tlinn ii.,.itii ,t.'.,
mm nf Hit- mini tti-ti- t int.. i....,.,i.rfpt
I'i. tl Mntlk. Win. ItM -i ll !tth.iti..
lltlltir nf ptl! ll. J. Itt 'll'M.l, .K
prt'liiitii'tit .nlin nun .1 t'.. , i...ii.i)
Ttm trnttip iiiiiniitii t' Im i iii-- . l.ti-- i
.ll in Ttii-- ni Tin-Hi- -- ij Unit tt,..j
Jitllnl Him lliBtfnil n lit'ii k' .'. ti...f ti..t
Til" I'lnllifl'it ttlilinii j I. .Hi. . (i'l Hat
In-l- l
.ii t'lit Rnii ktut iiifc'i.i i tt.i lni,fi
IV ttlti'lulwl riti'l n t' lj I ii (ti. ,nl
itltuir
Ia I'll iff Mitfu.l r ll.. ni.n lifiitt,-t-
nl ni nt. I In Im. ti i.. .i I ' i i ,i .nil. it
ini'iit "f tH'ti'ml in.. i.tn- - ,i, I. - An
tt If jnii
"t'llll't nil Kfll ) .. ,1 . !( , - li't'l
liflihl in 'I'm ii llii, "II t in:. it ..
)"n liip tin- - trip' .it I" .ml il "I. I
timet. I'Verj tllt
A jjgtiit' .f if i..ti; ii)"i .'I'l.il't.i -- hti I'ln) I lit' l,ij. ...
itti'l Tin' li'mlit nl Hit' h'.tn.i
li" I Jft rt'i fit tt
Will Im ln'fll ii-- i liitvil l.i'tvt l l li I it I
iimii.li' bih! Ani'lrt lim li n t.
I'Uilrt ii' h I'.wn, tlio twn pliiii-- - iini
'iil) twn tuilfn npurt.
Tin- - I 'it, nit Cniirii-- r iuijb tlmt U..
At "im lit' ('nlntatix'i Miinplii,' tt i k -
w.li -- tttrt up fitinut Jim. ;ih, iiii II. i
in rt Iti in rlmrjff-
Tl.f ntnti'lint.1 lull fur Arif..iin '
ink. fift'i t tin' tut ..f ni'tt Jul), it i .
M'ltntf lint' tmt Mine! t ;t, ntnl it i
' ' ') In i'iiMlt(t liif tlnlt'.
i W M'Muiifiu, nt t'l.-- i t.
" nl'11'ntfil tin. nt lift-itu- rlmiifl tt.'i.
inl fit t ell ipi'tt fur piitnti. ti -
Tltf jmiinll) fur sm li n vniliitnui ..f Inw .
;.HNI
Tufiuiii in nvi'i'i'iiii wiili trttmp nii'l t
'"'tlifrii I'm-it- will n..t nil 'tt !.. i
""' ,,,tt" Ki"H.i.,' iiiv.1 .1
l''yi,W li'Hik'iJ Imitli- - nitli -- ttt.i
wnlti' iluiiiijf Un it pr-- trin ltil tn)
Tilt .Ml' Mill II rnllfilll It It. I III Will' l.l
.V... I... niii-Mi.- t It... I llut'il j I il it
I'll .lit. mr... r.it ll.i. ... ..... . m.I.
it. .iiiiii- niiur uii't ttl-r- r .. nil tUPer.
Tt,' I'lt'itintt fi.iirifr mtyn iiwiiu; t.
fM'tii'iuiii i.r l'i'iiuiiiI tit ui.i tti.,.11,....
1'i.m.tt finx.. wn, niul lr,,.,'
't.'i.t tt,,,,.:-!!..,- ,. .,fi,.,
,IntMi tin ,i ti'iiiH.tirily t..l...-- .
"ll lli.it nr. .unit '
Tin' An..im l.uiul.i'i' ,V '1'iiulirr
ttlll Iir iitii; it tri) ..xli'liMVi. IniHilit'Sf.
iii ilii-i- Imr i'i ii fint tiiinillm 'I'lif) will
flpl) III.' Illtlll. I'l lill'l tlltllll'l 'n' tl
.. K. I'. .V I', imli'ntnl, l.miili'ri tilliitc
nthrr Ini't'i' riililiiii'tit
Th' i U.i l . iiiiii..n
..).i,.-- r ('.Mii.iiny t
tllnlir hlrtv ill il thlnl fill Un ii .Mi. mill)
liit-- l mul mr in.'ikin ii mm y In iv" iniipiii
uf c. ppi'i-- . Thr) mv I'.rnttiliiii wnrk in
rvriy ilrpmluinit, wllii ll Int. li .ni-
hil. il mi iui'it'iiM' III thr fnri r
I'lVr I'm' IiiiuIh nf llllltrl'l.ll In In ll.iil
ill Fnmk 1, il.. uml A,, .If !..1'. 1,. t m
Mlliit,'!' ill lh" Mn. Winter Inn , ei Tin-- ,
fun ('lirixtiiiiiH nielli !"i- iui I'iiiiu'im
Knlir nf the rnlM riiii inl tlitletetil puff,
nf rni ti, llliliilll ( iit-r- ., "ti- , ifu.l nn . m
rut' writ' ll" I tit I lit Iir
It- - It.tliinlr.
- i.. .. ! ...(in titin in iwi-ii- in r, any n .
nf th" Vm--s.nv K nI, nt, Ih l.i'iiulif i, Im' n, .i inii, n".
k Inii of imuuty of l.u.l.i Ct , : t t
lin- - no wutrt'fall-- . I,., pal tit tn-- , uml
hut litt n n, rrt i.f.i.rty Jii"vu!u
- uu unrmnt iiiKr In- - ii, i, limit -- t'Vt'ii-
tt nnlt'H iiiiii lit lh, rl) in ,, , ttiili),
Inr tl'li'i! ,i ttv i M.
..Hit rii
l'llll.'. 'i. In tim 'lit. nf -- i i ,i,i if nr
wiri. I ll flllMi-- ill lint Im in,, 'tie.
JjJIjitiU'l. wiin-.- t pimi i ttm putttirii
of h.rvii"''.' mifli' ti ril.'p.-t- T.
i"-- t of ihrU,.'11''''' '" i h.t.tt for
N ir xluiiul' whom im,- - nl-.- .
rrii.'tnl Hint itiaTri "f ' "' hltm'ttlri)
tlm Tnj .Muni, ,,t ,'SJ"'- -
. ICi
"tt hut nr.. )n,i,- iiuuilrilmi- - I in'
tliu ni,it nn ii k. m ,t ,, ,), f'
"I run In, I, or 'll, itt foi 'tii -- rtX'"!'
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tiiut puoplu ttlll t ll i nk I ) ! ljC, I
"Hut flint tulii'i lin tlmt'"
"I Imy un mi m ; ,,.t,
ntri'i't, tlltllKllli It' I tl, llilil. Tlmy
II ml out tliuir misliikii mil pay
fmr to Ir. tliv l '
"Yon i'un U'chi .Moiiiluy. " Ti'iitlt.
Mi l III.. I I rl i,
"I Imur ymi fouht a Uiml with
Purkiir '
"I illil. "
"Wtir.tii t )nu ufrniil to xtmiil up
Imfui'tt it (millet! pUtol "'
"Not with I'urkur holiliu. it I'm
Inmiro'l In ItU roinpuny. " Ilarpnr'n
Huur.
An lii.lt in li-n- l,
'Jim Sltkn Indliin In Alunkn not
loiii; ulnco irovo n if rent fiutt to vln-itur- t
from other trUm Tlm prin-
cipal dnluty wn tub nl Unl nrnironU
wlid ttrttwlHirrlu toakail In mini nIL
I'roprrly Mold.
Tlm pmporty ut Alnhmun Cur) niul
John V. C'ttry, her liuhaud, hcin Int 2 in
I. I - k I'. ""' llmm, ,K,i mil H.I.I.
II. 'll nn. I S" hi I.I.. k I, nf tl.f f W
I..--
- II Im . I ml.lili. ii iiiiiiiIh-- i .mi.,
III- (.L-U'- iil i., il,, Kmhl i,K ni
lu'llli nli. mi, nf Hi -- . I t.tii-iiiiii- .il
'Itll, tt it ll I. I'i) I.I I.) M W
I'l nil -- . ii' pnl'!'. iinrtniii
I'll. I,..,. I t tt t I... iil, I I.J M ,
J'l'-'l- 'nl I'l- - llilil.lili) ntnl bmli t.;m.
' ntinli. f.l '.' iti" iittii.n, tin. iiin.iiiiit t
'" " ' 'I I '''
A UUttlUUH COMI'OaiTION.
rtllini Willi Nrr.ll I.r 11111
Hilliil Mini liitt'it li.t tliltli.
llitltil'llil, tl It'll' ,i . I li'lll'll
UIlJitlMif tl'.tl .,'..1 , - ll''ntlinltl
rlltt'iyi li mit i t. in n. itn. 'I i)
mums Int t .Im r -- uli with
Itoifi lin i tit. i t.t. in-- . I vfi'v (I'li'tiilly
'liitlnli '"l It'll) I'll" .lily tn uivii
T Slittl'' lllft iii'tmn IU till' Hl'llitiOU
f fompii In.' Hint "tin 'iii;lit Ittiiiuii'.
til.f lii'i'iill I.)' it t'liiiipioltltui of
t'f Own
i HftW IrtHM-.t- l y, unit Kollntitly,
ntimtut r- n that it u- - tituifi1'
itfy lnt hint tn tfivo hir nnv Ii'h-mi- ',
n- - ml tin wtniiil lintii tn tlo
ii- - to in, il tin. tiiM'.ilt. with lilHi
In' prim .1 mii'h tii'iii'iiti' t'liiltr. nl- -
i lit tmik niiiit unit, pupur
inn lii pni'k"t nil.) tlirt'i'ti'il hyp tti
tn i' ntiti'h umiii tltfh tv Mrn tlio
tttlt nr in nr thi -- iiiiik I'lm i itl-n- ijflrl ilnt ii nit. iii.i'. I. iiinl tt h. ii -- Im
.nl lilll-li- '. I ,HI '.I t tint l. ol
ni trniitfm'tiit .i tin- - t. i.it- - Into
tti Nut i.tn was tiin.it., i tty him,
.In t'lin t'liiitik'.'tl tiit'i' t.i i... nt.',
ii.l prtnixi. i tn.. fit.f u hi. it hi. (mil
il lit Hi.'ii i ut i'ii tiii I'.i.ii-4iitlnt- ),jjr.'n'',v to i nl tlio
hot mini tlntifi'r
llif iiiit.'.injf nf I'i litt!.' p '"
ntfy wn- - nn t In.ly p. nr
li.l piiiiinit me 'ity whii ti lin-- i . nil(tli un i'in'i.i...i In hi itpirn I .ii ii
tJti' tinlntit' - It wn nti- -l ntnl
utij ttttli t ntnl I'i'. itiiiii
vry piipuiiii. I n l ! tin- - it'in nf
I n n n.'ti-- " it n Im' n intiif
imt" m ttf ihr iiiimi pupu nr nu'io-,l- e
ol Ihn ti.-- .
Wtl ill i. . I i. , .
The atimii.il Irtmi th" un' ilirtm
ft) Hit. I tint m - it.' Ii.iiii t.i.. ,c- -
l.'ll of Hltt fl't'nll II f l'llll . 'S itll ". ll ll
t'litit) in tin' t'lipiiiurii' ) pi' .t ni;
Im Mirfiit'M with iil h Wht'ii tin-ti'i- m
i i I'liiititiinul fur nn.
nl' I tin' ihi'-i- t m-- i.; 1. 1. un'
p I. rtn.l in iiu'it pni'ii..n- - .. tn..
i i f.'ff ihi'ir tvny iiitu t .n ni
in ni- - .i.uti'iy uiitlt'i' tint fpiili'ini . nr
n.li ' -- km It i tlm pront'iit'i' .1 thf
1.1 lllt'll'(t llf ll lllttl Wlllt'll fiM- -
Im i ilily !?fli tint -- fi n tii, , j i tin
f.'i-- i -- k n At tlm -- nun' I um Mm
U'lit (irtniltt and ml i ,m... i, -
II' t II It i ttl Illllt'll'Utl' thi' -- ill I.ii-.-
.ii.i B. i'i. t iiini-- t un. I i'i'ii, ..mi .
'.III! I " nt ''I'-- t mill, . t.i" iti'l'
itt.it if. t li.it'tl un i tii). n . i -- ii in-
(III ttl pl'l'l litt il, til" fil l.. .11' vt.tt,
mk nit; t tiitiiimt" pin t.i'i f i.f.. nhi. inti iti..iik' w tii it hit. t
n.i.'lit ni" Im tt iliirkt'iinik' I
It lit. tlltl Ill'tllUl ('.. HI IIIJ p.L'ltli lit- -
if thf nkin. h it I It - in-- ' ,n'i j. in.
liniM Irtmi lift ml tiiiiniii.'. (t it. t in.un
' t t .f III till' fttl'in llf Ir.'i h t'.
I'lti' tli'i Itlitni'llt lirtm nr I'lnliliiii'.- -
)f f inpl' i..ii cfi'ii in -- niiiii'. mi l
iriitfl.'r in hi't t'tiiiiiti if i Un' ni
itilt nf u inni: t nut in .mil com I i lift
t'UI lf till' tWIt pi'llUI'--- !'
t ti iiii.t.iin
'rulw:"",
Vtl- -
't'.iiitrnl nil tlio iltipiti'ttiHtut-- , ilnti't
on '
" lh" w,,,u "
"u ,i,,ri 1
,,,"l"fu il" l',l,"'
tl.mi . in Diiiii. tin ii tt u inmo ftv- -
1', .,.. i ,,i ,
"Why hy. you
.im olil l:tiin- -
.f ott If 'tMitv Uvo pur omit of tho
tuck. "
I III' Nnli'rin m'
lUiii'k.'iuiid uu- - (oriiirrly u -- nil-
ll.'II tt In It 11 tuih.i'iniiu llli'Vi'il f lillll
pln'i' to p um hu wiij iii't'ttm imiiii'tl
l.v t.li In ti riHi'tiiilil. mul llin ni'..."..
,im, fiiiietl with Hm rnok-- . w.tlter- -
in. I -- million- the Iiiiii'U lmii'I'iI --
h nek frolii ' humllint; tin pot. and
linti'l Not lining ut ull I'hoii'u In
their luu.'uu.'e. tlm in, in. i ttii oit-i- l)
trm. rifi't'i'i'd to I in pi't'Moii who ttpoko
tho u thry did.
I l.e lleutfitt ' iliiilril it.
Tho tnott riii'ioii of nil flu jonr- -
lllll-- . - nlll'tli) till' Ill't'UI'a .1 HI I' mil
uf I'mi-- . wh rh i pulili-lu'- d lni v
nd ijih". it . ilia.'i'ilim' a rniupli'tn
lint in !mptliit-- . tti'.ii,ua uml fiiimi'- -
III-
- to Illkn pill"" I'i" - li ilu).
ltKi Htf It'll,!' tt I iter ui'e pi nt lilnil
lor lit n -- pet'lul -- I'l'timi, whieli (.'itn
H.e ut'l'it ill niul ili'purt .re of i xuis
of known t'liui'l tuhlt ti'iiilniiiilu-- i
All Null'.
Arti-- t hnlitlili,' out phiitorupli
li ii t you ttunt your pit'l'iiu tukuii,
iiimluin
Mi. Crook N'o. I don't furo fur
uti) .My Im. I. uml liuil III tukmi
tlirt'i. tliun, uuU Im tt'u iiiuni't'iit
uvri') ti in hut onro. T"xu lftiti.
sirrlUti..
Mr Siiurlv uoin to liuvn my
pirt ui'ti tukmi to iiuy.
Alt . tirl n tt tfr -- You will huvo
to ttiukti u u'H'iit Hii't'iiii'i' if you tin.
Mr s Why
Mr S 'h tt- - - You'll liuvn to look
plriiMiiit for u inoiimiit or two.
Oltl Tutt n
ll, nlil tntt'U ti'.l.'I'liiy Miiuuel liaieiil
wiih elerteil mii)nniiiun hy Iwn nnij.'i ily,
lJ,fnr rtrH't.liil mil) it'll. 'UU thr villi1 in ll tir
,
hrlW.'.'V I'.'l'l-oni.'iu- mi'l ..iiilini-.s-
.
Tlir i'ii''1"" '"'"J .''Ullr.lisl, I ,'.' Vnlr.
l.lI1(. , It!. S.'M'iiil Iim'I) tilitt iH'i'itrreil
lill'l ll laMnmi'il .eveial lllt'i'iil Xnti'ft Wrri'
riifl. ,ilil t.'t;"1 l"',M ."'tt" "'" '" ,"k''"'
The rl.', ii'.n "' hxel) Unit It divided
the iitliii. li.u tt''1' hef..i hull uiitne .If-mi- h
Ihuner uml I"1""1"' Mmph) hel"l
rlr. I tlir xx liming rjiididitlr j
m ir)f
It will oot )oii imihiVK1""1 wl11 "r-
y do )iui uihiiI, If )nu Iiiivk
u L'oiiK'h, I'.ihl, nr un) r,"','',, w.""
Thrmil, Olnml or Lum-- n lV- - Kinu New
Dinttiver) for l!oiiHiiu..tmrl-'"'-''- , ''(Nildn ih Kniirniitifil to itivi. rlitjf, nr
..nt 1. ..... i i... ... x HnllwrwrI'M- - me . r. -iinuim,
.
.' :
.,
rroiit in unpin, louiiit it j,,Ht in m iriiMU
and uml cr its urn hud i. ...y mill
trteoi recotery. I r) u huii.i,,,, jottln
nt our fXiH'tifo uml trrrt f r ini-tti-junt how k'ihiiI H Hniii i ,H 'rialH,t'
UetifreeHl l, ll. tin riH A Snn'it V'u
tiUire. LarKt. oi.u . criitn nud tl.
TMtiMTOHl U. MirCrt
pnrl nf llln-nliu- ti; i.piiildiii'11 tt--
tin . In. in hunt ttl Utniil. t'nlniiiilii,
tt ill. KKI jin k iiililulu
SttltiMUt it in I tlnll,'lllf r. nf
hIii, Ihii. Ih'i'Ii tlilHi. llnlnii tin' (
llinlltll, ll Itf tn t."H tltf I'll llf l"tl It It I lull nft'l' tn t Ik' W llnlnW, JllM
Tlli'lifSt li.llnt. It't'.'tit.) tun' tn htf llii. runt t.ill nf i
tin- -. I'jIiIi I'l.iinH . Ml t'l.tln.tli,.. M till I" ! illcHpl'l' Im'IiIihI tin- - liniihf
l.'iin.i'it, ptftUlKtiirt with i''li .l.tli
11
Tun Mi'tli'illt. Il.lllnil l,i...l.l lllnl Mill,
llnlllllln, Hit' ill till' Hill) fltlllll) jitil fur
Imlilitip; up mi. I milling' .lu.iti I inlii'l ti'n '
if ifi
Ni'ttinti Tlmti Itn itiul iillii t i iipiliili-- l.
ni iii'iitcr, nti'imw n. ii.iiii. in ...lint
tnlltltl. .. kllli; "tl'l' III!' K'"l'l llllllltlk'
piiH.ti'n tliflii
t' It t'lintiln ntnl MtM Miti i A I'-- ni mi; '
were limllii.l nt M Inno Tin-- ) iiniui'-.linti'l-
slniliil fur linnlhlmrj;, t, in tt.
In llii'ir fiilittt' Imliii'.
Mr. It A Nytiieyrr, nf Old) nl!)
It 1V11I the wnl iiiti'llip-ii- i r Unit In t
n. .iln'1, Mru Siinn Mi'ilimi, niri- -l M t
tut) ) fall", inl nt Mlillliu. .Mir.-nn- n
nn ll.tiis, 111" ll'l) Im) with
nl l.iiuf pulil'i w.iinhip ill mir nf 'In'
liiili'li.'K tlirif, wn. iii'tf!.! mid Hit. l
nt. iliiiiainiiiiH am imtiieu m j,,,, im-
ih.M) tln)n
J It I'.nU, mntislunt nhhirr nf lh.-
I'. I. Im I.nuk, nt KllufMiili. pu. I,.il Hint
,i,,l.i. up ntnl -.k it . I. tin tn Hill
I ml .'..nsoliilntetl ll with thr Mrrii,
. ,
","" """K
I'lul I'nll niul .Inliii Mn.k lift U
I 'l'i.ren f.'l' MniT'Illll'tlll, W'lirte III") W .11
- ,i., i iiitrml tlir ii iiii, Mil nl' 111" n otmnp
mill frnin tlmi plnif t't tlm i;iilit .'.imp "ti
il.fi'itBl nll..' nt the tliLMtift.
Itnlrrii li tl'I'i.lili.U'. iif Itiitmi, lit th
'
." .'iilrlltill nf n 'llli rilftilllii'il it
tVniiinl in the liet'k will, ll enllir ueiir net, .
"lilijf the Jltllllll' t 'III. N" nelmlir. in-- j
I'll ) , lintti-Ver- , Witt, il'ilie. lill'l In' will l'
.
' r tf h in n few lii)n.
Ill p. Ill ii .i Ii) (i W. Ktlill'liel,
iii iii. K .lil'-- .V. C". mid nl I. ') jtiiltfin 'tit
. i"iit..rt nf lh.' l"ld Unijh' iniiiitii .'"in-p.tti- )
. llilf' M'l'd huh If-- lietl mi nltler
.h'liti T Kelt) uml thr -- lin ill
li. in lluur tie' pri'i'll) nl tlm iniupiny
ii Sun I'mliii iiii.lr nn exri utmu in fitvnr
.lh. lit
INCJi- - N'UITV IN WATCH KS,
I nr I llli I'll'l r rift!
.llrr i ,t.ii ..tlmi t llu. tt nr
.f. 4ir
In th.. i xhili t of tt.ttoh " of n I'hll-ndnipii-
I,' in nt tlm wiir d'- - fnlr
thetr iter. ttt'.. tiruutifill
Loth . yeiii-- . ,i,,. mnl nfl" ti' h null: rim timehutimul part
.( tlir repe .inn.; train nre expo. ml
nm. tiny ,,ii ti i r nti iD in.mi lit-ti- ehell, ton tit; ,, ll,,. limn'. i u
tn..t inu-ic- nl mid p.eu-iii- v; inuiiimr
In thiit r ff t in ii. ul-- n. there wn
nn. 'thi'i' ttiiteh for t n i.liml. u--
pn hup, h) "mi,t. in ii tit itin.m.Mil'mi." win., until. i uiiKtintt'ii,
till ithnsr hull. re! i 'l.l I i III" iirr" I
unl In hut lit". I m th In 'i uim'i.
th.lti yrnf- - uiu Pn till tlm
time ttm hiiint mini rmnovi'a (lie m t
till trmu th" fit '., nm I tiijliiiy tmi'Miea
llie Iimid- - uml tlm i'itii'i ti iiiilii'i' in
tt'hii'h it point. ih'li iie uniilil
tmi l to hurl ttm mm "in.'iit- - .. the
hum!- - it itoultl --
."in. Imt .n iiiiun.-- l
oil - thn deliriii')' nf t tiii'h nf tlir.it
I'.'litlii- - prt'pl Mint no i linii.'" ia
IliU'in In tlm tnnve inmit
A tin! mi' in. i ituteli 1 otm with
o .iileli eiiae t tul in..'. rlii'Mit, iniuln hy
ii tl- nf mull' nf I "iiiieti-im- , tt hn inn ln
thn ttiii. 'h l f..i" Im Irjirnrd unyt Iiiiii
nf tt iiti'htuuUiiiu' nm! who-- u looU
Wei ily u tin ""I'di'tmiril lilo mid n
rUM'-kni'ii- . Tii; pit , liou'i'Vrr, hi
in 'tirimi- - t li it ri l.iiiiutifiil, thmiirh
l im tt Im r tin ui nhott ij uu i ti ii u 1 v
nn murk
m
mru
ttr
I ohduh
him un
the
rn
""d jnt u thin, In-- t.
' ''" i mui -
.. rorniif. oim or
i.'i"iiii'ii uu vu
in in inn eu-- n iH'lonjfttil to .Mr
Kir.m 1,1.
...!, i
wn- - In .liihli-tow- n llooil.
Tlm win yl, 1 1,
nl. ii ii tin- re ,'uiiio
into of thu
who put It ruiiniiii; ordnr.
o m 'rh for iiurlKiit
'
" wittcli ill
lii-i- tlm dUpluy olttduri
I. mil luijownlnl for-.i- n
ittlitir to huitihluat nil-x-
tlutn that imy niIihui hoy ,
own, wrrn tlmrn. vurv heitti.
tllul uml I'ui KiiiH iiiiiny ol thuiii wnru
wutchen wiili, rt iiiudt. otmperson iii.idu untlro thlii". hetu'ii
uiiorin. un eon! from jl.iii
l. '"io( our currency dllfiir
cut iitirtH wi'tii tuuilu hy puoplu In
dillcrciit phicc. mnl tho cnt wnn
Tlm Ainericmi in Hm
. nun
...udocntiroly t.y tunrhliirrv,
.....i 1.1..1. i. . t.., . tnjnt unit
urcoilllt.
I. wn, foi merly fun.,,.,,, w,,r
wilt- hen. of tlmm
I iiiiimiiiMi -- till tin no. hrt'iiu o "if oim
mukt'' nick tlm otlmr llvo. "
A llrr li.t. .r.
Tliern In a holo In Yollowntono
park iippoud to ho ii troyer."
which in hulliivml to ho "hottomloHn. "
niroo thoumtiid fuut ol lino, with
wolicht nttarhud. Iwon letdownIt mooting
Uoa
T.The rallirr.
'i-"- i t from thu .Sew Mriii'n t'lilvAr
ohnrrVHtnr)' . Miiiliuum tnnitrrn.
....
.
.... .... ... ...hut, iii! iiimiiniim, .lit rln f.ill.- -hH.n,.
MlilnlKliI lllnlurlirr.
J. M K uf Detroit, who it
in the fur hln health and aim, fl)r
hliniui'iuii had an eipoiU'iie! about
fjf 1'.
InVlm k Nuinlny iniirnituf tlmt Iir tiki not
' tmrtritlii Tur I If hmiii nt tin- - llllli lirlvk
rnilnf on Carii ll nvi'inif, wint of Hoc.
,, nln-t'l- , mill nl tin- - luiur uii'iiti.iinil
witM nttniMtl fititn lii hUt liy Hm
1,'nllf
Tim
lui'lt
lily
full' itiilntt nf (lift limin ltikltl? till' tnp
"f llif fill with n Imtiir llf JuuiMtl nut
fi'llnw Wiin 1 Milk' Iii k'fl lllKi'li'i lllii
II. .1 IIII.Ii'IkIhII'I till' lUllllipll'ntinll nf llif
tt unlntt
MliN AND WOMIiN.
A I'ltttliitri limn tvnn llnml V niul
fiitt fur f.ttiuif ,u.iiiiiU In n htrt'ul
cur
.Mr s.initii'l of Tunitt'r. V
'n , t,v.. I.irtli her twrt.tv iilnlli
fllllll II ff.V llllVfl lllfll All L'llll'
llli'll mi' nllvf
Tln I'mts-hll- l of rrnlilrnt tif Spt
knim, , to hit illvoree
roitiil:tlui, tlutl nhn pulled hi
intlr uml tt hlnlmr out.
I'liirnlli'it tin ititrltirit llmt
m,,.
,lliwr, n,r,.c women .llHiriiiftrd nv
iiiiii, mui of tvliom in it ithlp ru pt it
uml thr others lire
rrrnlilrnt Slrtvennnn prnfrm
thr I'ulilr our on IViinvvlrnnln nrriiun
to it ciirrinif r In k'oitti thn onpllnl
mul return tic to h n
An twr(fo, ,V Y., tvomnti kill, nil
Mr iy fui 1U(.ll)H )f e,,lni((irm
'' iitiniiif ftitflt'ty of Nptv York
htnli .Irt'iilril nt n rri'Pti, ttmntini tlmt
"llrh uiMioti fthoiild hr rintiliiti'il.
llronklyti Imn-t- n of two women who
';r "I'l-.- vd nn hliirWMiilth n.tdilrronttor, rrtprrlivrlv. Mrn Itriilifft
I'Uk'un , euiplnyeil In tlm former
truilii, mul MU Mury Imnf III thn Ut- -
tl AiIiiiiih limnt'itrnil, In
Quln.'ey. Mush, the tilrth liirp of
.MtMiinirt.in . nut'i'e.vir. u oreupmu
tiv it I nil)' mid la'i'litleiiiuu from M.'llv,
It In ntutrd, who t.ike iM.nrdrrh liuiner-oiiftlt- ',
nml have eonvortcd tlm turret
into n t'liirkeii roiittl.
While MilTrrini.' from tre-
mens oilier dnv. .In mrn I'liiumi, nf
llunroek. N. Y . ,'llt hln throiit lie
liiuiilii'il it hint fniistrlot.tr wiet roiled
iihtuit hi iii'i'Ii, mnl, in atti'iuptlnt,' to
rn' it nuiiy with it knife, Im ilnshud
hln throat from ntr to etir.
A Sentllsli cli'rifVinnn Is In fnvor of
UHliila' liistruiimnU for t'litirrh
liiii-.it- '. He nays: "I'eisoiiiilly I feel it
it, mid he must helpful If tvo hnd it
t'.iruet or two to nnnlst In the tiervlun
of prulse. I do not. however, want to
nee the bagpipes u uhtireh."
it ifooil wife hud prepnri'd
rirelluut iliuimr for. hrr htistutnd, mid
hr had ilrriturd he tvus pleuncd
it -- he mIiI. "Well, kinn inc. thru."
tin, never mum unit, my nenr. win
his resMiinse; "the nrrrnsarlen of life
wr iniist hu hut the lilxurlut you
run disprunr Willi
A liuly who was nhotit he tint
oiitered i priiiiiui; iilllee just mit-siil- e
of Itiistou mul ordrrril it iiumhcr
in v i la t tns to liu iriiilri. The
u Jnvltil sort of man tliliiUini;
hr miu'lit to sav Mini. 'tiling, remarked:
"It seinun to me that who
Hurries In tin-- ,. In, nl times has eon.
siil. r.iliU t'niiratrr." "Well," reidied
the lady, "txe ure uM out of wink mid
we've (.'ot totln MiiuethiiiK.ymi know."
HUM anoua.
Kthel. tln.xs lny eni,'iit;euient
linii't you uilniire his tustu?
Maud so fur Jewmry In con
reriu'd.
thl l.ady -- .lust my lurk! Culler
Wh at's tt riinu'. Oltl l,iidy-I'- Tc jimt
in . ml nix nitre rurrsnf rhtninuitUm,
mid not one of tmr family hnn cut it.
Mm-tieori- father Ims Ho
-'- J'hat's just like him. I told you nil
uliiiu, darling, that hu was noma to
do ull In could to keep from marry-
ing
"I don't inluil thn Idea of ily I ntr
miirli. slia Milil. "If It tvnrit nut for
v ,m. wlfe y,m iuU) V()Ur
i
,i,m,, .s. -- You mik'hlu't
t buuiir me for tl.uU I hiirru't vour
nilvuntune He-Wh- Slut -
v.... l.l . .
-- -.'
'J - "iiuoui.ooKimrinto a mirror.
.
'
,r-
-' "" K"0"
' It In or u frletul of Ills, n rector, who
nuiil to the Irudliiir farmer of the o
ciility. "Why don't ymi como to hear
tlir t iiruto. Mr .loiii'h'.' llu prmieliun
fur hettrr I do.'' "That may hn,
sir," was tnr roplvi "hut trn'vu
n . it i r I n tr itll., til Mr. ami tv
vnu't liml that Im'n ifnt ixnv proporty;
mid w. limi t like to Im told of our
slim hf u pers in nn hasn't got any
property "
.tUliliifj I.
.ml IViirll.
Tin cost in inuklii'.' n lirnt'Olft
lend pi'iirll In not In tlm wood, nor In
tho IiiiIIiIiil, hut in tlm tlmti und
lu In ir iii!i'i)..Hry to iniiko It perfect
The (.'riiphitii ciiri-full- y Htileftutl for
the piirpn-- o i. Moutc.l wntorit..... l.i . i . x . . .' T "K'""' Hm )ni w,i"t(, ,,,.t Ull L.,,,.,,P ,m,.n
...i.
m(C. ,,.tiu.., ti
, '"', ,,,u" coiueti
:'u " V.' '"fi' "niiin ijturUoiin wlui-l- i imuUo un
pencil
llir Km. ii in, ,' ,,
"How did your inn do nt collt;ulut yeur. Mr, tt'l kmt '
"er.t well Indeed. llu
woll Un II t Ii ti t ho i;ot
"Ulll'OI'U
"A whiit'"
An eiii'oio. Th. facility huvo
him to rupout thu your. "
liurpur' lluur
Mllf Nrrve Mrer PIIU.
Aot nn n now principle rulUn thliter, lomaoh od bowttli through th
nurre. A new dttoovery, Ur. Mile
PilU ipedilr our bilioutneM, bed UaU,
torpid Hirer, pllw, ooor'lptlon. Un-tq- ulJ
for mto,woiBn,chlldrn. Small
at, mildaat, aareatl CO dooan JtO eaatcBuaplwtrM at T. li. UureM Aea.
,,,H knotvleiljfrt thill the clotlittvuml -- kill tt.iutelful (t'Oltl nUih un- - they
Mtureil linnil- - hlirv tue In will bo iiwfully ohh
A lieiiutiful Ihinrvn wntrh. 100 ' fnshloimd lit-- the limn rusurraotlon
vi'iiit. old, Im tlm twenty-fou- r hour I ,,av iretn nrouiiil."
I nil. linlf I while, to tho .lmiiM-- -l rend nn nreottnt of hotr a
duv. nml the other il.u-- hluu enuttml, k'irl fell over forty feet without killing
-- l iiddeil ntui'n hfrtrlf. Smlihriiii'i'.rnt niiiit -l- ioml (,'rai'lnuil How
hern Arii' two tttn hundred ami did film tin It? .lour -- Tried to gel
l. ft) yt'.ir old tt'iitrlmt, hoth of lin ut nf n inor'.iiir utretit car with exnot-M-
K'. mill inn, hu- - the flit trut emd in b twenty in it
l.'ui'it of thn ehinn, ii lull wim intur "lf drurrdly hith'd to uniUlivlnnd,
uiprovrmrnL don't you know. ' hiild Willie Wihhlat.'
A ttineh with three dinln eurl- - "In foh u fiilhiirn ulothc to tit
mi Thiidl'tl uro Hiiiull, mul hold tint they hnt'o t.) look
- tiurntuly iiioutli. iiiiiiuti'H nml If limy hud horn imiilti foil omubody
-- I'.'iul. Thru tin Is tho old else, don't you know!"
I I' lirh nt"h. tlm nl of ii nllver. II,.
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BILIOUSNESS:
.kl...1nni ttnl nlTnroil thin HUM?' I
iliftotl lijr MIO III mo imumj'jj
wliiflt iiti"iiiiu tivo
livt'ff.iiliil to awry till'.
THE PRtVCNTION AND CURS It
litjuul or mwilt'p. which gives
tjiuok notion to tho livor ittid
oitrritM otVtlto bi!i hy n tniltl ntovo-nit'iit- cf
tho hi'Wi '.i. H is no jiur-giitivt-
f!n'ii..' tnctliciho, hajniifly vi'gi't.ihl.'. Many oojilo
titkn 'pilln iiintv tako otntiiioiifl
Livi'f lttlllatiT
"I Imtr li.'i'll It tll'llln tn ItlllnllttiiM for), 'in, unit utter trtii.ii Mm, .nt r. i.'.'.llri
III) nlllt rlli't't' tt ll lit tile tl.' nl hull
mull l.lti r llt'Kiiliit".. tvlili'li netrr InllM
In Irlli'ti- me. I nk tint nl lutMitr,
i, I,, in-- , i, ni n, t tti,.. i'i,.nii;. --j.m.Pilij.
MAS, St ll. Ill, Mil.
$fl' I'.ltV I' K.IIK- -
Hm tin r 7 liinii In rrtl mi tirnitttar.J. II. I II I, i. I ' . 'l. "'.I.I.U. I't.
1 n. ll. iii Inr II .in
I here wim ii t in k unl hludont nt
Hlllliol it In. for fm i ut-- t to pun uti
I'Mllll II II t It Ml In In'i'i'k. ttiit out
lit. All Hi ninth"!- it nut to into thu
lliliati"'. Ur. ilnu.'M uml ex..u,nrd to
It
.in ttluit mi cr. '"iil Unl lior non
wn. "ll i u liitiil iprr;. i. ni (or
Iiiiii ' il ,1 III, .,,l lilily,
hut Im wi.l Im." 'Ir of
iv.i ' mi uml Hi i" - ulwii ( mm
lionit t i u
..it 'i h . . uu turn " 'lowiHt
i i il Imr n ni", .'.'ut .tti.i then ar
nwi'i ril "Vr ,, mini in the I it nek
la' rut ti in nr. liooil'liimiiiui'. " Ai','o- -
'
"'
' Mt liiini ; iIit
l.nwynr I'm norry. hut honriay
won't dn lio tte must huvu u
ttliich no mm will daro din-put-
Client- - I tin x , mini! My mother-in-lu- w
uw It! Puck.
XI u i II in- - it llr tin.j
Chunlo I huvo I'litrti hrnln food
fornix tuonthn without uiiiuiront ro- -
iiltn.
Kdith Yon, I nm told tlm hrnln Is
tlm only oi'.uii upon which It luia any
ollcct. Trulli.
lllil.i't XX .ml II.
tt'nrhln I kined u rt lunt ntfht
and flm trcutrd It junt liko uu odltor
treuts mv pintnu.
1 tihllt.hnrk Itrcllncd it?
No. lloliirimd It with thatiki."
.X I'lnit Xnrirfi
MhuiIo Ilia lutntly In a good one,
I belmvu"
I tliel Yen. oxtrenloly (,'ood. All
hit miL'u-to- rt wlm'u nlorymon.
VIGOR f MEN
wtmllltottofj.
'
WEAKNESS,
NERVOUSNESS,
DEOILII'Y,
wil nil lh train PfrrtUIn.mrirl) i rrurn.r ur
""".
ll mull ot
utrrwiul..
tM.ot.i Pullrtrriiith!Ui'ti I "in rn, log,Cl'i.ti rr.'riinnilin tl.o I!.(" '
.. ii itirnrrinttiil
WS'II i . ' flll.lll.S.i.'l ti'M-m.- . link,rt.l.tti.,' unl tiruotiliikllttl ( i slllixj.
ERIE MfOICAL CO.
ourF" n. v.
AdmlnlHirntiir'a .Nnllrr
hlrtt ir Kuinl II. tannin. Sol list l Imrvbf
Kitt.li to nil t.,ii lutnrr-li- sl il.nl tlntam'ar.1,hm1 wm. on tin, (111, ilnj nf .N,,r,.inlir, A. 1).
n,tiiili-- l nilnuiiUtntiiir nf tlm iut nf hiInt. wife, Kftiiiiir II, Uniii.n, l, tl. lnim.rnbU
'n,l,Kt,-,'ur- t fur Itrimlllli, rniiiiljr, New MX.in i, it tlmt Ii l,n iiiitllB'l n -- nch
All Inn..n tint ItiK nur rlitlin. Hitir! naitl .
tittn nrt li ,reriit tin-ii- within thalime .rivrrill li) Inw fur iiIIiiwhiic, anil nil
nwitiii mIiI wlntunri riiiirtnt Ut nink
.)iiii'iil. 1't.rtH.n iilcrtrl run Int. Ihrir
rUluin ixiljiiii-- l nt tlm tiitlii nf mil nliorn,llt rnnrtlH IUli. I'Ltt imt i.uniN,
Ailiiilniilralur,
Nntlrn U liomlir
hu iliilt ni.iiatl !r il," I'mUt. Court ofHi niui Unl H.'iilllln, turrlti.r) t,f N.w Ueil-rt- i,
ritsrtmir nf tin In! will nttit iMbtmsnt of
t Minim ji rwiirir i, iiihvm-ii- , u MnoaaInrlnn rUlnit ttvn'ti.t tint mUtnnf tlcewjint
nr lirmli) rsiitrl to .r,it tlm nm In tttDtlll- -r KDi-
-l wlllllll II.. Ill,,, t,...!,, K. I.All rlnlni iminl nol.l istlnt. itiu- -t m terTfimllo
niMt Hi rttqiiimnitiiiu nf 'JW, iWiilUJUw.nf ll!. NKII.I, 11. f llCMl.
hi'i-ntii- r i.f thn lAit Will Mill Ti.ttuaQt
i winnn a. rnnciixt, iiiss-iu.1- .Albiiija.niu, N, 11., Ifec. II, IffUJ.
5 DOLLARS
to PER DAY20 Easily Made.
W wBt monjr mm, ttniiirn, !,), mi, I (Irlilo
work fiiru. frirlxiur. lUllr. iirlil lmii.UrotiwJ
thrlrnwii liiinirn I'll.-1- . lie I. iH.r.i.lrnuiBt.
.trlclly Iniii.irnlili., ami ..tt I. Mrr Umli an) ullwr
orTrrr.1 im.-ni- i ,t I, ttr .i ii.vnr it t.i anl lio
nml iui m l.l It
Nn
..ii,l r. iiiirti XXV nUl, jow
Willi fnrjllili.il Unl tun i,' 1. 1, tri-- il )u wll.
nl l,rt)uu in inrn tin linn, i.nllitnr) tTfi.
W.imi-- ilu m will n m.'ii. itn.l l.i). int ulrU
ninkr xi-- l ,f . Anv.iii... im ttlii-ri-- , ran ttu lkt
wnrk All trim .,l.. mil 4lli nl ! '
I'lr illrrctliim. I.irni.l ttnik ttlll .urrlr bllsc
you n (rrat ,l,nl nf ninitrj- - r,trrillilti Ii itW
nj In (rent ilrinnn.1 XVrll fur nur atn.j.hlit
elreultr, n l rrrl full lnd.riiiitl.iii. No htm
dont If jou cuiicluilr i,ut tu gu on wilb thfba.lnru,
ClEORCE 3TIN80N&CO.
Box 488,
PORTLAND, MAINE.
TO TRADE FOR CATTL
lo li mllM I nun I'u.bhi, tlm Ut uuumfcturQ
miltuMcimtlWclli'lut'oIonuto. AiitlrM.
X1.0X3T.
1'UKilLO. at.untie
K. K. URLINCAMK
IV Itklnt m OMKMIOAL
bt4blUs4 Id ColanJn. lmL l.Ui fciAV. .tiprtM will rctlv prumpi wid cmxM iftjItyilUwIaMUaHiaaM
J
r
i
t"
M:
Mb (Mm
I Prom th lh.ll,, IWnili r Si I
Tim Halnn ltcitcr r.4yn Thnn
nf Aldiiipmiipm, i nun' tii In nH'iii
the liulidayn with hm ilmij'liiKin, Mm
Hchroedrr and Mm Hnbdn
II. Ilr) woml, it rni ri'".iiii'iil of M'v
rral 'MtTi juunialn, ! 0 Innt nilil fur
llin went. Ho Hill Mop nt llnllllp, Pine;,
ataff, William mill Prcnrott.
Mnt. J P. (int miiiI ilmiliti'i', nnil
Mrn, Pnnule Ailklim, of Kntinnn City, have
riKHIIH lit till' hll l''l'liH-- , Mill till') will
probably remain In-r- ilni lii tin' wintrr
Win lhirnn, deputy Internal leveniic
collector fur thin diMllc!, who linn U'cti to
Kddy an a witnenn in a iw in which the
iftiVfrtimctlt in Inli'icnlnl, Ih cxpcrtcd
home, tii'tiicht.
II. V. Htniitnn mi'l wife wciv nt tin
rteott Miami compatiy'n dull Innt i filing
Mr. Stanton rutin on tin' nun I between
here mid Ijv Junln. inl Mrn Stanton w
fdlllpauicd ll tit nil llln 1 hum the lilt
tor plncc.
N I'Htii lii'i' itti'l iliuiK'liti'r, Minn Winnie
Pauclmr, father nml ntntcr of C II Pun
cher, nf tllf Atlnnllc A Pnrilic In in I i
pnl tllli'lll, W III alHfc tllln ovcilltl"; fnilll
Mt. Vi'iiiiui, lowu, ntiil iciiuuii Imie ilur
illj? til' winter.
1 Ik' will nt tin- - l;iti' lamented All'.'it
(Irtiunfcld Huh ii'lnil Hll'l rend III till'
prcacnee nf the fuuuly tl'iM inmiiiti";. It
Will Im piiidntcd mi .Mntitlny, Jmui.iry S,
1VJI, nt which ttiui' it will U'l'iitnn tf puli.
lit' livnnl.
tlcni-p- ' Hill How-mil- df Sniitu I'V, n
K"lit li'ltiuti wlui bun pilmil n t; hi t it
tii hi im a hind Ktuiit Inuji'f, i.'iMi'ivil
lant t'veiiiti"; at tin- - i:iiinH'itti Mr How-mi- l,
it in mulct htiiml, will noon I'l'itnu.
tit'titly in iIiim it .
Prof tlwen, .if tin- Aurtcultiintl i'iili'p',
wlui ntli'inliil tin' ii liiijfnf tln K.lin'ii-
timml iixfiK'nttioii, iviimituil iivr in the
city n li'w In. iii i in tin iiip.itiy of bin
litiitlii'i, II. IV t isvi-i- i llnwill return
Lue Cuicon 'I'r.i'wluj mm inn";.
AmoU till' "Willi liiWi'l" nt tH. Si'ntt
MlHllv llii.-- n Cotilplll) lull lii rt tlilit the
ii'lNiiti'i- - iii.tii'.'.l v. w. Tintii'. ..f I'li.'tii...
Col. I N. N. IliMrirk, nf (Virtlloni Urn
KitHtcr nnil Wroth, iiml V. I, Tumi. I.'
mill W. T 'liiHit, nftliiH rity
Mm. A l. Wlui hi 'ii ici'i'iviil vvonl tliiK
lllni'lllll"; tlllll In I litiitlii'i, J. SilL'kctl.
died nt Iti) limn City, Wyoming, mi
'llllllxlllj, Her. 'Jnt. Mlh. Wllltnotl in
tin wife of A. I. Wliitr-nii- , tin- - wnli
kiinwii ili'iilcf in im tint, nnil mpiiiH
Tin- - CivM'i'ltt Coal riiiipmia liclil a
Ulii llliK hi tliin i ll tliix liii.rinii(:. I. nt tlir
llllHilll'NM lnuii-nrl- ii WIIH III !t I'llltllll' 11,1
tuiv. Mi'H"i'H. Wi'Hii'i-- , I mill hi'titii'ily .
of tliin rity, mnl .Mi mi.-- 'iiIm'U uml Miir
ritirr, of liv Anp'N'c, Cl . wnn- - picMnt
Tint Ctt i.K liif t uintitli I'liiitmni'il Inilt
H ltdI'll III' llllitv H'Hl lliitll'l'h, llll'l I'M'I J
nrtii'li' iiiUritlHil wiiKtmiiiil Tlii. n
plimf llmt Till--. t'lll.KV ll II I
Itiiilitini lluiiiili lili'li In inlvi'i Iim', tut
tilt )i.it rntriH nvi'iy Iiiiiim'IiuIiI hi tin'
city.
"CiiHU ilr in," tlir iin.itly iii'iniiC'il
umillm'iiiiii nf ' t'il l. U I Hull mi wrM
(iulil hvi'Iiiii'. 'iiinpli'titt uml ii'inly I'M'
tint ivrrpti' ii of (;ui'hth .Mih I Ih 1m tin'
iiruoiuplih' .1 inmiiiu'i'i, uml t
tliU plrnfiiiit ImiirM' will I'Vi'ty
Mi-- A llttp-ni't'ii- i Sntii'lii'. iliiil Suinlny
mtirii it ifr 11 1 I"'1' IiiihIuiii. IV I'iiiirh ni'iir tlm
Kiivriiiiiii'iit Imlimi M'liiml Mm wiih M
yriirw olil, mill Irnvi'Mpiitn a im;i' family .
Tlin futirnil wrvirrs Wri-- In'lil nt till'
Cittlittlritl tliU nimiiiHK'. nml wiim very
Urp'ly Htti'tuii-il- .
Htm. N. I'lilrirk, wliolinx Imnn iluwu in
thi'Hii'rin MmiIivh, Mrxlni.oti ininln
rutin' up finin tin r i it ll InM ui)it
ml ti'tniiiiiiil over, Iniviti); tliin nioi'iiin
for Ci'irilliiH. Ilr wnn iirrniiipaniiil timlli
liy V. W. Ttlttlr, wlin in mi IiIh it'lurii to
llin lioitin at I'lii'liln. Col.
T. II. MiIIh, latr iiiMi'inti.iili.it nf tlm
New Metii'o exluliit, wan in Wulhtce mid
Vicinity 011 Thurnduy, went up to bin YV"
Kn for 11 few hniirn mid rrtunieil tn Wul-lu- c
011 the evening trulu Mr. Milln and
ntliern nre inteii'nted ill the future of tlm
(White milieu,
After it protracted vinlt of neverul
liliitlthn with Tennrnnre ntop
pint; principtlly nt I'tihtnki, Mrn Solon
K. Hond 11ml children, retunied home hint
Ilicht. Minn Myrtle Miinmi, 11 relative,
accmnpmileil Mrn. I lone to the city The
lady hnn mmiy fricmln here nml llmv
will I"' ph'itneil to le'tl'll ol her n llll li.
('apt. Snltumrnh received word thin
uiiiriilnh' from Adjiltnut (Senrritl Kunelntl
to the I'tlci't Hint the ntoivn ami ripiip.
uirntn for which niiulnitiun hail deeii
liiailn would In' nhippiil nt once The
artlc lea which will ln received are, vl'
Fifty t'Jtrtridp' lioxen, McKeeVer pHtterii,
uteri liayotiet nca'iliunln, cntiteenn
and havcmaikn, Company (I will nmii
Int thoroughly nriucil nml inulpinil for
Hcrvice.
'(arc 10 It Im hfn.
Lou llartl(,'uii. the pMiial and gifted
(niintalint, who illml at Duratujn a few
lay nK". wan liliried hint TllcHlay. The
Duranjfo Herald pnyn a drnerved trilititn
tn hin memory, from which tint following
Im taken t
Ijon HartiL'aii wan dorn in the ntute of
New fyrk, Ajiril IK, IM'nl, Mnh' in hin
Hint year at tlm tlmr nf hin druth. While
nut a college (frndilnle he rvceivctljupxxl
edticallim which ailiulttixl him to SVint
Point, where he railuated In the military'
achool, and coining went In Auptnt IHSI,
waa iii&iIm I lr 11 tenant of cotniintiy C,
lUtU luraiitry, at Kurt Union, N 11 Hev
' 'crin bla cnntirction with tlm army Im ei,.
Uwltlm .n.f.alon of Jo.irnall.m which
he h follnwiHl for l or aevntl yearn.Win worke.1 on tlm leadln,, ..atH-- oft
the ntate, deiuif etntiloyed on tlm IVnver
TUnits liefuru oiinlti(f tc Diiratiifo, He
was marrM Nov. 1(1, 1HM to Miaa Liti-bl- e
llemleraiin at Cimarron, N, M, Aa a
reault nf thla union im leaven four chil-
dren, two Imj'H ami (wo Ifirln, thu eldcnt
laitngr Mveii yeara and tlm ymiti(et
twenty-on- e inoiilha.
HuasM m Hiar,
Ueaara. J. V, McKadyean, Thoa O'Don-nel- l,
V. 11. Mitchell ami Harry Klwwll
from John,,, Drown
tin- - Oulilniiiith mltiK In tliv m-- nlmrr
illntrirl near Hmi I'tilro Tliin iiiliin linn n
tliltly font xluill in wliirli tlm inlni iul
I'i'alllitf M'lti, froin to '.'ll ilii'liiK i i
wullli. hlioWH up itnitmtiM'ly rirh In frrn
K'nM Snlim linn tuiltiplrn nftlmoiv rim
Im'm'I'IihI Mi Mltrlmll'ti hlulr, whlrli ex.
rltn tlm I'lillnihlHHllr niliuirntlon of all
wlin Im Vi' I'tmintmil llii'ln. Iliilli'Htintip
uiv that tliin limn- - in vi'ty rlrli nml tlm
lniM'liawtn me inin li plrnm-i- l witli llirlr
itn-'ll- y ilim ltm.tli'1
llltll.l.l M'
Thf I'mnilnrlt) .if I he roll Woorfi'iniinn) , Nn t, I'riiMiliinill)lliln t ntIt wnn n I'lillnilit linll atul tlmrrfnii' a
jfrninl mn rnn What I 'lim Ninth An-
nual linll nf tlm N ..tt Mikiii' In ( tin .
uili. Nn. I, at A I III ! hall Innt in 'lillii;.
nml Tim Ciii.k it imiii tn I'hrotiirli' tlm
fact.
At s .lit. .Vim kllii' I'ltnt ItiVHiniit I. ii ml.
nlw a) m willing In Imiil anxituiii:i' to any
of tlm many Im nl nlatiintioiin, wanrnll.
iil li'k'i'lhi'i nml alli'i ilnitih M'M'inl
plii nn oil fM't iilnl ntli'i'l iiihM'IiiiI to tin'
hull ,ii ii I ii,'.iiii M'iiiiii w'M'ial tin 'ii'
mill ittnpil Mi, pmi i n
II) tllln llllll tlm miWll rnlllllll'tlrill III'.
ri llik'. nml illthniiirh nntim nf tlm lailillrn
I'liti'ltnttiiil tlm iilui Hint th- - Orplmtin
rluli riiiirrlt woiiM ptTVi't'1 a Inliri' nt- -
tl'lHlnll. i , linn i ,. ., ., i ') illnln'lliil '
i.) ;i.;m i.'i im k, wiii'ii 'i,.t Wemlrll nil- -
tiullln i'il tlic irimnl iniilrh.
Ilii'i. nil tin' Niyn miiiIiiI, ami whi'tt tlm
K'lnini iiiiiii'ii, mi nKiiiiiiuy ami -
I liy IVol. Wnmli'll ami Minn Ivlill.
Krllln'r, wan ovi'i, tlmin wi'lv nt Irani
I .""I rnnplrn fi'ail) fur Hm lilnt Ullinlier, it
iil;nll llli'.
Km i jIh.Iv M'i'iiiiil In ! hittiiiv, nml
t' Wan liu'i . uml when tlm Innt
Ii I rr mi tlm pruiaiti 1'nliiil niouml tlm1
fmy wrrr vlnlhli' in tin- - rnntrlii
nk
'I'll'' tuiinir wan i;rmiil, uml irmlrr- -
i"i oy ii itupM' nnii'iirnirit '! live pirriM
I'mr rinlrll wnn tlm rtlictnit tl.nir
Hint UL'rr, Mhllc hm roiu.ulttre rmmintml
of Con Vomli'lf. .Im Iltvnnnli. C A.
Uml. ' 1. Tlmv A. Kltiieitl. i u'r (iitlli- -
nicy uml 1 I Iilillli l
J lie l oiliutltlre .,1, airiilU:enielitn wet.'
l ull' null II .s Knight, lli.'h A Kiiiiritl,
t V..ml...f. V K W.Tn l.'ll ami C. A.
HihIhiiii
The li ptnm rotiilnlttre wrre the uttl- -
ern
"f tl'.- - Alli.npi ",p1e Kuv ilepartllient, !
I lie lie . An W nn I' H' illii " ,
NiTlvtarj Shu m... ami iWiovi'
I" I. ami the following pintlenien ,!M.
.Mi'l.atihllti, f"ii'iiii"i, mul I, II. CIlKtu- -
li'l'ltl, foreuimi-i'le- r if the No 'J hme
............... ...........1..1... r. ...I
.iiiiiiuiii , inniii itriiifi-ii- , inn'iiinii, ni 11
.lull. J. .lu.nl.v. foiintat, e t. of the
llm.k ami Lmliler roinpnii). ami Mrnmn. j
Knight, I'a 1 1', t'lilintmi. (it. 'I'll. Mmire, '
s'"tl.e. llii'liliuii, I'owern. Wilnmi. Mm: '
t'l'tli. I. .tie, Mitrkr. Civulimr. Mclinhati.
l.m klim I ami lliiiiliur.
The .Si utt Mmire Imne colnpaliy. No. I,
i ollireteil Ii) the t'lilliiwili' p'litleiiieli:
II Kllllll, ti'lrinilll ; I 11. tirrell, tirnt
anni-tat- it I'liU'iiiaii ; l.l' I irutitfer, nii'iiml
t'ltetiinii ; Itn lnilil I'nwern, nee.
li'tai) ; Chun Voinl'iif, tlt'iinilli'ri KlMlik
"ImI'.i I', n - t
I'lie i ninpmi) ii mm of the olilent. if
ti'it tlm nlili'"!, tin mjriitii.:iti"ii 111 the
It) , uml Hie hnili" uie all Vollltiteern,
W Im, at Hie l ink of life ami llttili mul often
lit tllMt pelnnliiil itli'oliv ellietll e, .'a I l;i lit
ly ienMitiil In the ulalllih I'lutii Hiring
I'i'll in tlm t..wer at tlm rm tier nf Kmlinuil
.(Vetlllr ami I'l'nt ntleet
A'.ter the llrplieiiH rlul, ronrrlt Whm
nver, u Imp' nuiiiliei joined Urn merry
wulti In uml thtl" nwrll.'d the altrmlulli'i'
rntlnnlr l.l'l)
I leietiili'l e a IiiiiiiIh'I' nt our hent cili--tin- .
til. t - Itinti) Inrrrhiilitn, h,ie
puli IiiimiI tirket- - In the annual li.illn nf
the titeumii atul leiuaitinl nwa) l.ant
eventui; ll wanjunt the rexerne, ti'tlmdi"
llllll nt'tlm tiii'lin 11, and III".-.- ' wlu
ly Writ tinpU'lliiiln Ii) thru ulmrlu'c,
weie ieneut ami tmik pull III Hmilnill'en.
Tiik i i.k.s man, w lm mnken it a nioit
to In pivieiit at all lialln of the tileiiieii,
ulld m't'llpy n neat W'ttu the oilier linn- -
Imiri'l-H- , wan lilruneil to tu'e munllL' tlmjolly rrnwil Williatu SauKuitmtte, ex chief
I' tlm ili'piirtini'iit. ntnl Col John llornt'
lillli', exempt itietiilier of the llrpultllli'llt.
I'.'itll in the coml old tlnyn to the
cott Mmiiv hnw rompaliy.
At the hull of the Scntt Mmire hone colli'
pntiy. No. I, hint rveiuiii;, Minn Maud
Mlllpnoll Innt it white luce nliuwl I'ltlder
Will pleane leave lit TlIK Cir.K ollice
I, ami duller.
The Optic contnlimd the followilic land
Irntinfein of 81111 Miguel county:
Major Mlfuel Siilaitr hnn conveyed hin
ilileii'nt III the Tei'olote f;rttlit to lmin
Millntclmr; Auunttin J. Sttveter nml
olhern Imve dinpiwl of a portion of the
i'on trniit to Jlii itliu J. 1 1 it 111 mul
othern; .Major Arthur Morrinnti nml wife
ll.ive ill inled to N K I'eternon their i.laltn
nnlhotru t of liitnl neli'l,'l an 11 nite for
the cxH'riiiic nt ntntioii nml Im in turn hnn
iiiiule it over to the territory ; .Iom- - I,
!."! uml w ife, for 11 coiinidei-atio- of
iM'.'.'i, have Hild lot U III lilm'k I, l,oaiZ
mhlitioii, to Juan llrte'u 1 lotn in Knnt Kan
Vriin, lielntin;lK' to John T WlMlalllniitl
have In'rti deeded to Kmitiiit K William-nniiipnito- f
lihck 117, l.an Vr'un, hnn
Ih'ch Inilinferiiil to the (Mil Kellown liy
Hm town lot comiulnnii.iier
Tlir llilil lellovin
The nemi-niltltll- il electinn of ntlicern for
Allilllleniue ll.ive, No. I, I. II. II V..
tnnk phice hint evening, Willi the follow-ili- .
renlllln:
V. S. Lowe, liolile (,'rutnli S. II. Coen,
vice h'nitiili J .1. Votnw, n.cretnryi W
V McCii'llnu. tivaniireri Jncoli Schwartz,
trunlee.
Tliin liaise hnn III! iin'iuliem ill n'il
ntatulllir;, and the liieiulieirlilp In liellilf
ominwilitl) iucreiined lurm; thin week
thni' lieW llitinen were adiliii to the roll,
vi: Kd. Clouthler, W. (1. (irillili and a
Mr Stiiitit They hud no trundle what-eve- r
in ntickinif on to the (font riucvenn
to linn nolile ne.'ivt orifmiiiitiou. Mny It
tlotirlnh the coiulite; New Vear and for nil
)earn to come.
Vrallirr Itrpnrt.
Summary of the wenthur fur Ici'iiider,
v,i; ineuii t ieratiili'. Iltl.lH di'k'lveni
liieiin maximum. 411 :RI ili'reen mean
minimum. "J. 77 dcirtveni maximum, tem- -
iH'ratum, 00 deirreen 011 the 'Jndi mini
mum teiiiM'inture II de(,'H'ea on the
Hint t tnoiit lily rnnirii III iWrecHi iiiiihImt
of clear duyn, l"i mill)' cioiiuy i.t i
cloudy I) rainfall for Hie moiitli, II 111
IIICIICH.
'TUe .Niilili Art r Srlf Hefrncf."
Hl i'oflh kj aa 4uthcll4
Hnlf defetine n iiMlncuve. 1'orauna
Iln.l tl.uniuulvMil ulllll'tuil Willi ilMBrl
.1.- - ......... 1 i.u 11. . u h, Hviikn,. .ll laetmti n iiiaiuimivj 11 im w,im .m,.j,,,,,, .,ll4,)ltMltl, .hurt I. real h, Irr.tfuUr
'
,M; or .houhler, .m.iUmr.
'in.i .. tn.JWf iM
uiinatfl fatally. For tide mitw-,I'UP- L?
nx..,l.Tyw ' Hart eofd by D.
Thi. II. UiirKeae Jc Hon on a ttuarantec
Mn. O. F. Iletkini, nt .Norinwoou, la. i
aye Dr. Mile' r '
her tfe. H he ufferiHl from . ialpltatioij
end her heart would frequent y lieat u
I.I..I, D 1' a minute. Waa not expected
Ui live. Wm a mere ekeleton, no relief
from phyiioieoe. New Heart Cure curod
her.
I TIIK NAHHIim OK TrtK niiNl.il,
!
Vlrtin of Vrlrran rhlaltrr mn llirHulijrrl
Klltnr ( ItiiMi
Clrvi'laml, Wllnoti A Co nml illirr tar-li- t
M'tnMni'tn talk ami Wlltc Klllil) of tlm
"liimk. tn of tlm win lil" Hint niv t.. m,
lii li our iiiaiitifnrtiiiviK, far ik ami urn.
rlimiirn nn n
.y trar ilown tlm
"Clilimn.' wall" ami iinit tl to
ami fntli n mi tlm frunh pnnttitvn !.yotnl tlm jri'at water
Will noitm of our fret- - trmli- - frintiln It'll
tin when' "tlm markrln of I In' wnrlil" mv.
ami if lint injtlili nl. will tlm ki.'m- - ..v,-,- I
lumilirnn ini'ti of Kiil'I.iuI l...v ,i .11
It In U'y.itiil ilinputi', Hint in fn-- ttailr
Htih'liiliil, ihi'iT nil' iiiiii iiurtiiplo)ii to
ilny thmi nt ntiy tiitm iliiriitf: Hm nnt
lift)' jrarn, nml that writ'
I.' I' jfli'nt imluntiim in n" lalimutnlilr ion.
ilitioti nn tn.ilny, nml )( tlm Mnnikntn nf
Hm Im Vt' i nn' to hrf fur tlm
pant liumlnil yi'arn
To what Itintini'l' of frunt air Wf llivilitl
liy tlm fiTi- - trnilrtnf
Kli'littlil, thr nlilrnt nlnl li'utrnt tmtli-uf-
tilling; tintlnli on tlm k'IoU-- , in ntuiA
ilijj on tlm "malki'tn of tlm woiM," ami
)rt Wr iromnr In li't In'l till" nilt lllrtf,
krtn, tin- - tii lmnl in thr wm 1,1. Hn,l .,.
Jon n aim try to rattrn Whrro nhr, without
mn ' tn t it loti, han ntniMil
Hnw nlmiiiil! How rhiiimiirul' I'nitnr
inn IiIkIiI) pintrrliil ciuintry, ntnl Imriii- -
iiunirmn wrti' imvrr in n nimi' pronprinun
('million, hrr urvrr iihuo imlr
n'iiirnt mxl hnpp) llri ntntrnlimti lmi
i proti'i tiiit; mnl hrr nrh
llllll krtn for hrr own prnplr, nn hilVr tlir
ntnlrnmni of thm I'oiintry for thr pHnt
thllly )rnrn, anil olmrrvi' thr Irnilltn
Mic lilltiilliil )rnrn nC" tlm in'otih' nf
rinnri' wem nlllinnl iHII'ln. Imr tik'n- -
...............
, ,,i, Mlu .1......1 .i.... .. 1..1.. .11' " n. .11111.- 11
.. ... .pim''iny in r.tti.iuil ,..w Vei ) .
tiling in ri'Vi litl I'ronprrit) ill
I'liilire ami In't iicru'lllttirill llllnlIf.
H,,,,,,, ., houm Inillketn. me Vei) Val
,,, ., , .v'1,l' Ktilnml they me alnnmt
wiirlhlrnn, ami tlmunmiiln of hrr htlmivin
'if' without rtnpln) nmut ami tlm very
i,.,',.hnarrn of life. Cm, We Hut Inaili
,,,,",,,,l,f , ' . " M- -"' Ihone Iw- -
h'l.'at tiattotinf In It w me to aliamluli tin
tlMt.ll pnlli y Hint han liiaile I'lultrr mul
Allleriin Clrat ami ptnneiin 11 ii t mlnpt
,1
"f i. .1
'." I"" ""'') l"'I"'1'1"''' I I1''"'
ICtilitml in H'i'fectl) willing to (.'ive un
tl,,. .',,i.iL.,i ..f in.. t.l".r We .11
'pen imr iiiarketn In hei . Ii.uk mul nnd
indeed will he the tlu) vlmn we ininpt
Imr M'ltinh pinpnnitiiiii I', Miiikii
iKiiuuttii. Imil), J,iii ,,.rj J I
Mix 1)1 tu A. Kuililir) li;m t,'.ini' I" .in
tit I'r to nH'i thr week.
The pinliat nut ami roillit) I'i'llilliln
ntolinn all' III nenniou at the roiilt limine.
Vcnteiilny .lud'e lllilke llintinl Hi mm .
rmjre l''e liaiide Tol'oyu uml Min Trim.
lad Nimliival.
II. W I.1.1111IH. depiil) I'utliil Milti'H
llliiinhal fur the terrilni'), Wan at the
Al lllljii ) enlenlay.
lirorp' W. lira)', of .Sail June, Cnl . in
ut the Nin Ki'liM' ,. liken thm u.tt"l
the noiithwent mul tuny Im'nle here
K W. t'miH'r, a fti'ihl I'onilui'tiii n
the Atlantic I'aritir, wnn 111 Hie city )en
tenia) mid nlnpjn'd at tln'Wimln-ir- .
Max l.twti'iR'e of the New Viuk Kmr
Mine, who Vlnited felatlVrn mill frmuiln
in Triuidad, Ian H'turin'd to the city.
Jildp' Collin-i- thin uftri in-'- N hiiMiii:
it runh of luinluenn icmiIIiii I'ihih the
mu)oiiotnii electinn in old town yrnter-ilny- .
Chan. A. Mitrriuer ami H. .1 ('11114.111, nf
the Crcweiil Coal company, with Imuil- -
llitl tern at b'n Allp'len, Cnl., ali III the
rity tu.ilay.
At thr Sent I Moore hone rompaliy linll,
III Hie Armory, Mrn .Speeler mt lierpilil
watch The pii'ture of t' A. Iliidniiti tn
ill one of the iunide canen
There wi ii' mow prominent gentlemen
who illlliiUil in wet pniln tm inakrn
niip!e full the punt few dayn than wan
ever known heretofore in Alliiupif upm
l.unt Saturday iii'ht Minn Mnhel Mr
Venn elltertaimil 11 pull) nf ymiii prop
III Hm renidrlice ofher pnrentn 'I'lie ) "lllip
lady in the mimical teacher 111 the pulilu
m'hool nt Neiillen, Cnl.
Thon. Kill):, III charK'e of tlm Minirtini
ntallion, the pinx'll) of .laumn huw
ltllhiunon, of llitmlfnrd, Cnl , pannrd
tlirmih the city on Siimln) Ml ritiij,
nml the horne are direct frmn I'.iiliitnl.
Venti'iilny nt the church "I the Im-
maculate Coliceptlnii the h"l' iri'H wcv
Very iliteirntiu' The ('hrintiunn pin
h'ram wnn reM'ated hy the choir, mul
highly appn'clutiMl ley a V.'f) lal'e nu-
ll ience.
I' I.. Nolile, who tlotirinhi'd forneeral
weekn an one of the rdltnrn and piKprie-tor- n
of the Ion Cerrillon In'tmn'rat, in ni
longer ill the tiewnaH'r htlniurnn lie
wnn here one ilny lant week, nml It in nup.
pomil Went went.
A lively tij;ilt i'Clirri oil Hernia! at reel,
and Itailniad avituiie.Hiln moruiun'. I'hr
p'lltldUien who iudiilt;,'l in the ft 11 i'ii n
had not recovered from the eirrctn of crr.
limtlliK' the event of neeilif; the old )enr
out and the new year in.
There In a rumor oil the M reel n to the
etrect that a certain well known nirr-chnl- it
wan mnrriol on lant Sntuiiluy
nih'ht The ifi'title man nlhulil to wnn
K ell Ii) the rcnirter hi 'I he Vehemently
denied that he waa leptlly m.irrled.
An nmili an the excitement nf the hull,
dayn in over, a team will ln ork'auUiil
lu.i-,- , fur the imriHifie of tnfetliiLn lli l',ni....
Marcy eleven under l.kmt. lUnln.--
"
win uk(1 piaw 111 him i ii), i
l.UI.1y un W.nliln.Mon'a dirtl.day. I
The Iaa Crucen foot dall team, at t' e
I.ea-- l of Captain Clute. viaitl tlm Com
menial cluli laat evening, lieiiii itittm
i lured dy Prof Hamnay, and Clerk Miliuf
'
' ' y 'i-- l l"fk'e of th
Utllnif for wveral
The Catholic clmlr have eiiK'',l I'r f
Hkcule aa their orvauUt, ami have ina-l- r
xuoet select choice, aa Prof, Hkeeln in .me
of the lluent nru'alllnln ever hentd it, A
dmpieiipii.. Minn l.in ) llnlnl hnn .
'I' ll " lliilllll'lll llieuiln'l 1. tin
U' I nwi-i- .ititrallii e in n
t" Hie t in nl in thr . it Tl,. i,l
"f llmne tW" ttmmlH'i'n to tin-- . IxH w
i'''lr I I Iitllun tn m 1) I, B' , ,, J
of llnlnli
I'lof Cluin U'litii'innle at I 'l.i u' l,
Minn I. in ,11.' l,"tn;ii'tii(Wi . nil,.. I 11, tl.e
cil) Item Iil I'nmi nif I nre rin'. nil ni
the lintel t'..iiu,l.ij Thrjwi: (. to
liinrii'W iiml iiititJ f,,i ,,, i,fc'. 'en. Cnl,,
when' I .. i' 1 t.. Hill -t I'lmh Ina
paper, " I' if Hull " U.iiin n, ,nJ fron,
Ml I'anti I he pt'ifcMi"! Will I, lie all i
lillilll'iti nf the .'h'S of the n i'ithWert at
the Alidw Ititi'i fmr nt nii I'mu. m. n
rnti'tHa) the piililinher "f I'iih t'ltliaS
wan III yenrn"ld. h'ld ill the e rinlitj, Inn
ni lin lltl'l illllllitel ntnl Hie l" )n'ltll'l
fill" "1 tlirii 111 'iimiitaiiie untie ti m hn
lenideiii in the llitfhlninln ulld Uith
iiumii nml wm timde loin feel Voioih
ilk'nili Prof llillrillfft. li prenhleil at the
pinti", al"l Mian Mnirl Suinliiern led the
oral eei neni'ii- - jn.m, 1 i.an (an, lYte npfenelitiil New Meil. "at the VV. ld'n
Pair Hi nu. Ii u'l iinl t)e, nn nt tie-tir- l
la) of M hi tin- - ti'irii.'nal in. ti. .,:m.
mi l win, f..tti . I i a ti and . .t 1,.
in.i'li I'm l,.y ,f ,;l i.'i.piii' feel hki
Mn) Were Inirui.cn U-i.- Hwin Tl.e
'Imiel in nlWayn a neli'iiiin- - (fui'M ntil
I'llH Ciriaas deairea that If I mitn un
Oeliel'
Willi; WmI fc A I "dal. nf Har- -
mneiitn, Cnl . nre (fie nln ..rthe I cminili,
Im Hr l'.:inter.n) Tliej are retllfltltii:
in Sn r.iiie tit" alter nn nlemc or ni
lli"lillin, mil inn the WolM'n fa, I ntnl nil
the prim 1 ml eitien .f Hie cant, and c
prenn thetiini Urn an Well pleaned
w 1H1 New Mi'X ten
At the elei ti.ili f.il ma) ohlnlllii til Unre-l.-
yent. nldj ltn ui,i At'liiij" and .lenun
'utnli'liit in w ere eliH'ted lifter n I. ittel tijfhl
iimiint Sum in llin In uinl I'Ynin men A"
'linn) Hatilii. dy eleven ttiiij'iil). The
j'latlce "t the n'nce in n n Mill' Ii
IhlU'tn, "im "f tlm defendii t'liiidnlnlen.
Prof ('"lie mul wife. vh" nine here a
t'-- d(l) ntf" finin 11'nnc I'll), Idnli ,
mid tmik Inn nt tlm Hotel I "I11II1I111- -,
l'.i Ii IiI'IhiI to M'tnalli Ili i'i' M iinn
tmtitl) Tie i'"frnn .I- in "I I tlm tinent
artintn In Ih lllltl). ulnl Inn wife a el)
'lenn.liit lad) The) arc w h nine
Chui' .1 li lit t), iitrinterilir from
Mli.' I'll), lllUlnun, Wnn ill Hie it) )en
I' flay and left Hun iii"iiniit .. ,nh
l'"lk, Ari"iin, whei-- r In- - and I
.lie 'ii'iiic cimntni. 'inn work t"t' Hm new
ilita I'V, Premult A Pliii'inx imlroad
lienrife lilt ni. Hill (f.. In dnkeNulli) 111
.1 lew dayn, to erect for Hm li... Ntatl lani
.M i"lnian) an iiddilU'iial luriiaie
Mr llllnn ntl)n Like alley 1. I 1. itij; m
luiiiiti, anil iii"ie men nie nt W"ik li"U
I 1. Ill III till) lllue het'.tv
It C liiictiii. wlm win a Pull
In. Ill ri'lnlie l..- - .tali l lrtln ini .,
in. I hitiimtn City, tin Hm Atluiitn Pa
itle, in III tlm it), llll'l will take 11 Inn an
pannetifer tin ill lil'iiKelniili lietween tlnn
ll) lllul WilinlnW
atllle Putternoli, the )"HII; Until wlm
wun here tor hin heiillli, ntoppin at tin
.ii l'elin', illiil nt lim Ic'tie ui Went
M'le. liiUll, llec Jtlll lie let! hell' He.
Ii With tun fat till K. l Pnike Went
Hie w ill It ' lit
I 'hnn who did un in- - In entadlinh
tlm ei eil it "I All'ti'ucriif hint ) i
.1 11 oilier I1111I1. ill I m il Innt infill ll"ln
Inn nun h III
.li"im. He lei.'iln hm
utile lilnl Ml. h k III p lielill, tllie III Went
.'I'll Ari"IIU.
T Kurt inii. wit" wan 11 uirmher "f
Hir ljm Vepin li ire I'lilililli) team III l'.'.
wnn beie jenleplii). mid ttiia deiiifj llili
dui'iil ai'oiiml l) II. hiutflit. Ml Km-- t
ihati tmik III Hie (oil Imll tfilllie ut tlm lull
pluiilnln
lieorp. W Aiidei noli, 11 well known
elei Je lull n .MlllUellnin, Mlllll . hlln III
I IV ill the ill), liiintel lti at ll'tel
C'llillllliun lie wmild line to Im'nte ill 11
wm uirr W Ititei lunate tliuli .Mitilienota
M. C Nettletoii, , .. ;,liu-da- )
lii 'I III UfT l" 'uli Mull ml mul will
plnlialil) evleiid h.n trip an till an I.I
I'.imi He In S Illi il innpi'i tm Im the
Atctilni'li, Tn'ku A .Nulla Pe loud.
Miij"i V II. II, l.lcH.'llyii, acciiuiiiiii-lei- l
Ii) Inn Mm, I'linti'li It, l,lewell)n,
i.tiue up tit tut l.nn t 'linen "It imhl)
lllhl t he MMI hnn elileiini tlie I own
III ll I tit I ni In- - I.
.I.lll I, li W. Plttmk cloned ll Mil
lnl.nl. 'I J rlii.,llj,'''llli'lil MlHl Hun KIni
Ilr in an Xi ellnlit corri'nMiilent, mid It
l In 'm-- I lie will niKitl nn uli' II 'l luntlrlit
ponltmii
C .1 P 'X. "f Manlmlliit'. Kitiinan, in
In'lv m 11 t ,m' to llln llll' , .1 ' lilltler
Ml I'm inn -- pli'tl'll'l V" ii' k''lllll'llll.ll,
lll't Will pl'l'itlil) IVIIin.ii li'lCllllltel)
heie.
M. C. Nelth I'ii, U Im I Kllii'- " Ni"
.Mil I cut hint nielli, ntulen H"'' '' . nttln-e- r
men of thnt i" t..iii nit' Jul. ,,.i ' the
plimM'i'tn l'"l the w llili'l
Satiimy ii"liHM ir, who hit' .li the
empl'i) ol Hie 1 'iimitii'ivml .' i; I'lrt
IIIK'lll lol' llel'llllllllll, ti' Wolk .' lull'
it Mr N'hiintei
.lildi;e Aldeit it. l ull, of tlm dm
trict, n'til Miudit) in the i ll) , lot
llln Inline nt l.un Crm m )entei. 11, 'I'll- -
llln''
A T llal l'lniill, "lie of Smsoi'i-liel- il
men hiilitn, wun III the ell) )
He in e,'ipleni at tlm lintel Co.
Terrlli't' Mlnfiirtiin
Vft(l nnrrtrlnfl ttntm II TwU
I'iih crt t if uiindirtlillH In lieM'i I 'Hf l
xillioilt n renciliniVe thrnli of nj n ."
front tllil'ti vilnl hear It. Jl. n' 'I"
have had lit tfriin, wtnrh left then
thnt Miliatatit tired, worn out le. i .'
nleepleenlienn, dud Imailnulm, ilepii "
h)Merl, etc , I'Uwi iM)il ' ' "'
Iter, ll till are otiiniiiiiiK i irotu '
Kenturattve Nervine M lw l.'i'''
Mnuy, lull-- , nn)" Vuur Nitmlv t.
euretl ni ol it in ju'
your adierlineumiit Mtl it wan" 'I(niltlea of Nervine cured me of an It -- i
nflhe." (Jhne. WtlUr, l'alni)fh. ' 1
Hold on a tfuaraulett liy l)r Ih
UuruM4 ix rViu, Call ror the d
I book, "New and Htarllintf Ftutn," free
" K HIM THIt I'l.tHM.;."
he I iiltrmlt) Men the Immr I'rnm
tlir ,ericiiliunl I nllear
I'lie (.'li'atent nlnl linnlenl f i ' I Riiine
I fmitlinll )('! 'lit)'i n le ten itnl)
tmik plnie )enlron) ill', i ti.- -i nt the
fnll 'In liilwiii Cnplnilt l'n-- 1
VVluleliiiiii'n I'liei-nit- ) eleven ulnl Cup
tnttl Chile' Acrn ultlllnl eollee team,
ntid Hm f, nimi won I.) Hie hninln.'iim
B. I re i f .'o t,, l,
Ph'l en Imri, "I I, in I 't in en, n lliein
InM- - of Hi" fnin'l) l".nn ..film AnHcnl-lilfti- l
'i l(i', rtim neleeted an li'frree. ami
Ills de Weill lllipul t tall) ii'tuli'l ill
l'nl S.ilu .Silttiinrnh. of C ti. wande- -
I 'Hint iihi a ttie timpiiv, nml nt n mn
lunl jnfmi'iil I, l. .Mrttnlell held one ,,f
tlte Wntchee
When the two tentim tmik their u
lion fni pln. Hm l.ns Cntcen hols hn
Uft Hie Imll mid fm itifj the north iroiil, ut
o'i Im k p m there wun plenent
nl ."it .Vhi i iitloinmntic .e, Indien ntnl
afrlltiettnlll
Aflil I'U) mrf trtelte iiilli. lien ltn) lli.'l.
"t the mln Hie tllllllll. nt hin . Itfht
Imiel. dill he I'lurkll) plnyed on A few
lliiliutcn Inlet Wluti'iiifiii e;,.t u ku k tit Hm
l.nll, oeii'liiitf 'I for n tiiltnl'i'i nf )nliln
al iitf tin- i;ii',uidn, when Woolen madr n
tflnii'l urn f I Hie Imll, lull he Wnn
plu.k'lj pit. i. 'tied to the earth d) Itm.ih
I'lie teainn were ntniffi:hi ..n Un
to-ll-tl'l for the l.nll, when fluxion tm.k
ailvniitnpe nf nn "li'tiiiu; nml pulhsl oiit
"t Urn jitm w it It the Imll under Inn arm
ulnl nun, I tli'Iin inl.'iiH rlmcrilik' llindc tlm
ti'iich down ill twenty-Vei- l miliuten,
llll) II, el kl klllff pllll hcotv, ' toll in
lati'l nf the I llltellt lull- -
When the two tenuis tmik nwtltiiu
a i i f "i the reitiiiiinlel nf the hair, ltn)
im i ii'tiei-- t" lme Inn lip,ken thutnl, n.
iilliilieil nlnl 'Iti'nne.l l. a ph)nicuiu,
Itntherl'inl r.uiiitiK' into piny.
The imiti.rH liiiil dlrnal intln'ir e) en,
l"l the I't'iWil WUH cheering the kuln to
Dm 'Imci'tnfoit of Hie liti; mien ftum the
Menitla nlle), and they
.ity i'. with nil
'! nlrelitfth Whtteluuli ii'iiili nei ill ii
.iti iiilx.iiitne ntnl kicked the Imll, while
fin) toil mi mi'. I uml Malted a run, he
w.tn tni kind in tJiuti'l nh;iM. dy Mcliruth,
Wlien the tW" Irani" pilmt upmi each
"ttiel Wmileti Kd 'nnenn f tlm dull
nml wan d"inc n nient npi. it net. follow
dil'.ncl) Ii) limith, Allien ulld Arm
nti.'iijf, who ti I tit 1 raiiht thr l.nn 1'rnrcn
npl inter At two lllllllltrn to tune liemir
up, Wliili'iunti made n fntr catch mul neut
the dnli whirlmr; in the air When Cap-lai- n
flute prnU..' u and kicked the hall
Wlm h Wnn i iiulit lieiiutirull) Ii) Vimi
tiei n uini nptin itiiti'l Hi" hiiit'ahn of nil
ll'ii'imt!i'i-min- , lterl mini" n t.m h
I
"Wit, Cmil lietltj kl('kel dy Whltrinuii
Score IJ t" ll III hit"l of the I'mvi'lnit)
All tlilerililnni.'ii of ten miliuten wun
k'lten, 'lilting which lime the Iiii In hi,
i.rik'iiie, Im) i) Will Mmii,., .iiarelmd u
' in len HiU'iihoiit the tie Id.
The necitul hnlf ntnrtrd, Imt it wnn
ei'i'ptilile Uml the Imuln iii'ihih ltn)
mil, -i the) did Imt fit ltd Al .1 .'.
..'i !m k Wlulelumi in utrlil flute npiutv III
Un l.reiint, an the Inllei panmil the hall
I" Wulker, uml the ilmiht) uiptlilll Welti
I.. Urn tfli'iUi l. l I 0 the teallin W"e
tni.'i;liii"; mi the ti.iiinl, when Aim
ntrnliKi one "I the dent in the I tilVj IMll len,
wnn pulled ..nt w llli a Wlcliehed letf nlnl
liud In u tile, ltiilnlinoii llikilii; hin phice
I'lie ti.itmn wen- - then within a lew yuliln
"f their (.'"III, llll'l It few Ullllll"n Intel ll)
nlmer nli'llH'lh II li'il' ll doWII III tlli'll t,l
I wun made d) ('lute, who ulno kirk"!
fc'.iul, III eiiiteen milinlen .Venn., Alliii-'ieipm- ,
IJ, Imk file in '
I'll lenumiliu' dii) Hie do)n lu'fl
iiwu) fn a lew uiitiuten, when Clinn,
ol the l.xilln. I it lili the dull
lllul d) a Iml'oli Inn liiaile the touch down
in ten miliuten, no "jml l,eu,t' kirkinl.
,.iv, p. to ll in tnvor of tlm t'uiverni-t- i
n
Mcliiatli, of lim initorn, wan taken
niiihlelil) ill with pnlpilutl.ill nf the heal!
ut thm liniment, and hi lindnnie wnn
to evilllilll" him. II" nldi'li'd tlnit
thr s .i i DfcT 1,'i'iitlriunu ictirc fiom the
iTillii". When I 'll, llllll flllte rill I .H I It II t it I
II Ii. I!) i."i ""U
The ii'iiiiiiinler of the ha If w an ipi irk I)
J .In i'ii . i "llllll to an rml in favor of the
A lliiiipmiipmn d) Amen luaklti"; Hie
touch down Wliiteman failml to kick
.llmt thni 'Hue wnn rnlhil, uml with
lireriu I he p!ii;k) I'elloWn w lio attend the
iiinxernil) mull lied oil the tield vu toriiiiin
d) the mule of L'n In '1.
SH 1 I Mil K1.
A pulni' Wlin mind' up to pn) lUyiner'n
ti.r I.lll lledeniliil TlIK ClTUK.s to
I Inl Cl L the lldernl Imuitcil nlldni I idei n
ltn) liH'i in "lie of the In'nt n in
Hm noiithwent
An n 'iiienni"iial nprlnter Prof Wmit-en- ,
"flue vinlt.'ln, han few npinln, hut hi1
lle'l !ll lllllti ll )rneill)' llftelllmin ill the
iiiovetnil) In, In The piufcnnor plu)t'd n
j,'icut n'HIlie an left hall dnrk.
Cnptaili flute han u wi'iulei ful tram,
nil men, hut lni) l")n
Ihrin ) i nlenUy uflei tnin
IIuim Ii, nn eiiler runh, in a lin ker, and
tlm rolom nf the uillvemily tenm ale
K'liunliil well I.) hnn. lie opncd ),n-tenln- y
n nix l".ter mid had him nt liin
umiey.
IW Wejchalt. lef.'ieei fapl. Hnlt-liiiim-
iimpiie, mi l I. H Mnmlell, llini-kce- H.',
were all I ie,l
The vinitorn Were entei ta neil in a i')
al milliner lant evciuiifc'. nlnl MalMial
limld onhyiil that tlm ul) U- - I'ii n.i I
"tel to lliein.
I'leaaant Parl
Mm Si'-- tl ami ilmiKhter, Mm. Klmem e,
wi'l, Mi and Mra. Uichanl Kiitflinl.. Mmn
--
".11 Wlll.amn, Mln. V. Va tl. ami
M.nnin lliill. Newinaii, Moiith'..ii..r) .
I' keinl nlnl Simll, hai, K Very ileie,ir..
Sew Win . vi pail), which kept up ut.t t
.'.t""Mmk.
nae llarh ta lew.
. W Meyl.it, wluienj(iyeaif 10,
i) iilJtl l.ili lien- - with Ilia vfw -- ...i
,iii) fi le mla al tlm San Pelit left (jj.
,i hi) lilifht fur l'i"ltr Hapkla, Iowa
a Inch in hin Imnl'i iut1rn, he belnf the
h'eueral aiffllt fur the lipilladhj IJfo
miintice nm'iety fur li'U tlieit-ter- n InwiTl
Ml Me)ert in "tie nf AII'iiUenMe'n
lm.t i,i.K.,i'nn,M' c,.,en. nml "lie w I, -- ,
llin Mitt ,e( h.aiti li.ite delifc-hlc-d iti
hoiii'tili Id- - linn Urn idi'Miti- -l .Hi
luni.) ( tlm etitei p mep ,.f tlm .it), nlnl
Wat ilmtl Hlln ntnl iti nee, ii mi; Inl tllln
place the iiiiiM'imj of the teirit'il)
llln eoiiiiei tioti Willi thai liinlitulii'ti in
we known, he dciil n timtllln'l "f the
donlil of li'entn nlnl neiietai) n tim
doitnl Tiik f it uks winlmi Mi Mejlml
"iini'nillii" Nr eal
nn: tk Mi'.itN
I'lie llril lliturnlliiiial lim t rn Hun
I ter II el il In New llexiru I l.mril
Pmi Itiiliin.i) ciillnl th n ctitlt'ii I.,
niil.'i Kridn) nlteriimiii nl 'J ..'elm k tn tin
Inh up Hm wm k ( Hon nuciennflil timet-"I-
Altnn Mn) Tm ker, ..f l.nn Veifiin, in lie
hulf "I ni'ieiitilic leui'inlii'i' ilmtl ui tinti
Hi the nehm'ln, tvud u Well ,i niii'i pnp'--
"ti thnt nudjii t, winch Intel in the ultel
limili W a dmciinniil w it It cotinnlernlilii tm
d) It nutiiln'i "tthrW f ' I' ludirn mid
-- I'lciiil "riitleii.eii nf the linn., intlnli
All iliteii'ntm ni pel on The Klllder-h'mtet- i
wnn ti'itd d) Minn fmn Mnlk. "fIVlnili, nnd 'Imnmncd In Mirn Phil
1'll.k
The hint tmpri mi the I'I.'l'IiUii wan d
Mln. W 1. ,1a. kmin, "I Miter ft, oil
t In' I III ) .1 it I it Hiilyecl ,,f I eachiti' Pn-
li"lmm, ' which tl ht Wan uiynl I.)
Iln'nc w ll" look palt Hi the illni'invumi
The Mitnnln columitleen wen' enlliil mi,
mid lep.iitml at thin lime The limiiltiut-Hil- l
euuiHIltlee lVmMei Hm follow lliff
I'.'l " nl.'etlt, lieorp M'll ) , "I Ih'tu-Ili-
Vhc piennd ut John P dwell, of Ijin
Clin H
.i vtur) Minn Conn, "f lUlmi
Tlvunillet Minn Adn M. f illl.'l . AH'II-'ieio-
liXeeiltlV Illlliltl"" ll W Mile.
cllllll mull, Mixer fit) j Minn .Mnrr.iW, Al
"
( iur..l A W.'.., l.an Ve'an
The llllll uppmlitisl the tnllnwih lr
mint i vi- - C'lliuiottec
11 II sheihniiu. .iilvei fit) i Mm I hit
Wmil,
.ll.inin'nim; J A Wi, I,anli. fliane, .smitn IVM I, Ii. lliml.
It.ili.ii.
.Miras
The dent I III-- 1 tl ever held
Iti New Mexico
The niiithi'iti tmit oflhe tnrritorx tucii
"I out ill laik,'e liilllilirlH
Pliil' Selh) , nf Di'iiiinp;, pinvi a mp
tint' iiiuti in tin uxeiitiou.
The At'ieiiltlirul coh'i;e wnn li'pienent
l d) rt ntllllie; delcpllii'tl "f Utetl
The W f '' I' ladien tlm t mi hour ti
I'll'lllX fm the dlncunnioti of their favorite
theme
The eiliiinl.'in are no well plruniil with
Aldllipielipie thnt tl next mrrt im; will
ll" liei Imll'
What wan Irli fiom tlm fn.,. lunch llmt
wun npn-nt- l al thr utiHernit) uunnen
t.. i..ii la in i lie
The next meet 111 ttt .llil,ll"lll" in
I VI I nhoiild de made Mill heller I,n
elei) iitii'iilic ilileii'nteil ,
Tlm papeln of Hun unm utio nhowed
H
.illiil nml cuie in pii'puiiilloii, nnd
wmil'l d" nilit to (lie on nlntrn
Thr I 'I pheun did did li coiiiteoiin Hilliir
I" mi itr tlm xinituitr temhein t" Iheii
e..lll'1'lt The pratnen of the I'lllllWlllde
nuiti; oxer the tei ntur) ,
ttioleal Hiielalile nl Helen
A
'l) ple.inmit pull) Ullld'l III" lllii'M'
Imiidui) took iluie "li fliiinllinin ee
1,'lllte n III!,.'" Ilillllliel "I 111, lien all'l
f;u lhe ml nt tlm lenuli'lirr nf Ml
.h'hli lin ker !..Mon to a miimcal exhlld
l'..(. M eli ti) I lie fccliiilurn of M '" U..i.I.'n
n. h.. Mr llerkef Iiumii' kimll) oili'ied
the line of llln llll'tfr pulloln. whu'llWilc
Wrll lilleil w hell the . ten men omiuem eil
The prie;rmn wun well i n I I ami
nh"Wei e.i,t i n .Mm Hnn lie nn n
munic leiti her, mi I wnn im f..own
I'tlil I
MllnketUlll'ip I llellnk
lliirt A llllll and Helen lln'kel
Sold Minn Phillile I 'plrj'iiivr
fm UIMtl of Venice I llellak,
HiU't Anna llei ker and S'phir Mchlei
Mm in I 'nlk u I llellnk.
Nilo . Heidi llerkri
llnii'iimll I'. Ixiu ki'ii
I'lli'l ., Mrn Itaalie, Min l'ple;rove
Maltha J llellnk
S"ln .Alllin Pecker
l.i'H CliH-hi-- dn Mniinnteie .... I, Wei)
S"lo. Mm 11 M Meeker
Intel tuinnlnli.
I' til I I'.
liermmiin Vrnlw .... K Murkllimt..., Ileh'ii ll(.tei, Snphia Mi'lller
s"l" t"i'liin Mrhler
llerilnliuiii'n Kveuitli; Soli,'. Si, In, ',).
mull) ... .Minn I'ptrmt i
Mnl)'n Pet Walt K Mn"k
olo . Helen llrckei
lieiitle Sprlii) Walt, I diet
Sophia Mi'hler, Helen Jlceki'l
Mllllliier llni'en II l.ii llllii'l
Solo, Holmmiali I illl . . Minn ('ptcpovc
.1 nin Itui; I ... I VI Holnt
Ml llilll'l I'lilll" ...
.. .Alilta nlnl Helen ll.'. ki'l, S M, 'llli'l
After the exercim'n, "tli"li fiV"lii the
riiiupmiy with noiur lively nolij,"! Ill lili'-Iml- i
ami id'ruiaii Mi Clinn. S. hclle,
with hm ,'Ultar, nalii; the nweet Spalilnh
"iih, 'm I Milomlrilut" ami "Alleluia."
Mr 11 lilranoli, of Tome, In'lil plen-
I'tit, wnn alleil ,ih.ii or n few reinarkn,
which wen' well leieiviil nnd dill)
t'liriui,' tlie evening nil Hie compau)
im.K in n new Kn,.m . r.i,k.
..iIowiiik'
tintii ,i,-i,-.- i n it'iti iieni ni aniline
llli'llt.
After parlakllik' of nice lefivnlimeiita,
tlm coiiipatiy dliulliinlieil and
after midtiik'ht all went home happy nml
well n4linlml with the plenniuen of Hm
ev emu";, nlid will luu tlm
happ) liourn Ihtin npent. "mn,
Tome, !. ill), I MM.
Mprrlmrn I'uara.
H. II. Clifford, New Caneel, Win, wan
troubled with tieufnluiu uml rheuiua
tiam, hia toinaoh waa diHorilered, hm
liver waa alfeotwl to an alsrmliirf decree,
npiietite fell away, ami ha waa ternbl)
... llixi eFlktVMV UUIIH1 flllUtKdaard Hhepherd, llarrmburif, III,
dud a runiiinif eore on Ida letf of eight
enr' HlHtidinif ; uaetl three dot tit of
IviH'triu llltteru atd tteven liottlee of
llui'Wli'ii'n Arnica Halre, and hit leu ia
ournl nml well. John Hneaker. (Jataw. C
Im, (), had live lartfn fevnr etiree on hta I
let ductora aid he wta Incurable. One
iMitie r.ieciriu uiiiera anu one ikii
lluitklnri' Arnica ri;Wn curl him en
re). Kuld by T. II. liurueae A Hon,
DriiKk-ikt- . C
The fImntnii'i'iu l.itcinry and Sclentitlc
Clll'le held a tlionl lliti'lentui UUft I lllf at S
the lenldrme of A. II Crnnli), on Hie
llilfldaiidn, hint evemiii; A lit varla
tlotl fp'lfl Hie untial proirraln eiiahiiil
luite a lillliider Imt mcinlx'rn to I'l.j. ) tin W
'
readiuifn nf thin lively circle.
TlIK UHPIIKI'N CIIXCKHT,
'
T"P ,,,"b " "
""l,""
P.ir Hie n.'."i..l limr. nunc lim mfi,.
Btioii f Hon well kiinwt. muninl eluh.
"The I Irpheim, " n (,'litud loiicell Wnn held
I th" ,i'in luuie lit tt evetiiliif, and llirre
Weir t at leant IIMof Altiiipii i'ie'n
Ih'M nlnl lii'Mt pf. 'iiutmii. iilii'im
Pnitiipll) at i ;n Im'k lheniiife n
n'nred fmlti en h nkle exit "f II, M.ii,'"
lltld Imik thl'il . Im en imli the . . v.il. 'l
plnlfnim, llmti (race nnd ene nhoivine;
the cniefnl nlild) HlVi'tl I" even the lllont
miliiite detmln Tlmtr np'nriilii'i' wnn
the nltflml fol ejeiieroii npittne, roiitin
Un I alnl, liVntt), .1" the nudit'iire lenhn
thnt the nrnnoli'n iminicitl climax Would
noon luirnt fnuii Ih 'e maul) Ihimiln,
dy other Inlriit yei .. uiHi,ir. Mi
ri'lor Piipuy'n Hp'iirniice inctt'ctneil t,"
npplailne ;1H he tmik hm pill' W itli I,
dntoli Hi llillnl
The Ulnl lilimhei, 'folne, In'Vc, fonm, '
d) Neit Imur. Wnn tcluli'l lit ti)' the clud
with nil expiennluli whlrli foiiint Ifnlniime
III nppluune.
lint II) Imil the "f.'lne, ..,ve, fmi.e, "
diml uvtn) when Mn fliiiide Allllliflit.
the noh Unl of I tit' evemtitf. nntiln Iht np
'nl'IIUi'e li III Hi n ntortn of np'liUI", t,,
which nhe ninmmr with plennili Clime
The Ilillllliel Wnn "The l.'Vi'lliI of the
ftinuen," li) He K"Vei, Minn Aldriht i nl
ryitiB the m.)o iilihnto, nr('"lllial)tei hy
Hie "lull The nclei'tioti llnelf In heitlltit i',
"lie of the nWe.'tenl Collci'tillolin "f th.i'
1,'rniid coliiponer, w hone dencl'iptive wi t
lli;n v nil tfeiimi yet w'he'i Minn A I
1'111,'hf" i lent', Imniltifiil toimn told of tlm
tlinlileti lllnl theolili'ii elnlni'n, the 'iidletn e
Mi'ltliil Innt tn nn they liMetiml I.
the deep t.'iiinl dine:, dolinfM x lili.-i- , n
chlliien The hint toll had ilimitimhm! frmn
ii jn'iil tn mi ri'h'i ntnl then died iiwu)
The aiidielu e HWuketiiil from the nprll
uml tlm npoutntimiun and 'fnintutit up
plullnn ileliiolmtlntnl hnw ilrlllltiil tlmy
wen- - It muni de trpi'atml, no III" audi
me naid. and their w mhen Wce t;rniili-- . I .
The ex cut of the evetiuii;, Minn AldriL'ht'n
llrnt niM'iiin'e. had punnml. ulld the nup
pienned exrlmmttloiin of approval nlnl
niiiilenofnatinfiii liiiti pii.e. Unit Hmh'iftiil
)"iltlh' lad) had M"iM n diif hit
Tlm Until iiiiinlicr wan "The lli'irui.'
uml the llynter," Schaeller. d) Hie clud.
II vvan the recital of u nnd ntoi) iti lower
die, and tlm Myh- - in w Inch it wun num
deli-- Would hnxe conveyed the linpolt "f
the nolifj even t In urli the wmiln had l.een
III a fm ein lutiiiui,'"
Mtnn Mill l"Jit nr;nlli appi'itleil III the
nolo, "l.e Pal late d'Aiimi" limn I'ailM,"
H"uii. It wa a "frand rlliii t and mm''
ilnl Hi" lii'iuty uppluitni'. to which .Minn
Aldrtht lenpnmhil wilh n In ief r.'l"ctii'
"Itoumo'n Iwiihler," u line netectiou,
wun lirxt tendi'ii-- d) thr c.luli. The lov-e-
ncetir wnn well pm tr.iyisl, the h
to the fliuiitx I'l'lliK k'l.nln.il. end-nil- ,
in ii j 1 linul" of hm iiiniiy.
Alter mi llili'l minnuiii of u few ui"- -
llln, ,IVIII; Hie lH.)nu i hulll'e to j,'el
li'lieweil llln III ,1 i"l iil) l.' .mca
in the uinl, "in e, the Iu kI IiiiiiiIh'I in ,,ut
mi olid. "A leilluli)." Winke,
wnn iriven d) the i lul. The nweet, n)m-p.lthr-
lull MliillV of tllln ni'h'Cl mn u ptiv
uli'l iln uinle-nt.e- , islio ioii (latitlv
nitnll Hm end to Mem tli.'ii- ilehclit.
Tin ii iupm-- i dein uii'iiiliv", tlm)
weie tieati'l t. a i. 'titi"ii ..I tlm nun,
Lei
"lie "t the iu..nt thiiiiiiihl) appli'clnt'il
M'ln ti.'iin of the exeniiif; wan the trio
frmn "Attila," Venli. dy Minn fomntin'k,
noprauii; Mr liiipii), trtmr, mul Mr.
Miillnw, duiltoim Minn CoiuMm'k in
ponnrhmnl of n Voire of Hint hllillike clear-lien- n
and nvveelnenn will' 'he noill
allll lollchrn the lli'llltn nf lli'l lien. el r.
Hern'lte( I enne nlid lintuial In'iinty I'dd
to hrr nlnp' uppriilitlici'. The
lecitatloun went n'lldcieil hy each nl tlm
til" With that lllleiptelatl'MI illtelnhil Ii)
aiitl'nr. The crnml hnrinmiy nt tlm lone
of thin nelectloii, when nil tlllee voieen
ni'emiil to lilelnl III tone, wun Iihi
much for the audience, who n"in made
niHiiifent then dcniiv fur n ii'H'titimi.
The trio Wlin Ii'4iIin.
"Koli'nt llurp"," Schiill, wnn the next
" v h) th" eluh Thin in it (.rand
ci illl n mit Ion hi.' h innnt dlltirillt one, the
i"h' llili'l pli'latl'ii. necennitntlnic man)
I'lmllen in tour ami time I'.ul wan "IV-el- l
III nifect nt) le, without a dreak, nml
w hen cnmpleteil it k nnfe to nay that eni'h
umli'U'r of the I lipheun iippn-ciatri- l the
fart Hint the mantel piece of the f luli'n ne.
leclnnin had futilid lln wn) into the lir.it tn
nf llir ninlmni'" In thin nelectimi Mr.
HroWli ariputtinl hlllinelf mont I'liilllnlily
h) llln li'lnlltmii nf a Very dltll.'tilt
tenor iii'itntliiti Ml. Ilinwii hun n full
i n h fun r ami hin elfoit hint nijjht wun
hitfhl) appreeutixl.
"'Neath the stnrn," liorliijr Tliomnn,
wan next li'liderml d) Minn Alhl iht and
Mr llilpil). Thenn two Vuicen, linlll he.
K.lH,y HU,n.or in .pinl.ty. hlemlml
In'alltlfllll) in thin duet The audience
wan very demountiutix e in theirnpprovul,
con tin ii i ii); their applause until the nui";.
ern had apH'arei the third time, M'Mhihi-in.- -
with a Iniw.
The lant II 111 I if I' wan "Home, Sweet
Home," arr. dy Vojfrich. An Hut an- -
dleiice In'jfnu to iinH'iM', the eU'ect of
thin nelectioii Wnn llnlml, nn many teat
Weie hrilnhrd away liy lace and lilirli.
The (Irpheun clud han wun the M'npln
"f Alhiiiplriipm and lln ipiniteil) coii-cerl- n
will Imrenfter be limked iimu an the
ciiiwtilli"; liitlnicnl event of each nennoti.
It m a nuccenn, made an liy the very able
cifdll indue for the jnufee Imtr of an
which would In--a credit to any
inimical community.
The utlicem of the club are nn follow:
C Hall, prfnuleiili II) mn II. I ten,
Vice pli'nlili'lit i Jmui n H. Hlnllli, n.'i ir.
tary t K I, Wa.hlilirtl, treantiri'l'l Iil- -
win Hurt, librarian; J p. Hupuy, direc- -
tor.
Active in Kirnt tenorn: Hnj;h
Morrinoii, I) I. Wuerker, KnUrl
Sni'll, John K llniwn, DminM Sir ug,
rlecoii.l I'Mi'im I'iiiI. Newman, Hairy
I 'until, ll)roii II Ivcn. II. K. Hliuck-lin- li
Kirnt dannon i'Mwiu Hurl, i (1,
Minitmimt) , h'lauk Ini'. II Jay Stone,
KMi Wnnlilitiin, w . It Morrow. Seo-nn- d
Iiummhi Prank Panpiliamoii, (I,
Johlintoii. Jaliira S Smith, Thnuuxa
WniHit, T. Mayuanl.
orrirut paicm or fnr. mrim.
I! --ti u 1ms4 01m MtlUrttUi AlVititrti
rrnLiNRtn diii.t ap whim
Trmi of iibticrlp loniHall) l. mll, mi rutr 4 rt1II; It) mail, "It imihlli i iniHllr hi mull thriN innntli- - . . villl li; mull, on- - motilti ... bi
IWilUff! Im'lti i Cirl. -- r rk HWxltl, 1) mall ' 2 ,,,
Ailiertlaln rut- .- tnwU ktiimn un i.lcati.n atlltlicx of ,iilitli-at.it- i
Orriea-N-o. Ill Warn (Iiilii Atni .A4ru. THtM. lit II II tin, mbllUtr.
ll.lli'qi'KHHIK., JAX. 0, I HIM
I Kr.mi thx I Mir. Jnorj I I
Tax pa) Ing ix brink nt Un-- rniirt liouxe.
iii. I hherlll Vrlmrl and two nrlhwc n.
xlxtanl nw kept Imp) .
S. H Mciiilcnhnll hnx Umght ii curtier,
down at Kdil). f.ir iliti, hikI Ix (muling
rlnnc for n J2.ixh ivxl.lenc.'.
Tim I'nu.K.N learn Hint Krmik K
Slut gen, whn I ii Imd up willi tln
grip fur the mt ten .U)x, ix inptdl)
mill will i"'ii 1h- - mit mining inn
friend.
W T llcndcixmi, ..f tin- - linllup lllcnu-cr- ,
hnx wtiiriuil Imiuc fnnn hix Mid huh.
xioil at Dill align, ('ill, where llf Weill tn
attend lli' funeial uf hix liinthcr-ln.Inw- ,
bill llnrtignti
A. II Ml'J'lT, nf llll' Ilnxx HlllN'll, ix I !)
if tliii lialipiext ini'ti iti the Hi,,
wife If III SmIi I'riili. i.-..- uxiluig Willi
li'lntlvex, niil liux itcxenl'il her huxliaml
with n big Tnl ! A
(' (' Hull ix in llir nl), tvpirxeiitlug
till fi,llllllt lilllc lillMI'IA llllllpnll)', llf
Kntixax (M. Mi. Mi IUII will iimkf Al
Imipietipi" liif tifMjlitiHi-irf.- , mM will vixit
llll till llUMIX of tllli MHllllWI'ht.
A f'w day ag ; litinlmr. the it-i-
cxtnte agent, f'l'l In I'h'f lUtiiNiy, nf the
t'liivelxit). tin..' ..tx hi. Hill xtrvet fur
Jl.i'M"!. Tin' profex-n- r will in h xhmt
tlllll' ClllUIIICII.'t' till ftvfliutl llf
.'x.
lleli'i.
Iiihii lliiinti, tin- - jiirtire nf the M'nrn uf
i ill I liiwii, wli.i ivfux.il ycxlcnlny . ohe)
lilt' writ nf ttinii'lnimix ironed liy Juik'n
Cnlllcr. will Imn' ii li.'itnng liefnte hix
liimnr thix nftciii". t. nt ii.. i. ..ill li..iifc for
i'(i..iiil uf riiiiit
Hiclmnl M Artiiij'.. x..t, nf .1 11 A i it, ij. ..
Mll'l II iHiiniUr. Iilnlih liltli- - ff..w , .1 it tiii-r- i
Slllll'lll'h, hull uf Mh ,N. ,1 .Sl'fn( ill'.
Oi'hmI, Imtli iif tli in nly, mill .Mhiiiiii.i
Oli'Ml, nf lm l.litlitH, pull nf Mi-- , .M
lUi'ins will ! Uki'ti I" I'm. inimti. Oh in,
thix i'V'-iiiii- Ii) Mxti'i Ki iii'xtiiu'
Tlin finu'tnl ..( Mix l'i.f'.
w llnxn iIi mIIi ih riificl nt It.'l luilllli. .M.m-ilii- y '
itlxTlil. willtHkc plitii tlii'ic
rnw iimriiiiij; nt !' n'rlivk Tlin iI.ti'iimiI
wnx tin- - liuitlii'l'lli'lnw iif .l.ixn I. I'l'ii-n- ,
lli'i I'll Mil, nml mix lix yi'iitx nf iii,'i'. All
H'llitlVi'x lllnl fili'lulx ii ri' Iiilt"i In at
ti'llil tin finii'lnl
M. Milllili'tli li'ii'lMil In ., l,y
iitxx n linvi'l NfW fnt'x .li'wlil. It
WK hunt frmn Ni'w 'rk I'll) witlillu.
M,i(.,lii.,i nl. ft M. Mai. .I.ll. mi,, t.,r U
tiny liiinl-lik- n i knnwn hx
rlitin'li'"ii, Iiii'Ii tlx
rnlm WM'Mil tiiui'x n iU) Tin' llllli'
nniitinl liinl it U"limt'' p.M limn iilmut
ilx im'k, Mul mi ntii' in t iif (lie rhmn wnx
xTi'l'l I'ltl. It ix Ittliiftl mi the xclf nf
tin- - wemvr mul lx xni.l In ! nil the ni''
In New Ynrk. Mr. Mmninlh ix lliiti
riitlxiiliTnlili' niitiie l.y hlx new xenrf
pill tO'iUy.
. ihli-vi'- hit tiiiiiii-nni- x in the city.
mul ilnnii the pitxl week xeveiKl ivxl- -
ileiii'i'x nml lil:iiiK' nHimit hnvp Iwn en
tentl mul pHuIn ftoleu. Ll yeMenUy
afteriiinn the p.ilu-- artvutiil IVnn
mul a lx.y imini-i- l Will MiClellmi
for wlllnj; ulnlen prni-il- y, mul llilx muni
injf JllPtli'M I.iN'klmrt xenteli'el the fnr- -
iner to the rity Jll fur thirty ilnyxunil tin
iMiy rortetnUyn. A iimhii nt the (Iiihii)
Ihium wan etitereil liy n xlienk Ihiefnn
Nonilny niffht mul a wntih ami chain
Molen. The ilice have i nu'.itl"
thix mlihcry, ami mv w' " M'v,'rl
''"'' -
"r'oanit Heart.
H .cl Uj,'iial, who formerly wurkeil
at the Allaiiiieijiin fiiini.lry Iml who Imx
I it'll nut of work fur ihhw time, wax
fuiinil ileail In hii n-- ut Mra. Htultle'x,
on iHiuth Kimt ulrtfl, llilx KteniiNni at
'HW o'cliKik. It ix Htntetl that he waa up
town yexteiilay, I ill I wnx not Keen alxmt
tlin room laxt iiilil Ui'comiiit; unenxy
a Unit hlx luti appi-armice- , H 11. Iav- -
hi uml A. M, 1'aKMKi calhtl at hlx niuu
mul fouiul Mr. Ungual lyiti' in the Uil,
with the covcritiK' artly up to hix Itenil
ami hlx rin'ht haml near hix face. The
ilecenxml wax a r'niilent nf AllitnpieriUe
fur the iaxt ten yeitrn. All iii'uct will
Ix' helil oil the rellialtiH,
llmlhol Mm i:rlllrnalrn.
Kuililctily of heart failure with pneii-itinnl-
nt S n't luck llilx inorulnjf Mm.
Harah (.'atheriiti' llrittenxteiie, wlfn of li.
V. at their Ifxlilflice No.
Iti'.t North Ainu xliit-t- . Nhe leavea It,
xlilex her huxliiiiul, thrif children, Ktl
waul, tirrman fur the Cryxtnl Ice cumpa-ny- .
Willi im II , n liremmi ami Mix. II. ('.
Oivar, to iiiuiiru hel luxx She w att Imrn
in IUlIx fuiiiity, Mixxutirl, ami wnx fij
yearn of k'. The family have liceu in
JVW Mexico twenty yearr. Her tlcath
wax ao unhxikiil for llml it came ax a
cnii.hlng hlow iii.iii the faml y, who have
i , . . .un- - xynijialli) uf a large cin:ie tu It li'liux
The funeral will he held to.mormw nf.
lermxni nt 2 oVIix'k at the Highland
Mellimlixl i liilirli, ami Ihe liurlal ut Kail-vie-
cemetery.
hew Vear'a i:ntrrtaluuirn(.
The Alluupiertpie Chailtauipia Ciirle,
t..gthiir with a lliutt.il uumU'r of luvltitl
guenta, enjoynl a tlellghtful uvenlng nt
the hoeplUhU waldeuce nf Mr and Mw.
A. K. Croeliy, on Momla) nlhi 'j'),,.
wglllar Chautailiua New Year' prngram
waa carried out. It tiimtlxtcd uf the ttmil.
lug of ahui-t- , hright aayiugx, hnpp) greet.
Inge, etc., pwvioiinly wrilleii unui rani
by the diirewnt memhern of the company
mill nflirwiinli) ilUlritnittxt fm ivnilinif.
ihht mi tin nliwrvnci nf 4Nnw t
niiMiN iintluim wkh ivani in. .
ml l. Mlw Ulnl r.,vilt
wi-i- i ci..ii d Arllmr Htnuijf mnl A W.
A'lkiiii"ii, ii injiiynlii iiillnir wnn
mmhIi ikI l
.
Mr IiiiiUi mxl liy
Alllriiiti ntnl l'.'ii Mm .11'.
'Ilii' rvfivfliiui'iilii witi irUVili nf
Willi ivliuli ii ii' I wi'ii. i..i'tii tliH imirf
I'lljlijnlllli Ii) llll- - l...llllll Mill h'UI'M
ItiK nf riilillli.il intih mill iiiImi'IIhIiiuhik
t'litiVt'iKHlimi
'I'Iip ivi'iilnr I'limsl with llii ivnillli
I'nrli mil' nf liic iir lii'r ,SVw Vi'ur'n ivwh
lillimin NiMH' nf tlli'lM' Wi1' if' Iirtl.
fniili'l mul ..mi. ii Lliilly niiiili .i"M.k.
lilt.'.
Tin' ('linUn.iin M'tiilitii in li'ih wi II i
in mil .ntiitiiiiiiil) n n. ik 1 if.
lihiil ! trrnw ilH'ii'Hiiitil) H.i'nlnl
Tin- - fnlliiw iiih' ir i Iml nf ii.i'iiiU'i-- mul
IflM'Klc
Mr. mul Mri. A H ('rtvli), Imnt ntnl '' i''nil'r mul h Kluli'h tlmtMtx H A Slnni, Mi mul Mih, mul In'i iitii.'liliir wimv iiiKtnli wlii'ii llii
Iuiilni, Mr. mul Mif. Urn, Mr mi. I .Mti.."l" wkc iiin.f AUnii Imlf hii Imur
IVrrj, Mr. mul Mie. A. 1! lltuwiuMr. U'fniv tin- - lnv Un- - ilitnn riMim whIIiiik'
mul Mix Ailkinxniii Mikm-- Clnm mul tfirl I'mun In lii'r mul xnnl llml xla- - wulil
Kintiin lliililix. Ailn mul Kimly I'liill.i ii'k. likf tn lii-- r li ti fm n Kliml titiu'.
1'isli'ii, l.itlol. Ilri'liniit, i. mul Lin. Mrn. (Irlxwnlil I'mim-Mitl- , luit t.il.l ln-- r in
iimniii mi l Mlxxi-- V. V ('r..liy, U.n,
Artlnn mul Alliemi Mr iijr. Iln lmiil, lttnl
nml H.- -l
I hr t.riintrrlit ill
exli'tilit) iilli'i i,..,i the luxl will mul
li'xliiliii'lil nf AIU'M linitixfi'lil wnx lileil nt
to mil lunixi' with II . Hnrrix, pin.,
Iixti' clerk I he will iminrx xx ci'i iiIhix
llil'lennl (iruiixfelil, lili wife; Alfxil
iirulirfi li, lux xiii, mil Willmtn II t'liil-lel- x
The will wnx eieciiliil i.i I IctnU'r
ii. I :!, Mi. I wnx wiIiii'xmiI hy t tl M
U'Wlx mul I'rmik .1 lle, cleikx nt the
xlnl" The I'li'iiit. , x ale t'cpiexlitl tit
pliice tnln nil nil ii..i'k, i.ili(,'niiutix mul
Ua.k Ill'CI'lltllx III till' I'lllllixl
'lilt'' Till' lnuixell"l'l I'tli'l'lx lllll llllli li.
htx wife. llllili'K'M'l i th" lile mul liri'l'li'lil
III I'lniliri' I'ltl I till Ii) tlie iIi'i i'iimiI ix kept
I.) Illi Wife, lllul the .iiteti'xt I lli'lefn i
t" jjn IuwiimI tiiitiiiliiitiitic nml
the iiillmr eliililien, .Iiiiih-x- , hull it in I
The intl iiliii'ii! ptoVI'lex that the
llili'e llllll'il' ' llll. li'' II un iimiiey '
Ulilil Hie) f'ncii Hie iij.'e uf 'J." )enrx,
nlle r w Lu ll lln ) un' :.. lie puul the xiim
,.) t .l,IMil i
.) Ilii- - ,.i', inl x
The l"ll..w un; ''xtiiu i, hIh. iii in
Hi" I lint' un Itililri-ii- . ix taken frmn
till' will j
'
"I lii'iel.) iiiM'cl in) xnul wife with
f ill pi.wil In i'iiue the fiirlher Xlllll ufi
I.'i.ihni tn !" i mi. I iii eiich uf my an ill j
mix, .Imnex, him nii.l Ivl.h. ut any time
itftel eiich mI tlii'in 'em hex the lip' "f '.'.
i'.'tr, nx ul.. i. 'xiii. I, mul that xnul l.
mul xiim nf t,i,ooo xliull mil) he pun I
In llii'in iliullitf tlm life tune nf I In' xnul1
llilili'tritnl liriinxfi'lil nt her el'. i ll. hi mul
if xlie xlmilM elei't, llu'll III) etet'iilnrx Hie
itutlim ieil, ilirei liil mul n -
.lillliil In I'HIIKi' hill. I "lit, l tn U' X" pnlil In
'tii xnul tin 'tix, .Imnex, hn mulllil). li''ieiiiU l..i'' ilurnii; her
illl'llllH', III' 'II "III. I MINI- - In I"' p.tlll I'lll'll
nf llietlt lltli-- l licr 'l.'iitll mul lix M'Ui nx
. lit. II. nlili' mul I expicxly lliM'fl in)
exit tlt"l w ith llll "f Ilie uecexxurj 'Wer
h.i 1'itii) mil Ilie pi..Mx..iiix in tlnx pmif
1,'riipli "iitnmiti ,
Allml I iriiiihfelil, x"ii, Inul nlivailv iv.
ei'ltetl jlO.UO". ltll'1 llili'lext III the illlx.
Iiexx nf I ii unxl'i'lil .V I '"
A lli r i miipl) ifT Willi ull the
."iiii
i.r ilie w III, Ilie I.'llmllnli'l- i.f III"
exlitle lx xlinliil alike I')' III'' XIX cllllill I'll,
Alfl'il, .InllK'x, hall, Ivl.ly, Mix Alliert
Kif'iiiiiiin mul Mrx Nullum Kixemunu.
Thix iliviximii Imwever, ix imt tn U
lllitil" until lifter the ilentll uf the Ulnthcr,
llll.li'l,Mi (iriilixfi'lil
'I'lii'iv me until) iilhei puiiitx in the
will, Iml ilienlxixr lx the uiuxt itupullmit
lf U HhlnnenMThe ('nlnritiln rate on live xtnek tn Kmi-xu-
fity, Jil.'i H'r rnr. Imx Ut-- exlemleil
I" Slirimrer U thi'Smitii Kc rnrnl. luciin- -
m.c with Clayton, hlnfp ilnvcn finiii
xmith nf ,nx Vcrx can p't to Clayton
much eitxier lliitii Spriiip'r, owinu the
lupi'jrrnpliy uf the fuuiitry, anil the Hauta
Ke in nnler tn catch thix trnile xlmiilil cx- -
teiul the Cnluruilu lute to l,ax VcaR.
The paxt xcuNin then' wax xlih '"-- 1 "'"
Chi)tnli. uvei the l'-'- " """ Worth,
JTiuMI xi""' woill'l have Ut'ii
-- I... i- - t'li'in la Vejfiia, If the xame rate
nx ( 'In) lull Imx coulil Uf hclv.
llilx nne item ivxilltitl III tlm Ioxh of
'.Mi.tHKl revenue to thiHroail, fot couiitinj;
the loxx in fivlir'tt un itimnIx nurchnxitl in
Clayton. The pivxenl rate from l.ax Ve-Ka- n
to Knitxax City or Omaha in $72 ftO.
i nix xuuiiiii ix' I'luitiL'iil anil a rate untile
that wntllil ,cive Uia Vi'ffaa eipuil uiivuti
litL'cx with Claytun. to Omaha ami Kanaaa
City.-- - l.ax Viva Hlock 0 rower.
A (add CaMi
muett in proving to he a iuIiiIuk'
camp. At piexi'ut alxiut 200 pc.ipl.i are
empnyel In the illxlrict nlul new emm-r-
aix'ilaily awelliu the iiuiiiUt IVvelop.
menl work Ix earueatly ptixhcil on
the (tulil Kinr, Navajo, Herry nml Lilian
claim, Incatiil on Oolil Hill, ami ull me
xliuwluh' well. A tunnel haa Ut-- ilriven
IM fift un the (Sohl Kltitf ami a contract
Imx Ut'li Ift for ItKI feet mow. This la
the ulilext liK.'atlou in the camp and In
furnUliltifc' Nuttli'luiit frvt) milling pihl
rock to keep the p mill on the
In operation ilay ami nlifht. The
ow ao far run through haa netlixl $20 ier
toll, hilt, aa careful teat recently mailt)
in Ihtnver ami i'uehlo have uliown from
flO to $4!M, Itu liulievetl that tlm mill
will iliacloau U'tler ruaulta In the future.
Fell lata Well
Yeetcnlay niornliig Pitlro Joan Mniv,
an out gunui'man auout m year oi age,
met with a ail death at hia home at Lo '
. . .ii.. i..,.i...I mulelaria im uuniiiK n nut m.-- iV
of water fnnn a well, when he xlltitxil
nml fell hem! tlrat Into the water and waa
drowned liffow he could he wacueil.
The man who Immght the Information to
the clly iurchnit a cntlln at Htmng'a,
nml he Matcl that the funeral of the
old man will take iac at Lou
Camlelaria moniing.
The Valnrora Frlrnd,
Cornelia, 1j. Korover all yea.m I waa
greatly tumbled with couatlpatlon and
liillliiuncaaml waaoftun unable to work,
At the xuggc Mion of a frientl I tried Him- -
mn Liver Hegulator ami am now fwe of
tliexe tioiihlra Harrison Tarletnu Your
tlrugglxt aella it in JKiwder or liipiid.
The jxiwderta Im Uten dry or wade into
a tea.
THH ft hi:
lriHi rk rihf llriiitrlmrnl Vrr
rnli ills flrc- -f hr I'tty Km.
tmirant Ahlair,
'. nlnnii nf rtn wmi tuninl In
In) nli. iii.Niii ut o'cIik K, rmioivl liy
tin' Oil) iihlMliMlt on Unlit' mi I nvrtiur,
iiitMlurtiil
.) Mm K (IriKWiild, nil
Un'.
Tli lir ii imiinii'iit miKwtrvl tlin
KUrni imiuitl). ninl Iwimly iiilniitcn
Inter, wltli nH hllvnlli nf WHlcr i1h)Iiii;
mi tin- - IiikMi' nf tin- - l.iiililiiiif fnrni IUII'
NV,'"I"' mul twi. ftivnniB nf wnti-- r III
llir k'iihmIIii uHiiifl miy ciri'nil nf
tin- - Ilii' mul tlinmuclil) MiluintltiK !
tiiimini; mul niljiiiinii I nililiiitfii with
WMlt'r, tin' llmtii'x wi'ii- - I'lillti'ly inliu.
nliiil, mul iiiicii itinro All.'i iirriiii''p
llll'H'Ilt V.'llltlll'i'l till' li'llll'IK ill'll to
tlw i'ili''ii Hint tlm) wi'ln rn.l.li' nf irv
vi'iiliiif; n ilinihtMiiiK tin- - In tin- - ity.
Mr. OiIhwi.M wh ho'-i- i lliif imiriiliiK'
nit muh ml lit Un- - iiiiijfi' iM'fmv Imviinr.
Ti"' K'lt I M m cln' wax t'niiiiiimuli-i- l mul '
left 11 ix theii'fiiii' the i.pluliiu nf Mrx.
lirixwnlil Ihitl llir II ! wnx I frnm
xmne ilefi'i't in Ilie pipe nf the IMi'.', m
Hint a lump m ul liy uiuxt lutve ex plili i
frmn the lieut
The titv wnx omililiiil tn the kitch.
en, lint wnx luti'l tn ivnch li the tuvmeti
tiwlln In I lie llelixe Ktiiiiue. nlul In .uiliie I..
" j
ivui'ii ii uie nxe ini'ii in nil un ihik mm
l'M'lll,'r "I"u,v ""'''"I '"1
hulex In the n'f utul xlilex of the l.iillilltiL',
wlili'li I'tut tilit tin Imt-- compmiic In
Ihurutiglily ilrnwn Hie tlntiii H
Sniiie nf the furuitute U'lmipil tu Mr
lirixwnlil, itpnti winch xlu-hn- tin ilixut''
niiie SI xliiiiulix her nxx ul ulmiit
.
'
I'rt',
. . . .
.
r ... .
III'- - iiiiij'.ii. "i ill.' .1 1, ' ii. nn.ni
In liei xnii in Inw. A'li.lpli llntii.lxletliii'r,
tlil W llll'll llll'li' IK nil llixiilittii-- In tlie('minectH ut Kite cuiiipuiiy ..f
for Jtli hi, - nil) r.'l.wxent.'.l I') Hnlp l
Hull. .run He Ix lllllx llixuritl,
.
it It Iii Hliflt
.'.xmne nt ine I tit tut n 1 wnx tlnui'igcil hy
w nter nml rcunivitii;.
The Imililiiig I.eliuigH In .1 H Aruiij...
i i .... i.i... ... ,nun ix inxiin'ii im- - uuiiii'iy in
the Oilit'ii I'umpnli) ..I ICtiglutiil fur i.'iiHi,
.T.u...i..l I.. V II u....i .1...
Nntintialnf Hnitf' nl...t t .i, '
til l.y Jexxe M xlieex'k .Mr Afllllj
had a cal x'iil.'i-I.- i xiuiillii' the limliluig
tl ix Itu. I tiing. mul xtittlHtex the .Intii
uge l...W.'i'li -- 0" .ilul .JI.IHNI
Tin- - Imililiiig ix u lw..-hlm- ft u un'. ir.-- . 1
nx a ivxlnurulit l"f )enrx, mul ndjiiiti the
Snli .luxe incut tnm kel. nlm a frmiie, mi
the enxt The lllltgllltli'f lit work uf the
lili' ill nit lllli'lll, III wlili'li nguill the Hill.-c.x'-
.'xtiuguixher weii' lexteil lumlvmi
l.ige, xvax iipmi liy ever)
priwiit The Stnit Mim' hnxc emu
pull)' liH'l two litiex uf III if- - Ulil ill live
III Ittllti-- nfter ri'iii'hlllg the tire, while tin'
N 2 lux'' c.unpmiy hud lui.l mul in "pe-inlii'-
nver lllHI feet nf hnxc The lliik
mul l.itihler cmnpitti) di.l eU'e. Inul wurk.
Mr Annijii. Mr lliitii.lxl.'llni'i- ut.il
Mrx lirixwnlil ilexlt'.' 'I'll K l'lll.K to
llnitik the lirmiimi fur their wmk
Il will In- - ivnii'iiiU'H'.l liy the ivndeix
nf TllK Ctti . thnt Mix irtxwnlil wax
luirueil nut "f the .Lull iml lintel Inxt
xt i. .. i... ,u ..... r..in.ill il II j 'ill llf,1. n- ir,,iB, ,.i...'..,.- -
Ilule
I Krinii tlix Ihul), Juiii.urj l.
.1. A l.ix'khmt. nf I Irani inuu-l- y
and the lug cnttle uw tier ul lVmlllg,
nunc up with Cutului'lur Well laxl night
mul in t mutt I mi nmlh I" l.n Junta and
l.miiitr, Cul.
Mr. Chax. Kitiier. dmighter of Mr and
M.n. I'. 1. Tleiniiyne, n mpmiie.1 hy her
thtif childri'ii, miiviit luxt night fiom
Mniitiinn, mul will Ivnmlli here during the
winter. Mr. Hituer, ixu well-know- n muter
of Montana.
J. W. Knrunworth, the Hnuta Ke lnud'x
ipiilnr xlatimi iigeut at KI l'nx'., Texitx.
went thmugh the city laat night, heing
called to Tupekn, Kamui. mi the t
uf a telegram aillinuucitlg the xer'uilx ill
ueaa of hla mother
W. V "'!'. t.iuilrcteil with tlie engl-.ieerii-
ilerlmi'tit of the .Santa K" nmil.
hcadiuartem at I'uehlu, Col., came iluwn
from the north laxt night and wgixter".'
at the Ktinijfftii. lln left thix morniii"
for the Hotitli
JiulgeOnk ami Dw ght Wheeler, win
have Ufli to the Holm.-- phicer guld
held, tenting the Wheeler dry wuxher,
n'turiml lioimi llilx ufteruimn, mul they
Informed TllK ClTUK.i Iliat the liuichitie
workitl liku a charm,
Tim CmiK learneil thin aftiTiiooii that
the payment of tale will U eiteuiletl
until the ilivldend of the Alliuipienpie
National lunik, now dit'luml, ix paid
Thix will mnkit money mutter a little
eay
II I'aikmmi ami wife, reirlxtm Im; frmn
I'liilnd.'lpiiiii, uw nt the Kunicmi They
nr.' mnkilig u tour of the aouthwct, and
after vixillug the town tuiutli of th
uietnipnlix, will go to the Midwinter
Knlr ut .tun Frunclnco.
N. Knurhi-- r uml ilniighler, Mixn Win.
tile Kancher, lather and elxler nf C. II
Katicher, who wew to have al rived her.
enveral evening ago, came tluwu 'inin
the north Inxt night, and will tvinuln
iluring the winter. They nw from Mt.
eriitiu, Iowa,
Ihe funeral rervlce uf Mw Harah
Catherine llllll. 'lixlcni', whuae ilentll wa
chrunii'litl in Tiik Citikm of yealenlay,
tixik plnce thin afleruomi fpun the High.
himl MctliLdlM chuwh and wa largely
atteude.1. The reuutin wew luiried In
Fairy lew remetery.
C C. Hull, ex pivKident nf tint Ter
rltorial Kair axxnclntiuii and ex.canhier of
the Alhuipicniuit Nit'loual liauk(now In Ihe
hand of a receiver) went wext In the
nf tli" hi'iulder dale (Inn-cr- com-
pany of Kmixan City "hum" will make
AlhiKpienpie hi hcadiuarteni.
Old town hnd u xiiiull dw thla moniing
at H o'clo-k- , The Utl clothing in an
adoUt iimiiii, near Win McOulnnnea',
ruitghi tiw frmn clguwlte xmokliig hy
one of the iH'i upaiitx of the nxim, and lv
fm-i- ' Ihe llamea wew eitinguUhed the ImnI
clothing waa totally ilcntriiycd
Mi. II. Lockbart iufonna Tim Citiw
that nhe haa lieen in cnrwMinilence wllh
lialf a duxin finit-clax- n Kanaaa farmer,
now rt'chllntf tir AlrhUon, who rf ticplroiio nf n.'nlltif( imnii'wlii'tii lit tin-Ul-
limiiln mli-y- . TIihjt utiilrixUinl tlmt n
tlntfly fmtnrr fn iimki n punt living mi
n li'H mi' fitriii lirr, mul Ih'hIiIi'k tliny
mil t" inovn lliflr fmtillli'N from tlte
lilitmiU mul I'ltri'inii cnl.l wiutliir nf
KaiiMK
Willuin MhiIIii, nf HiM'mro, nnil Mlxn
Ktlit r'nhl, wi'iii Jnliiiil In inm-rln-
ll.iki'f, Wnxliiiitnii, un
.'i 'Jlli, Tlir
Kniin ix tin. win nf l J s .Mrllii, nf
Sn'iiim, mul ix i'inin)ii liy tin- - Hmiln
' ii'Hil nt Hint I'lini' Mr. lUrlln Iik
frii'liilx In Ilii. I'll), ul... will Jnln with
Tim t'n ik In wihIiiiik him mul lirklu
tilllrli liniiii'xx.
A T. Ilinit, iniirii.nr mul wlltorof
tin' Smi MuiAnl lli-i'- , ntnl who lxo Imx
n iiili'tchl in tin' I, km ('riiivii ltt'itililirmi,
ciiiiii' up from Un. hinilli Inxt iiljjlil mul
pnlil lux r x.s'tx to Tim C'lTllHii olllcn
Id' ii'limiiil H.nitli llilx inuriiltitf. Al.I'h' wnx In tin vi ni'i'iiiiiiiiiiliil lilm
J'.iIii'i'iiihii 1'iinmll iTltinuil fpim HnnU
r'i Uxl nllit, wlii'i'.' lie wi'tit with iln
xi'IIit finiii tin- - t'mtiil hli.tfx, nrtny ('.
Kirli) Tin- - iriHiiiii' ilrwitcl frmn Knrt
HnticiH'k, 'IV me, ntnl wnx mi.tiinil in
u" ' " r,'w x niti,t"
.liulp- - (V N. Sli-- i ty. rniiitxi'llnr fur tin
At In til l .V I'm III. lUlllnml I'milpjili) ,
lieniliputl'terx thix cit),whu Imx Ut'ii lo
i
t'lm "iu nn lillxllicxx, rettiril"l linllie Inxt
liiK'tt mul wnx ut hix ..Hire in the '.'miiini'i'.
cial cluli I ! x tlnx I tiiin".
Ulll lie lliirlrit In lliirrnH.
Tin ix Uhi'i ., inn. i. f Hi.' , iii'.iiiii- - .
'
crx xi in All.ii ui.i.ie r'miiulry. i iillnl
,.i 'i.M ( iruu.x ull e Inxt I'Vi'tiiiiir. nml
xiittid llml Hie fm I uf Mtmiiel Ikignnll,
i,....,.f. i.i i ... i.u ..... .......xi.- -'.,., ii...,r. inn
rutin' )i'xii'inii) mtettii'in, win inae
plnce ut I luli'l'luki'l Mmitli.it'x uii tu. j
limrniw nllel n..i ut '.' uV, k. the muiilil.
.lew ..f the i ii hitviiur cliitiv nf Hi" n
..iii.m..- -. ...in u,,i ..-.,- , m-- , r..,ixi. w
. ...... . .,..,(., ,,t Via. I I I...
" '" "'. "
.xii'-- i n.xi, nni, wnx it
pmtli iilm fru'iul nf Hie il.'t'i'iixitl, xlntrx
iinti lie wux u nni ueim . itniiiii i;')i'iux m
ut;i., nlul wax liniu in L.tix, I'.ligluml.
II,. mx in lln- - mul
.. .
.
.
.1. I' ll.lt'U 1. I I. III,..,,. III., Illlllhlb...,l
1 n t Ixith lux I'lttlu'i- nlul uiutlii'i' hiv deuil
He wux it lexuleiil nf tlnx t il
lliiiti-i- i )eitrx, luixiiig wm kitl ux a
mmilil.'l fur Ihe Atlantic I'a.-it- l rail.
rn.ul, uml later mi fuf the Alliu.pii'i-ipi-
Koiimli) Ax Muted in Tiik I'll u.ks nf
)exlenu) he hud 'Irnii' ii'i xpeoinl wmk
for xiiiiic tune, mul lux l.timlmr tiguie
will It u.ixx'tl fi'iin ttiut'iif; thi, xi it'xiil-lli- g
"ti xmith Kiwt xtleet. ix ,
expei mil) Ilie lluilllilerx, nte le piexti il lo
ntl'.ti'l hlx fiineinl In-u- . i . iv it ft
at 2 u'cliH k.
(lilel lli'ilitlna-- .
A
.iiu'l w. tilling t.uik pine at the re-- i-
.
leti.'e ill Jllilge llllll Mr. W II White.
until, mi the Highland, Uxl eVetntig.
I'lii' .'.ulin.'ttug cnuple were John 1'
Muir. mi.' uf the I'llli'ieut train dixpnlch.
ix I'm- lln- - Atlantic .V I'acil'u' rail mail
cmiip.itl) , aiul Mlxx I'aliluie Whlteuiuu,
daughter ot Judi-- e ntnl Mrx. Whitemuu.
It wax I'cmiil late yextenlay aflcrunmi
that i. Wing tn the xlckliexx nf the judge
the uiairlage wmild likely lie ipIniih i,
lull when llev. lithi-iix- , uf the Hplxinpal
I'hurch, uppi'itreil everything wux ull
tight, very much Utter, un. I
the nuptial ku ! wax tn-- Chnx. Kifeit,
alxo uue uf the .lixpnti'lier, wrx the
U'xt man, while Mix Julia Ut wax
hri'lexuimd. Km the time Utng the hup-p- y
cmple will have nmiix nt Mr. S. W.
Wliil. 'n nil .South Sec. tu I xlieet. With n
hnat uffnelidH TllK Cir'K.t wixhe Mr j
mid Mr. Mini-- luppy uim rleil life
Anoilirr Hrnre.
V. 1. rlii., the wixil liii)er, wax nt
TrilliiUil, Col , mi laxt Tliexila), hew
yexleidny, and left thl morning for Ari
ma lu cunnit'tiun with lux trip to
TnnliUd, It in learned that the Trinidad
Wool Scnii'iiih-- iniii pany, nf which Klalik
J I'rimwxe U treaxiirer mul uiminger,
will .n.hahly exUlilUli n iimixe lu thla
it), ami place Mr. I'idic nx the hxnl
mnunger. During the puxt wool xenxuii,
Mr. Kdie puwhuxed w.i for Mr I'rim.
riwe, Ulld it U Mild lu lli.i geutleinnli'
cnnllt that he wnx the uiuxt xiioccxxful
wii liuyer of the many that made thix
city their heailipiniterx Tiik Cituk.x lx
pleuattl to li'alll the iilxive plet e of new,
for It CHtalilixhex what thin
.itT hn y
axxerted that Alliuipienpie ix the
blggeM win. I ui .rk.'l in the xmithwext.
Ilr Wa-- HiBrhnrKril.
Judge lulliei, Ilie t c n i . I If axM'inle
JIWI I I Ilie li'l I II,.) nil xilpreme court
Ktatimi'il in Ihe s... juii, in dlxtiict
let Jun.i I In in it. Ihe juxtice uf the muci
nr.. Id lown, i ii Ii'It t ti lu 1 thnruiighly yen,
tenlny utlerii'Hu Hint he w.ix a digger
until, in a jmlicinl xmixe, if not In height
ami might, than Mr. Dumn. The latter
wax up U'fow the Judge fur contempt ot
cult, growing out of the fact that th.
Jlixtii'O li'fllmtl nil laxl Mun.Uy tnciituply
w ilh the fact net ilowti Hi n writ of lunti
iUiiiux, and after the judge hail "turned
Mr Diiriiu over," tn xpeak, iufurmiug
him that juxtice nf the tcnce nw nut nil- -
powerful, lie dini'hnrgitl the gentleman
It i nlwayn pinper tu keep wltlilu the
Uitilulx of law.
I'hauKr lltTrrlrn.
I'lirxiiaut tu rumor on the atwet, to
the eH'cct Hint thew would I j achmigit in
the Hrni nf (Iruiixfelil V Co., the matter
wan linn liy determined upon and Krnext
K. (liniinfeld wtlwii, having dlxntei of
hix lutcwxt to Jam.. nml Ivan (irutix.
feld, hni of tlie Inte AlU-r- t (iriilixfi'lil,
ami couxin of Major Alfixtl (Iruiixfelil.
umlher if the new pai tnerx.who will U. the
aculorof the llim. Tiik I'itiik.x
all partlen muceriie'l n pro.HHjnua year
for WM.
The iHrliteut ruinrli winch uxuaiu r..t
luwil all attack of the crln can U
neiitly cuwil by taking Chmulierlaiij'H
laitigu ueimny, , Jlctimw, of McKay,Ohio, ay- "Ui gripim h-- me with a ne-
ver? cough. After imliig xeveral tllllewiil
mwlll'ilica Without Wlief. 1 1 1 I.i 1 Cltainliet..
lain' Cough Uemetly, which en"eotl alierniatieut etiw. I have nlxn f.mnd It to
lie wnnout an eipiai rur clulilivu, wheu
troubhtl with cold or enmp fkj centliottlea fur aale by T. II. llmgexa ti Hon,drujftfisU.
NAVIKtt THKHMf.tiVKM.
The Allanttr A Par llir riarr4 In Ikr
na4M r Hrrrlrr.
Yextenlay Tim Cmtaa anmxinntl tin
arrival hew. In nHfll car No ",1ft, of
two well known attorney, W. W (Ireen,
nf New York, ami Chan. II. Hinltli, of To.
Hka, Kanaaa. Late. In the afteniixm,
Mr (Int'tii accompanied Ly W. II Chll.
ilcif , ralleil upon Juilu Collier, at hi
chamhew In tlm court houae, ami aaktl
that twelver Im apiHilntitl lor the Allan.
tic ti Pacific Haltroail company on Ifhalf
of the Mercantile Truxt company of New
York, nml In their pulltlmi uanutl aa xucli
ntelvt'in Jiwph W Helnhart, Jnhli J.
Mi Conk ami JiHM'ph C. Wllxnu, the w
celvitr of the Ati hlxmi, Tueka At Hatila
Ke Hattrnail comatiy
Juiljfo Htrrr)', counaellor fur the Atlan-
tic A I'aclrtr, waa alwi pwxeut, Iml illil
not ileny the alli'jfntiutix act forth in the
petition.
Tint court thewiipoti apxilntnl Meaani.
Helnhart, McCnnk ami Wllaoti the
llxitiK' their Uiml at $2,'i,()iHI each.
The pi'tlllonem allrjfe.1 that llirre ix
now ilue frmn the Atlantic .V I'acltli: com.
pany jri.lVHI.dOtl of xecmul mortn"
lunula, v Ith accnieil intewat at li H.r
cent, ami that jllt.'i.lXMI intewxl will Im
Itle un Mnr. li I, H'M Thew in alxo a
llnnllui.' Imielititlnena of f IR.lKHI.OOO. The
K'llliouerx alxii xtatetl that the comauy
Imx mile. I tn Wy their UxeH In the two
ten llurli'x, namelyi New Metico, I6,.
4iiiAI. uml Aruoiia, 7:l.:i7H.M, which
tile havr Ut'ii ilue for mnc time
The ilifitt' of the court la ipiito lengthy,
aitihoriliig the rit elrera to ocrate xnlil
line ami mmiinre (lie nmix.itv an 1..
pn-luc- e the Uft ivxtiltxi to clhtt n...l
x...
.
n
.
n... t
.,...,- n
...ti tlll'll'irtllll. IBV
me iietu uue aim llixllllile legnl pn
feeding In nnler to protect the pmpi-rty- ,
if tl'fiiie.1 neci'inury The rt:elvew aw
itilthorieil to take of all prop- -i.i .i... . .
.' ....x .in,.,K.,,K,., x,,i.i cnminy, ami to
enjoin agent (ill.iiiliI inner rervant fnnn in -
Im f.'iliig with them in the illnchariri' of
then lull...
W II nl,l i. ....i .. ...
.. . ..
"
'"I'-v- "'
.
"'
lu-- im l im iximllinliier or tlm Atlantic
A I'licilie, while the imtd. it ix under- -
xlil, will i tiuue under the lix'al man
ugemelit nf Mr (iuliel
After the I'niii'luxiuu of the huxiiie at
l!.e cniltt hiillx.', the two vixitlng nttnr- -
ne) x, uccniupuun'il .) Judge Sterry, Mr
Childer mul Mr linlu-l- , left on a Hpeclal
trulii fur 1'ivxcutt, Arimin, whew they
will plnce the Smitn Ke. I'lvxcott &
I'li.i'iilx Mind ulxii in the liitiulx of
I from Ih IMI
.Inuiurr 1.1
Allien Kixe mmiii ami Kddic (Irunxleld
will '"nve Suuda) moniing for Ilnxtun.
Tom Hiihhcll, I'x.ileput) xheriif, enme
up In. in l'ajnrito thi morning. Hetute
ilutl .'M iythnig in nil right in hlx lown.
I'i .1 Witcher, clerk I., hix father, Major
Wilcher, pnyuuixter "f the Cniled Slnle
I.. t
.......I. mix xetiirtu a f.-i- lll ul Hie nm- -
tin-i- t in chili.
The xmi of Chnx. T. JUce. nf KI Pnxn,
nrrlvitl nt the (lux Military liixtitute vex-
tenlny, mid will enter a a pupil in thi
excellent xcluml.
Chax. W. 1,1'wlx, who Im Ut'ii elck
with grip at hi hmne in nld town, came
nver uu thix xide thi morning tu attend to
n little neglected bllxiliex,
A. Lnuilinnlo. the north Thinl xtwet
nifi-t-I- nt. ix juxl wcovering from an at-
tack uf the grip. Tin dixcuxe i almoMt
ax had thi winter a it waa laat.
.1 tiaii l'nrutio, famllinrly called "llurni,"
whn xluli' n blanket fnnn HaiucM, the fec
und limul dealer, wan given tlfteen tlay In
.the city jail by Jiixticu Ux'khart.
Deputy Shentr Kugeul.i Yrinxarri ilur-In- g
hi two day atay In Oallup, ctcawd
up nearly every dollar of the tax colle-
ction, anil xayx (allup he largely n
paying off the taxea of llernalillo county
Tim Citixkx in pleaaod to hear that
Jutljje W. II. Whitemau i expecteil to
enough Ultra at hi otllce n a few
daya. Ho haa had a very nevew attack
of la grippe, hut la gradually getting
back to hiii former aelf.
John O. HoIUirt, formerly of Salem,
Owgon. mow wcently of Tiicaon, Arixo-n- a,
left on the wcnnil xectinu of No. 2 laat
evening for Cerrillo. after a Hojourn in
the tiit'lnHiln of two week. Mr Hoi-U- rt
I aceking luvintmentM, and antlci.
pale making a go.nl thing while In the
lltllo l'ittxluirg.
Six xackn of Colorailo (Denver) flour,
old by llfeld llnw., wew found under-lie- u
III the platform at the de.iot till
moniing. W. L. Trimble & Co., deliver-
ed to the firm two caw of flour, hut the
merchauta aw not awaw of any aacka lie-lu- g
Htoleii. The matter will Ut Itiveeti
giil.il 1 1) Ix'lh the railnuul comjiany anil
tlie Hilice.
Mil.... ..A ... .. ... ..ux mieriiiNiii nmiiuei liagnnll waa
buriitl in Kalrvittw cemetery, under thr
auxpirea nf tint mouldewof the city. The
funeral nervier, which wew brief, wew
comlucled nt the undertaking nmma of
Ur. Montfort. llexidea the moulder
who thought a ,,. f i1Hr ,twwl.
ni aHimciatc, tlien wew a niimher of
othent who followitl hla remain to the
cemetery,
ihe fun over the election of mayor
domo in old town la not by any means
over, li is now timlewtnnd that Oarcla,
who waa declared elnct by a margin of
two vote, will Im enjoined fnnn Uking
the-- ullice by the aiiioed defeated candi
date, Carabajal. lleaklea thla, thuw will
be other legal pniceedlnga, and Judge
Collier will get hla "full" nf Btich email
local elections in a few day
A, M, Hhckwell, one nf the membeninf
the big grocery Arm of Owaa, Ulackwell
A: Co , with their head 0. C.
Kolibltui, arrived fnnn Lai Veiraa laat
night ami aw hew y. After atimk
la taken at the lirm'a xeveral liouaea, Mr.
Hohhlna alway make hi antearance.
and area that the Hrm'a affaint aw on the
right track. At the local Iioun) he found
Manager Waiigh, Ihiokkeeifr Karlckimn
and ex. Manager Danver all 0, K.
John Denalr, eujierintendent tratiiiOi- -
tatlon Atlantic & I'aciflc, waa bookwl to
aivumpauy the rallroa tUtrneys and
Mr. flalxsl to I'n.wott yrtrnlay after-
noon, hut rimld not jret away, Thla
mnniltixr he atatiil to Tim Cituhn that hit
hail ntelvixl Information that on yratcr
ilay ami laal evening a very heavy itnow
alonti tki on (he iiiminUlnn In the vi-
cinity of William ami KlaKlaff, which
will pMilmhly delay the train for a few
hour.
N. W, Nclmm, who la here from Maul-Ii- f,
Mich , with hla family, atoppin fur
the winter, wcclvrd a letter thla moniinjf
frnm hi fiiwman at Mmilxtee that the
worat lilizxanl and enow alonn for hiv-er-
year vUltitl that auction of Mlchl-Ka- n
the other day Mr. Nrlaon la an ei
ti'tnive IuiiiUt dealer, ami up to y
hail room at tlin Han KcIIm, They have
taken ipiarler on wrat Copjier avenue.
JmltCtt A. U. Kail, of Im Crticea, anil
II H lletta, of Hilvrr City, came down
from Hanta F Inxt nlht and left thla
tnnrulnif for their anuthem homea. Mr
llctt I one of the x!illentlry hoanl
of manager.
Ml Annie Walton, the well-know- n
nteiioKTapher ofHocomi, I vlaltlng frlemla
in thl r.lty, and after wmalnliig a few
'tlay will wtlini to her former home In
Denver.
Hare Abnt l.nraa.
All trace of the whrreaUiuU nf Harry
W. Lucaa waa luxl after he arrived at
Trinidad, the day after he waa aeen In
Laa Vega, and the aecond day after leav-
ing thla city. Yextenlay Tim Citizkn
puhltahod an extract taken fnnn the HII- -
ver City Katerjirlaa. The following clip- -
ping la from thn Bentlnel of that city.
MnM, ,.n....l...... U rli i... it.- - . ...n..
nl many frienda of mir KtmUi tot- -
inaaler. Ilarrv W. Lucaa.
.
Mr. Lttcaa
. . ... .ien new iwo weeaaago laat Numlay lo go
to Allittituenitie to iIim. a ii.lt.liiu .t..l U
which he ami nevernl othern wew Inter- -
eatiil, He waa exiMt;teil hack in two ordaya, lint haa not yet wtunieil, and
nt wnewaiioiii aw unknown The e
rtr, to which he Montr have
rctll 1.1 tl rill'n lit tI with their halire In New
Mexico
.
and Colonulo, hut have not Ut--
..I I i il.. I l I.
"' "" "' '' 'a known a an hon''M '"- - "ccui-al- ollicial, ami aa a
mnli
.
WHO inn ram.........v u.1, I,. . .1..- n, in ,,r
voted It la feawd he haa either Wen
"Hcken with a temporary lit of Inaanlty
or that he hna Ut-- mtinlenl.
HI llge frlemla of thl. city, Knlghln
of rytliln. have weeived numentil telr- -
grnm aaklng nUiut him, hut they aw
uiintile to e their friend Thuy aay
tliat xvhen he left thin city he waa appar-
ently all right, and aeveral of them r
cortitl the gentleman to tint dctxit, he go
ing north. They aw a much in the dark
about Mr. Luca now aa hie wife and
friend of Silver City.
ailll niaalng.
The laat iue of the Silver City Knter
prio rnntalmtl the following paragraph
almiit II. W. Lucan:
Cnniiti'rnhle anxiety I felt over
uie iimuingcii a Int. me nr l'lMtmnater II.
W Lncan, who wax laxl heanl of lu Alhll- -
inenpie on the 20th int and waa wen in
ITIIII.IhiI. IVilnm.l.i u.l .1...
.
U..I.I...- -
i . . ; ' ' titiitiiui
III wire Imr ntlV of I fr ei.iU l.avn -....
nlilit to axcertuin hi whrwaUuitn Me.
age have been ent all over tint country
without any entlxfactnry wHine. Aahi hook ami account aw ntraight, thew
I no waou to infer that he haa mine fur
goon.
Tiik Citizkn first announced the dlaap
iK'iiraiice uf Mr. Lucaa after attending the
ennxnl Idatlou of the two Kuighta of Pythiaa
e liew, ami it wa hoped that he
would noon wach home, but fmm the
aUive item it i clearly evident that he In
not, ami In conxetpicnce thew la much
anxiety among hi frienda, A gentleman
fmm Silver City, who won hew laat Mnn
tlay, informed TllK Citixkn that he thought
Mr. Lucaa would 'vm r or later make
known hi whcwaUtuta, aa he U'linvod
thnt he hail Juat gone on a little holiday
Hp with a certain ieraon, whom he
thought a g.eat deal of. The action of the
gentleman, however, la causing atrange
cnnjectuwN.
Kali wax a.
1 he new mileage of 18'.I3 ia lea by almut
2lKK) mllea than that of either of the two
pwcoding yearn and in niiichamaller than
that of any year ainre 1H7H, when the
total wa only 2II7H mile. Hut in four
hanl years from inclualve th.
addition were xtill leaa, going aa low aa
to Ull In 11)7.1. Tlm loweat jiolnt wach-n- i
iuce 187ft waa In 1883, when only
U181 mile wew built, hut in the follow
ing year the new mileage leaped to 8128
mllea, and in 1887 il wached the extraor
dinary total nf about 13,000 mllea. Not
withatamllng the gwat falling off In activ-
ity in the laxt four or five yearn, the iiantten yearn have aeen an addition of Btl.asiS
mile, or an average of aUmt OtHO milea
a year, while in the twenty yearn aiuce
1873 no leaa than 107,(185 mllea wewbuilt, the average incwane Iwlng ft37
niuea jier. year.
Bureau mt lasiaUrallea.
The Territorial liuwau of Immlirratlon.
through IU BccrcUry, Oil. Max Kroxt,
Imh leaned two rooma in the Prince block
and lieiici'fortli the home of thla uaeful
I lint It ut Ion will thew be located. The
apartment have been neatly fitted up,
and the aeewtary will thew make Ida
headnuartew. The New Mexico World'
fair cummlxaloniTB have turned over to
thla luwati many articlea, nucha Uble,
nlmuU, caaea, etc., and theae will lie utll-lie- d
in connection with the establishment
of a ermanent exhibit of the territory's
resources, New Mexican.
Analher MeeeptUa.
An Informal reception was held at the
waldence of Dr awl Mr. Kastenlay, on
Wet Oold avenue, last evening in honor
or Oeorge 11. and WhTun B. Lovdal,
couaina of Mrs. EiA.Unlay. There wew
pwaent aUait forty teoiile, and the even
ing waathoniughly enjoyed liaUininir to
giam music rnun Trof. Uatixo and daugh-
ter, and dancing. The visitors are
to their home In Sacramento,
Cal., after a protracted visit Ui Chlcatro
and eastern cities. They will leave hore
about the first of next wtwk.
"Durinir the epidemic of U irrln..ChamUrfaln's Cough IUir?Jy took thelead here and was much Utter llknl Un
any othercouuhmeklclne."- - II. M iium.
druggist, Chataworth, III. The grip Is
much the same aa a very snere cold ami
noiuiws precisely me same trwtm.ni
This Itemedy Is promnt ami eMectual and
will prevent any tendency of the dlseaM
toward ttneumonU. For aala bv T. Il
Uurgeaa tt Son, DrufgdsU.
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Dr. Mil JVmUmI Ok Mhmi M,
Yon rtll rBMgbw lb eomimoo I yna tn frr
nan wbn aStl vi urtih a afiM?Tticuonl hrrfcta. MimiMwuiM i urn ij,prod urine dlectaaat, Man IrcoMa aa?. aU law Mi
DR, MILES' NERVINE
aed la thrra xaoalki WM acartmv ouatc.la my iraTtuaack rsat.wteal cm IMttoasaaai
ot tthrxteal wncka, auacttng haxma arsa.
a ax irulao. fkUxf siwiiltiMsssfcisa
intau
oln of UxIimm. aal evrtaln, IMBii false toatroa. atiLts' NtsvtKSaMvia-- -tsr tr, "'rtion, m m mm vak wawa
tkxnaad xurraoai
aanctar of U
THOUSANDS,
is a sm mm fc aS nMa rsi (keM etMBlAMM K. WlRSt
M a a IWHw SmavmalM,D.MlLCS'PILLS.ODxlCTb
AllltlAHiils AUHKKMKNT.
Thn Vrraaaal Handnalaer aM B.
reiver Haml
C. A. I'wuty. an nttorney of Newjmrt,
Vermont, who ha been in the city for
the punt tliww day, left for Ida home laat
night. AUmt tht let of Dccemlter laat,
Heix-lve- r Saint naked the Inxtrtictiona of
the court in wgunl to the ipientlon of the
$48,000 of ileUmtuw Umda ixsunl by the
New Mexico Savings bank and Trust
company, for which the tnintees for these
Umda held JftO.lWO of aaaeta of the bank
aa collateral. The court t the 15th of
DecemU'r for a hearing, and the Innvi-holde- w
in Vermont wew uotifieil of the
action of the court. The cane waa poU
lmiil at their wipieat until Jan (I, 18M,
In the meantime Mr I'wuty arrives aa
the wpwaenUtlve of the Vermont trus-
tee nf the bondholders, and after two or
thnt' day consulUtion together, the re-
ceiver and the gentleman came to an
amicable agnt'inent. Yextenlay they
went U'fow Judgu Collier and aaked
for a ratification of the agreement ami an
nnler to the wceivcr, which waa that bo
xhoulil take charge of all aeflurltiea belli
by the truxteea ami to Inane a receiver'
certltlcate for the outxtandlng bonds, and
to hold the eecuri! ..a ao surrendered by
the tnixterx ami Ui keep aa a separaUs
tniHt Ui culle.;t name and apply the pro-
ceed ti to the payment of the receiver'!
certificate insued in lien of these bonds.
Thla amicable adjustment of tbla ques
tion haa waioved what seemed to be a
....w VB Paa sx 1 1 z Ji
ine nana. These debenture accounUi
do not particitaUi in the regular dlvl- -
tlemla tliat have been or will lie declared
Ui the generaJ creditors of the bank.
They simply rely on the securities, which
wew turned over Ui them aa collateral lo
aecuw the Umda, to eventually satisfy
all demands of the bondholders against
the hank.
Mew 1'ear'a Ureetla
" Merry Christmas to the publishers ot
ncWRiaiera In New Mexico. Their life U
not a path of rosea, and In a year they re-
ceive many backaeta, hut they rally after
every wverae, and always have a good
wonl for New Mexico.'' AlhuiiueniifaDaily Citixkh.
The same to you dear, Tom. Hut our
old friend Major Calfwy, of the WhlU)
Oaks U'ader, Tfhn waa with u In the bal-cyo- n
day of yow, has gone Ui that land
whew the printers ceaae from tnmbllng
and the delimpient xulcribcni are ai
Wxt. lu fact,
"Uut few aw left to(Invt ut, Tom,
Ami few aw left to know
Who act ''with us,
Upon the Monitor, juat
20 yeaw ago."
Clayton Ktiterprise.
Mineral Oatpat.
The pwllmluary llguwa in wfewnca
U the pweioua roeUl output of the terri-
tory for the year Just cloned are 1,000,-00- 0
gold ami $300,000 silver, This la a
amall Incwane in the gold over any pre
vious year hut a remarkable decwaM It
the silver output. We may Uke com.
fn, uowever, In the fact that other
states and territories whoa nwllmln.r
estimate have U-e- telerrtihl to tlm
bureau of the mint in the
thwe days, show an even irwatee f.llln
off in the aircwirate oiittn.i nf n.. i
meUla Walter C. Hatllev. whn iratltxivul
the tatltic, telegraiihnl the above Ibr-u- w
U) Washington to-da-
About a vear aim I t.v.b . ,j-- ..
tack of 1. grippe. I roiighM
night for aUmt nix mVm n.v --.i.Jrr
uggeated that I try Chambcrliln's CoughUemedy At tiwt I could see no differ-
ence, but still kept taking It, andfound that It waa what f LlZi T??
' ,""nM,,(i wxkr another,nil It was only a few days until I wufwe fnnn the cough I think peoplatageueral ought to know the value of thaiwmnly, and I take pleasure In acknowl-edging the I naveit. Mapuoji
-- '.lllurseasS
Biats or Ohio, Cur or Tolxso.
... .uu nuu imiM. I .1... I -tUmnVTS iiNR TT ilit.i?miffr ?! Ft" w
fad .tt, Uf.KurA tKlZ?liAXX's L'A
MMX J. CSRMKV.Hworn to Ufora ma and atosrlbl In
Hall's CtUrrh Oar. U UuV.tZtSu"
atU dlreotlf on Ii blood miZUS
i
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